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ABSTRACT
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CHAPTER I
THE PROBLEM AND PROCEDURES TO BE USED
A r e a s o n a b l e  a ssum pt ion  i s  t h a t  eve ry  s u p e r v i s o r ,  p r i n c i p a l ,  and 
t e a c h e r  has  some b e l i e f s  and views about  e d u c a t i o n  t h a t  tend  to  a f f e c t  
h i s  judgment and per fo rm ance  when he i s  f aced  w i th  an e d u c a t i o n a l  
prob lem.  Sa id  i n  a n o th e r  way, th e  e d u c a t i o n a l  p h i lo s o p h y  of a s u p e r ­
v i s o r ,  a p r i n c i p a l ,  o r  a t e a c h e r  p ro b ab ly  d e t e r m i n e s ,  t o  a l a r g e  
d e g r e e ,  h i s  o v e r t  a c t i o n s . ^  One might  c o n c lu d e ,  t h e n ,  t h a t  many 
a s p e c t s  of  th e  e d u c a t i v e  e n t e r p r i s e  a re  r a t h e r  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  the 
e d u c a t i o n a l  views of p r a c t i c i n g  e d u c a t o r s .  £n t h a t  s e n s e ,  i t  becomes 
Im p o r tan t  t o  know more abou t  t h e  e d u c a t i o n a l  views of s u p e r v i s o r s ,  
p r i n c i p a l s ,  and t e a c h e r s .
1. THE PROBLEM
S ta te m e n t  o f  the  p ro b le m . The purpose  of  t h i s  s tu d y  was to  
d e te rm in e  w he the r  t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  th e  e d u c a t i o n a l  
views of  s e l e c t e d  groups of  s u p e r v i s o r y ,  p r i n c i p a l ,  and t e a c h e r  p e r ­
so n n e l  i n  L o u i s i a n a  based on t h e i r  r e a c t i o n s  t o  th e  GNC E d u c a t io n a l  
Views I n v e n t o r y .
Im por tance  of  t h e  s t u d y . P r o f e s s i o n a l  e d u c a t o r s  seem always 
t o  be f a c in g  a g r e a t  number and v a r i e t y  of e d u c a t i o n a l  problems 
which a l i g n  th em se lv es  i n t o  p h i l o s o p h i c a l  s l t e r n a t l v e s  and whose
^-Andrew Malcolm Weaver,  "The P h i l o s o p h i c  O r i e n t a t i o n  of  D o c to ra l  
S tu d e n t s  i n  E d u c a t io n a l  A d m i n i s t r a t i o n "  (u n p u b l i s h e d  D o c t o r ' s  d i s s e r ­
t a t i o n ,  The U n i v e r s i t y  of  T en n essee ,  K n o x v i l l e ,  1960) ,  p .  5.
s o l u t i o n s  u l t i m a t e l y  I n v o lv e  a p h i l o s o p h i c a l  c o m m i t m e n t G o o d  e d ­
u c a t o r s  c a n n o t  r em a in  n e u t r a l  i n  a w o r ld  o f  c o n f l i c t i n g  p h l l o s o p h l e a . 
Berkson s u g g e s t e d  t h a t  i t  makes a v a s t  d i f f e r e n c e  t o  t h e  s o c i e t y  he 
s e r v e s  where  an e d u c a t o r  p l a c e s  h i m s e l f  on t h e  con t inuum  be tw een  
p h i l o s o p h i c a l  a l t e r n a t i v e s W o o d r i n g  s a i d  t h a t  i t  has  become more 
i m p o r t a n t  t h a n  e v e r  f o r  e d u c a t o r s  t o  have  a f i r m  g r a s p  o f  p h i l o s o p h i c  
i s s u e s  i f  t h e y  a r e  t o  d e a l  e f f e c t i v e l y  w i th  p rob lem s  o f  g o a l s  and 
v a l u e s  i n  e d u c a t io n . -*
In  L o u i s i a n a ,  th e  l o c a l  s c h o o l  s y s t e m s ,  th e  S t a t e  Depar tment  
o f  E d u c a t i o n ,  and o r g a n i z a t i o n s  such  as  t h e  L o u i s i a n a  T e a c h e r s '  As­
s o c i a t i o n  and th e  L o u i s i a n a  Schoo l  S u p e r v i s o r s '  A s s o c i a t i o n  have 
d e v o te d  a c o n s i d e r a b l e  amount o f  a t t e n t i o n  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  v iews 
o f  L o u i s i a n a  e d u c a t o r s .  L o u i s i a n a ' s  s t a t e  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  
c o n d u c t  g r a d u a t e  p rograms i n  e d u c a t i o n  t h a t  were c a r e f u l l y  p la n n e d  
t o  p r o v i d e  t h e  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s h i p  f o r  t h e  s t a t e .  L o c a l ,  r e g i o n ­
a l ,  and s t a t e  workshops  and i n - s e r v i c e  e d u c a t i o n  programs a r e  c o n ­
d u c t e d  f r e q u e n t l y  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  i n  mind o f  c h a n g in g ,  a l t e r i n g ,  
s t r e n g t h e n i n g ,  o r  m o d i fy in g  a p e r s o n ' s  ne tw o rk  o f  o p i n i o n s ,  a t t i t u d e s  
s e n t i m e n t s ,  s t e r e o t y p e s ,  and p r e j u d i c e s  a b o u t  e d u c a t i o n  - -  h i s  e d u ­
c a t i o n a l  v iew s .
2Gordon C. L e e ,  An I n t r o d u c t i o n  t o  E d u c a t io n  i n  Modern America 
(New York:  Henry H o l t  and Company, 1953) ,  p .  96.
^Weaver,  _0£ .  c i t . . p .  1.
^1 .  B. B e rk so n ,  P r e f a c e  t o  an  E d u c a t i o n a l  P h i lo s o p h y  (New York: 
Columbia U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 940) ,  p .  i l l .
^P au l  Woodr ing ,  "The D e c l in e  o f  E d u c a t i o n a l  P h i l o s o p h y , "  Ph i  
D e l t a  Kaopan. XXX ( O c t o b e r ,  1 9 5 8 ) ,  6 .
The f i n d i n g *  o f  t h i s  s tu d y  s h o u ld  h e l p  i d e n t i f y  th e  e d u c a t i o n a l  
v iew s  among e l e m e n t a r y  s c h o o l  e d u c a t o r s  i n  L o u i s i a n a ,  The s tu d y  may 
g i v e  v a l u a b l e  i n s i g h t s  i n t o  c o n f l i c t i n g  e d u c a t i o n a l  views as  w e l l  as 
a r e a s  o f  a g re e m e n t .  The d a t a  g a t h e r e d  may p rove  h e l p f u l  i n  p l a n n i n g  
c o l l e g e  and u n i v e r s i t y  g r a d u a t e  p ro g ra m s ,  t e a c h e r  workshops and i n -  
s e r v i c e  p ro g ra m s ,  and o b j e c t i v e s  f o r  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s .
D e l i m i t a t i o n  o f  t h e  p r o b le m . T h i s  s tu d y  was l i m i t e d  t o  
(1)  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l  o f  t h e  s i x t y - s i x  p a r i s h  and c i t y  s c h o o l  
sys tem s  i n  L o u i s i a n a  l i s t e d  i n  th e  L o u i s i a n a  S choo l  D i r e c t o r y 8 who 
have a r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ;  (2)  o n e -h u n d red  s e ­
l e c t e d  p r i n c i p a l s  o f  p u b l i c  s c h o o l s  w i t h  no g rade  beyond g r a d e  e i g h t  
( a s  l i s t e d  i n  th e  L o u i s i a n a  S ch o o l  D i r e c t o r y ? ) ; (3 )  o n e -h u n d re d  s e ­
l e c t e d  p r i n c i p a l s  o f  p u b l i c  s c h o o l s  l i s t e d  by th e  L o u i s i a n a  School  
D i r e c t o r y ** as  K-12 o r  1-12 s c h o o l s ;  (4)  o n e -h u n d re d  t e a c h e r s  from 
t h e  f a c u l t i e s  o f  e i g h t  s e l e c t e d  p u b l i c  s c h o o l s  w i t h  no g rade  beyond 
g r a d e  e i g h t ;  and (S) o n e -h u n d red  e l e m e n t a r y  (K-6) t e a c h e r s  from t h e  
f a c u l t i e s  o f  e i g h t  s e l e c t e d  K-12 o r  1-12 p u b l i c  s c h o o l s .
I I .  PROCEDURES TO BE USED
S o u rce s  o f  d a t a . Data f o r  t h e  s tu d y  were g a t h e r e d  from one- 
h u ndred  f i f t e e n  e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  who have a r e s p o n s i b i l i t y
8Normand H. Edwards and o t h e r s ,  L o u i s i a n a  S choo l  D i r e c t o r y
(B a ton  Rouge: L o u i s i a n a  S t a t e  Depar tm ent  o f  E d u c a t io n ,  1967) ,
pp .  2 7 -4 3 .
7I b i d . . p p .  124-188 .
8 I b i d ,
f o r  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  In  t h e  s i x t y - s i x  p a r i s h  and c i t y  s c h o o l  s y s ­
tems o f  L o u i s i a n a ;  o n e -h u n d re d  p r i n c i p a l s  o f  s c h o o l s  w i t h  no g ra d e  
above g r ad e  e i g h t  and s e l e c t e d  by t h e  random sam p l in g  t e c h n i q u e  w i t h i n  
each  o f  th e  e i g h t  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  o f  L o u i s i a n a ^  i n  p r o p o r t i o n  
t o  t h e  number o f  such  p r i n c i p a l s  in  t h e  s t a t e  In  each  d i s t r i c t ;  one-  
h u ndred  p r i n c i p a l s  o f  s c h o o l s  w i t h  K-12 o r  1-12 g r a d e s  and s e l e c t e d  
by t h e  random s a m p l in g  t e c h n i q u e  w i t h i n  each  o f  th e  e i g h t  C o n g r e s s i o n a l  
D i s t r i c t s  o f  L o u i s i a n a  In  p r o p o r t i o n  t o  t h e  number o f  such  p r i n c i p a l s  
i n  t h e  s t a t e  i n  each  d i s t r i c t ;  o n e -h u n d red  t e a c h e r s  from s c h o o l s  w i th  
no  g ra d e  above g ra d e  e i g h t ,  one s c h o o l  s e l e c t e d  by th e  random sam p l in g  
t e c h n i q u e  w i t h i n  e a c h  of t h e  e i g h t  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  o f  L o u i s i a n a  
and o n e -h u n d red  e l e m e n t a r y  (K-8) t e a c h e r s  from s c h o o l s  w i t h  g r a d e s  
K-12 o r  1 -1 2 ,  one s ch o o l  s e l e c t e d  by th e  random sam p l in g  t e c h n i q u e  
w i t h i n  each  o f  t h e  e i g h t  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  o f  L o u i s i a n a .
P r o c e d u r e . The I n s t r u m e n t  used  i n  t h i s  s tu d y  was t h e  GNC Ed­
u c a t i o n a l  Views I n v e n t o r y  ( s e e  Appendix B ) , a c o n v e r s i o n  o f  t h e  GNC 
S c a l e * ^  from a Q -S o r t  t o  a r a n k i n g  i n s t r u m e n t  which f a c i l i t a t e s  group 
a d m i n i s t r a t i o n  and group s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s .
The GNC E d u c a t i o n a l  Views I n v e n t o r y  was a d m i n i s t e r e d  by m a l l  
t o  t h e  s e l e c t e d  e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s ,  p r i n c i p a l s ,  and e l e m e n t a r y  
t e a c h e r s  a f t e r  i t  was a d m i n i s t e r e d  on a t r i a l  b a s i s  t o  a g roup  o f  t e n
^ C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  e x i s t i n g  i n m e d i a t e l y  p r i o r  t o  J a n u a r y  4 ,
1967.
l^D. B. Gowin, G. L. Newsome, and K. A. C h a n d le r ,  "A S c a l e  t o  S tudy  
L o g i c a l  C o n s i s t e n c y  o f  I d e a s  About E d u c a t i o n , "  The J o u r n a l  o f  P sy - 
c h o l o g y ,  LI  ( J a n u a r y ,  1 9 6 1 ) ,  4 4 3 -445 .
e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s ,  t e n  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s ,  and t e n  e l e m e n t a r y  
t e a c h e r s  who were n o t  a p a r t  o f  t h e  g ro u p s  t o  be examined i n  t h e  
s t u d y .  The t r i a l  a d m i n i s t r a t i o n  a i d e d  In  d e t e r m i n i n g  needed r e f i n e ­
ments  and c l a r l f l c a t i o n s  i n  t h e  i n s t r u c t i o n s  t h a t  accompanied  th e  
t e s t i n g  i n s t r u m e n t .
The s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e  u sed  f o r  a n a l y z i n g  t h e  d a t a  was th e  
t - t e s t  i n  s m a l l  samples  and th e  c r i t i c a l  r a t i o  o f  t h e  d i f f e r e n c e  
be tween means and th e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  t h e  d i f f e r e n c e  be tween means 
i n  l a r g e  s a m p l e s . H  The d i f f e r e n c e  i n  g roup  means was com puted ,  and 
th e  f o l l o w i n g  n u l l  h y p o t h e s e s  were t e s t e d  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  th e  .05 
and .01 l e v e l s :
1. There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews 
be tw een  e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  and e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  In  L o u i s i a n a .
2 .  The re  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews 
be tween e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  and K-12 o r  1-12 p r i n c i p a l s  i n  L o u i s i ­
ana .
3.  The re  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  e d u c a t i o n a l  v iews 
be tween e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  in  s c h o o l s  w i t h  
no g r a d e  above g rad e  e i g h t  i n  L o u i s i a n a .
4 .  The re  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews 
be tween e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  K-12 or  
1-12 s c h o o l s  i n  L o u i s i a n a .
5 .  There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iew s  
be tw een  e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  i n  t h e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 t h  C o n g r e s s i o n a l
^ H e n r y  E. G a r r e t t ,  S t a t i s t i c s  i n  P sy c h o lo g y  and E d u c a t io n  
(New York: Longmans, Green  and Company, 1958) ,  pp .  212-225 .
6D i s t r i c t *  and e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  i n  t h e  1 s t ,  2nd ,  3 r d ,  6 t h ,  snd 
7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s .
6 .  T h e re  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iew s  
be tw een  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  In  s c h o o l s  w i th  
no g r ad e  above g ra d e  e i g h t  i n  L o u i s i a n a .
7 .  The re  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews
be tw een  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  In  K-12 or
1-12 s c h o o l s  in  L o u i s i a n a .
8 .  The re  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  e d u c a t i o n a l  v iew s
between e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  and p r i n c i p a l s  o f  K-12 o r  1-12 s c h o o l s
In L o u i s i a n a .
9.  The re  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews 
be tween e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  In  th e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  C o n g r e s s i o n a l  
D i s t r i c t s  and e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  i n  t h e  1 s t ,  2nd ,  3 r d ,  6 t h ,  and 
7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s .
10. The re  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views 
be tween K-12 o r  1-12 p r i n c i p a l s  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  In  s c h o o l s
w i t h  no g r ad e  above g ra d e  e i g h t  i n  L o u i s i a n a .
11. The re  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views 
be tw een  K-12 o r  1-12 p r i n c i p a l s  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  K-12 or
1-12 s c h o o l s  in  L o u i s i a n a .
12. T h e re  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  In  e d u c a t i o n a l  views 
be tw een  K-12 o r  1-12 p r i n c i p a l s  i n  t h e  4 t h ,  5 t h ,  and 6 t h  C o n g r e s s i o n a l  
D i s t r i c t s  and K-12 o r  1-12 p r i n c i p a l s  i n  t h e  1 s t ,  2nd,  3 r d ,  6 t h ,  and 
7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s .
13. There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views
7be tw een  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i th  no g r ad e  above g ra d e  e i g h t  
and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  K-12 o r  1-12 s c h o o l s  i n  L o u i s i a n a .
14. There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views 
be tw een  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i th  no g rade  above g ra d e  e i g h t  
i n  th e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  and e l e m e n t a r y  
t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i th  no g r a d e  above g r ad e  e i g h t  in  th e  1 s t ,  2nd ,  
3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s .
15. There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  In  e d u c a t i o n a l  views 
be tw een  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  K-12 o r  1-12 s c h o o l s  i n  th e  4 t h ,  5 t h ,  
and 8 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  in  K-12 o r  
1-12 s c h o o l s  in  th e  1 s t ,  2nd,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s ­
t r i c t s  .
16. There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews 
be tween t h e  Negro r e s p o n d e n t s  and th e  w h i t e  r e s p o n d e n t s .
17. There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views 
be tween u rb an  r e s p o n d e n t s  and r u r a l  r e s p o n d e n t s  in  t h e  4 t h ,  5 t h ,  and 
8 t h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s .  (R e sp o n d e n ts  i n  th e  u rb an  a r e a s  of  
S h r e v e p o r t ,  Monroe, and A l e x a n d r i a  compared w i th  a l l  o t h e r  r e s p o n d e n t s  
i n  t h e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s . )
16. There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews 
be tween u rb an  r e s p o n d e n t s  and r u r a l  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  1 s t ,  2nd,  3 rd ,  
6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s .  (R esponden ts  i n  t h e  u r b a n  a r e a s  
o f  New O r l e a n s ,  Baton Rouge,  Lake C h a r l e s ,  and L a f a y e t t e  compared w i t h  
a l l  o t h e r  r e s p o n d e n t s  In  th e  1 s t ,  2nd,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s i o n a l  
D i s t r i c t s . )
19. There are no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  e d u c a t io n a l  v iew s
be tw een  u r b a n  r e s p o n d e n t s  In  t h e  4 t h , 5 t h ,  and 8 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s ­
t r i c t s  and u rb a n  r e s p o n d e n t s  i n  th e  1 s t ,  2nd,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s .  (R esp o n d e n ts  i n  S h r e v e p o r t ,  Monroe,  and 
A l e x a n d r i a  compared w i th  r e s p o n d e n t s  i n  New O r l e a n s ,  Baton Rouge,
Lake C h a r l e s ,  and L a f a y e t t e . )
20 .  There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views 
be tw een  r u r a l  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s ­
t r i c t s  and r u r a l  r e s p o n d e n t s  i n  th e  1 s t ,  2nd,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s .  ( A l l  r e s p o n d e n t s  i n  th e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  e x c e p t  t h o s e  i n  S h r e v e p o r t ,  Monroe, and 
A l e x a n d r i a  compared w i t h  a l l  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  1 s t ,  2nd ,  3 r d ,  6 t h ,  
and 7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  e x c e p t  t h o s e  In  New O r l e a n s ,  Baton 
Rouge, Lake C h a r l e s ,  and L a f a y e t t e . )
21 .  There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views 
be tween th e  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  and th o s e  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from o t h e r  L o u i s i a n a  
i n s t i t u t i o n s .
22 .  There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views 
be tween t h e  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  and t h o s e  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from o u t - o f - s t a t e  l n s t i  
t u t  i o n s .
23 .  There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews 
be tw een  t h e  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from L o u i s i a n a  l n s t i  
t u t  io n s  o t h e r  t h a n  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  and th o s e  h o l d i n g  mas­
t e r ' s  d e g r e e s  from o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s .
24 .  Th»re a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  In  e d u c a t i o n a l  v iews
9between th e  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g re e s  from L o u i s i a n a  i n s t i ­
t u t i o n s  ( I n c l u d i n g  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y )  and th o se  h o l d i n g  mas­
t e r ' s  d e g r e e s  from o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s ,
25. There a re  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views 
between r e s p o n d e n t s  w i th  m a s t e r ' s  d e g r e e s  and r e s p o n d e n t s  w i th o u t  
m a s t e r ' s  d e g r e e s .
26. There a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views 
between r e s p o n d e n t s  f o r t y - f i v e  y e a r s  of  age o r  o l d e r  and r e s p o n d e n t s  
younger  t h a n  f o r t y - f i v e .
27. There a re  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views 
between r e s p o n d e n t s  w i th  f i v e  y e a r s  or  more of  t e a c h in g  e x p e r i e n c e  
and r e s p o n d e n t s  w i th  l e s s  t h a n  f i v e  y e a r s  of  t e a c h in g  e x p e r i e n c e .
I I I .  DEFINITIONS OF TERMS USED
C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s . Because they  i n d i c a t e  a b e t t e r  geo­
g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  of  e d u c a t o r s ,  t h e  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  
t h a t  were i n  e f f e c t  p re c e d in g  Act 355 of  1966 (and which became 
e f f e c t i v e  J a n u a ry  4 ,  1967) were used  f o r  p u rp o se s  of t h i s  s tu d y .
E lem en ta ry  p r i n c i p a l s . For  pu rposes  of  t h i s  s t u d y ,  e l e m en ta ry  
p r i n c i p a l s  meant p r i n c i p a l s  o f  s c h o o l s  w i th  no grade  above grade 
e i g h t .
E lem en ta ry  t e a c h e r s . For p u rp o ses  of  t h i s  s t u d y ,  e le m e n ta ry  
t e a c h e r s  meant t e a c h e r s  who t e a c h  in  any g rade  below g rad e  n i n e .
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IV. ORGANIZATION OF THE STUDY
In  Chap te r  I  i s  p r o v id e d  a  background f o r  th e  problem under  i n ­
v e s t i g a t i o n .  Emphasis i s  p l a c e d  upon th e  p o t e n t i a l  im portance  of  
e d u c a t i o n a l  views i n  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e ,  and tw e n ty - se v e n  n u l l  
h y p o th e se s  a re  p r e s e n t e d .
A summary o f  the  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  su rveyed  by th e  i n v e s t i g a t o r  
i s  p r e s e n t e d  in  C h ap te r  I I .  I n s t r u m e n ts  deve loped  t o  s tu d y  educa­
t i o n a l  views a r e  d i s c u s s e d ,  and s t u d i e s  i n v o l v i n g  p h i l o s o p h i c  o r i e n ­
t a t i o n  a r e  r e v iew ed .
In  C h ap te r  I I I ,  p r o c e d u re s  used in  t h i s  s tu d y  a r e  d e l i n e a t e d .  
A t t e n t i o n  i s  g iv e n  to  the  s e l e c t i o n  of the  random sample ,  the  i n s t r u ­
ment and methods used  in  g a t h e r i n g  th e  d a t a ,  and the  s t a t i s t i c a l  
p r o c e d u re s  used i n  a n a l y z i n g  the d a t a .
The d a t a  com piled  in  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a r e  p r e s e n t e d  in  t a b u l a r  
form in  Chap te r  IV. Analyses  of t h e s e  d a t a  a r e  made in  te rms of  the  
n u l l  hyp o th ese s  p r e s e n t e d  e a r l i e r .
I n  Chap te r  V a r e  in c lu d e d  a summary of  t h e  s tu d y  and a l i s t i n g  
of  c o n c lu d in g  s t a t e m e n t s .
CHAPTER I I
REVIEW OF RELATED LITERATURE
The l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  r e l a t i v e l y  few s t u d i e s  p e r t a i n i n g  d i ­
r e c t l y  t o  the  a s se s sm en t  and com par ison  of  e d u c a t i o n a l  v iew s .
Enlow^ deve loped  a t e s t ,  based on s t a t e m e n t s  from P h i lo so p h y  
of  E d u c a t io n  by Ruper t  C. Lodge ,^  t o  I d e n t i f y  o n e ' s  e d u c a t i o n a l  p h i ­
lo so p h y .  The t e s t  c a t e g o r i z e d  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h i e s  i n t o  t h r e e  
g ro u p s ;  r e a l i s m ,  i d e a l i s m ,  and pragm at ism .  I t  c o n s i s t e d  of  t h i r t y -  
s i x  i tems in  tw elve  groups  of t h r e e .  The i n s t r u c t i o n s  d i r e c t e d  th e  
r e s p o n d e n t  to  . . check  t h a t  one of  t h e  t h r e e  which most n e a r l y  
c o i n c i d e s  w i th  your opinion."** A m a j o r i t y  of  c h o i c e s  under  any one 
o f  th e  t h r e e  c a t e g o r i e s  i n d i c a t e d  an e d u c a t i o n a l  p h i lo s o p h y  dominant 
i n  e i t h e r  r e a l i s m ,  i d e a l i s m ,  o r  p ragm at ism .  I f  t h e  answers  were 
f a i r l y  w e l l  d i s t r i b u t e d  among th e  t h r e e  c l a s s e s  of  e d u c a t i o n a l  p h i ­
l o s o p h i e s ,  Enlow acco rded  the  r e sp o n d en t  a c l a s s i f i c a t i o n  of  " e c l e c t i c .  
The samples  of  group means p r e s e n t e d  by Enlow i n d i c a t e d  t h a t  I d e a l i s m  
was th e  dominant p h i lo s o p h y  o f  th e  groups t e s t e d .  Pragmatism was 
second and r e a l i s m  t h i r d .
F r e e h l l l ^  used the  same in s t r u m e n t  t o  d e te r m in e  I f  p h i l o s o p h i c
1-E. R. Enlow, " I d e n t i f y  Your E d u c a t io n a l  P h i l o s o p h y , "  Peabody 
J o u r n a l  of  E d u c a t i o n . XVII ( J u l y ,  1939) ,  19-23 and 47-48 .
2Rupert  C. Lodge,  P h i lo so p h y  of  E d u c a t io n  (New York: Harper
and B r o t h e r s ,  1947).
**Enlow, o p . c l t . , p .  19.
^Maurice F. F r e e h i l l ,  "Pragmatism - C u l t  i n  E d u c a t i o n , "  J o u r n a l  
o f  Teacher  E d u c a t io n . IV ( Ju n e ,  1953) ,  95-99 .
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i n d o c t r i n a t i o n  e x i s t e d  i n  s s e l e c t e d  t e a c h e r  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n .
He conc luded  t h a t  the  i n s t i t u t i o n  was i n d o c t r i n a t i n g  s t u d e n t s  w i th  
the  p h i lo s o p h y  of  p ragm at ism ,  and t h a t  "p ra gm a t ic  s o l u t i o n s  a r e  a d ­
v o c a te d  by e d u c a t o r s  and t e x t b o o k s .  . . . "5
Gowin, Newsome, and C hand le r^  deve loped  a s c a l e  ( t h e  GNC S c a le )  
t o  d e te rm in e  l o g i c a l  c o n s i s t e n c y  o f  e d u c a t i o n a l  i d e a s  and t o  a s s e s s  
p h i l o s o p h i c  o r i e n t a t i o n  a lo n g  a  con t inuum  between r a t i o n a l i s t i c  
( c o n s e r v a t i v e )  and e m p i r i c a l  ( l i b e r a l )  views about  e d u c a t i o n .  F e l k e r  
and Smlth^ c r i t i c i z e d  c e r t a i n  methods i n  the  development of  the  GNC 
S c a l e .  They s a i d ,  "One of  the  main p i t f a l l s  o f  th e  GNC S ca le  i s  t h a t  
i t s  a u t h o r s  have assumed th e  v a l i d i t y  o f  the  s c a l e  w i th o u t  d e v e lo p in g  
and t e s t i n g  a l t e r n a t e  h y p o t h e s e s . " 6
Newsome and Gowin^ r e t o r t e d  t h a t  p r o c e d u re s  used i n  t h e  d e v e lo p ­
ment and c o n s t r u c t  v a l i d a t i o n  o f  th e  GNC S c a le  had been a d e q u a te .
They p o i n t e d  ou t  t h a t  c l e a r  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  among i d e a s  about  
v a l i d i t y ,  c o n c e p t ,  c o n s t r u c t ,  t h e o r y  c o n s t r u c t i o n ,  t e s t  c o n s t r u c t i o n ,  
and t e s t  v a l i d a t i o n .  They s a i d :
We f e e l  t h a t  a p r e s c r i p t i v e  s c i e n t i s m  shou ld  be avoided
i f  r e l e v a n t  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  i s  t o  be f u r t h e r e d .  F i n a l l y ,
5I b i d . , p .  99.
&D. B. Gowin, G. L. Newsome, and K. A. C h a n d le r ,  "A S c a l e  t o  
Study L o g ic a l  C o n s i s t e n c y  of  Id ea s  About E d u c a t i o n , "  The J o u r n a l  of  
P sy c h o lo g y . LI  (1 9 6 1 ) ,  443-455 .
7DonaId W. F e l k e r  and P h i l i p  G. Sm ith ,  "Problems of  C o n s t r u c t  
V a l i d a t i o n  in  D eve lop ing  P h i l o s o p h i c  S c a l e s , "  E d u c a t io n a l  T h e o ry .
XVIII (W in te r ,  1968) ,  3 -12 .
8I b l d . . p .  9.
^George L. Newsome, J r . ,  and D. B. Gowin, "Problems o f  C o n s t r u c t  
V a l i d a t i o n  and th e  GNC S c a l e , "  E d u c a t io n a l  T h e o ry . XVIV ( F a l l ,  1968) ,  
338-353.
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we a r e  conv inced  by r e p e a t e d  e x p e r i m e n t a l  use  o f  the  GNC 
S c a l e  t h a t  i t  i s  a r e l i a b l e  and u s e f u l  i n s t ru m e n t  f o r  
g e t t i n g  a t  one a s p e c t  o f  e d u c a t i o n a l  phenomena. We know 
i t  may be improved. Whether i t  w i l l  be improved by th e  
p r o c e d u re s  F e l k e r  and Smith recommend rem ains  f o r  them t o  
t r y . 10
W e a v e r ^  a s s i s t e d  Dr. Galen  N. Drewry In  a m o d i f i c a t i o n  of  the  
GNC S ca le  a t  the  U n i v e r s i t y  of Tennessee  and used th e  m o d i f i c a t i o n ,  
the  GNC E d u c a t io n a l  Views I n v e n t o r y ,  t o  compare th e  r a t i o n a l i s t i c -  
e m p i r i c a l  views d i f f e r e n c e s  between d o c t o r a l  s t u d e n t s  in  e d u c a t i o n a l  
a d m i n i s t r a t i o n  and s u p e r v i s i o n  a t  s e l e c t e d  i n s t i t u t i o n s  th ro u g h o u t  
the  U ni ted  S t a t e s ;  and to  compare e d u c a t i o n a l  views between p r o f e s ­
s o r s  of  e d u c a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n  and s u p e r v i s i o n  and d o c t o r a l  
s t u d e n t s .  He found t h a t  the  d o c t o r a l  s t u d e n t s  were l e s s  e m p i r i c a l  
( l i b e r a l )  t h an  t h e i r  p r o f e s s o r s ,  and t h a t  d o c t o r a l  s t u d e n t s  and p r o ­
f e s s o r s  i n  s o u th e r n  p o r t i o n s  of  t h e  Un i ted  S t a t e s  were more e m p i r i ­
c a l  ( l i b e r a l )  i n  t h e i r  e d u c a t i o n a l  views th an  were t h e i r  c o u n t e r p a r t s  
o u t s i d e  t h e  South .
Brown^2 deve loped  an i n s t r u m e n t  f o r  m easur ing  a g r e e m e n t - d i s a g r e e -  
ment w i th  John Dewey's p h i lo so p h y  of  e x p e r i m e n t a l i s m ; 13 a p h i lo s o p h y ,
10 I b i d . . p.  353.
^-Andrew M. Weaver,  "The P h i l o s o p h i c  O r i e n t a t i o n  of  D o c to r a l  
S tu d e n t s  in  E d u c a t io n a l  A d m i n i s t r a t i o n "  (u n p u b l i s h e d  D o c t o r ' s  d i s ­
s e r t a t i o n ,  The U n i v e r s i t y  of T e n n e ssee ,  K n o x v i l l e ,  i 9 6 0 ) ,  pp. 129-136.
12Bob B. Brown, "The R e l a t i o n s h i p  o f  E x p e r im en ta l iam  to  Classroom 
P r a c t i c e "  (u n p u b l i s h e d  D o c t o r ' s  d i s s e r t a t i o n .  The U n i v e r s i t y  o f  Wiscon­
s i n ,  Madison,  1962) .
13 John Dewey, Democracy and E d u c a t io n  (New York: The Macmil lan 
Company, 1916),  pp.  192-203.
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s a i d  Brown, t h a t  . . s u p p o sed ly  i n f l u e n c e d ,  even dom ina ted ,  t e a c h e r  
p r a c t i c e s  f o r  s e v e r a l  d e c a d e s . " ^  He s t a t e d  t h a t  " f o r  th e  moat p a r t ,  
r e s e a r c h  r e l a t i n g  t o  t e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s  has  been conduc ted  w i t h i n  
t h e  t r a d i t i o n  of  p sy ch o lo g y ;  r a r e l y  has  i t  been a t t e m p te d  from a 
t h e o r e t i c a l  framework w i t h i n  e x p l i c i t  p h i l o s o p h i c a l  o r i e n t a t i o n .
In  o r d e r  t o  r e a l l y  know the  meaning when someone ju d g es  a  t e a c h e r  as  
"good" o r  " p o o r , "  Brown s u g g e s te d  t h a t  one must know th e  e d u c a t i o n a l  
views of  b o th  th e  o b s e rv e r - J u d g e  and th e  t e a c h e r  be ing  Judged.
Assuming t h a t  Dewey's e d u c a t i o n a l  p h i lo so p h y  had p r e v a i l e d  a t  
t e a c h e r  t r a i n i n g  i n s t i t u t i o n s  f o r  a number o f  y e a r s .  Brown s t u d i e d  
th e  c o n g r u l t y  of  t h e  b e l i e f s  and p r a c t i c e s  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s  w i th  
Dewey's p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n . ^  He found t h a t
. . . w h i l e  t e a c h e r s  a g ree  s t r o n g l y  w i th  Dewey In  t h e i r  
v e r b a l i s a t i o n s  abou t  what p r a c t i c e s  shou ld  be employed in  
t e a c h i n g ,  t h e y  a r e  In  much l e s s  agreement  c o n c e r n in g  th e  p h i ­
lo s o p h ic  b e l i e f s  u n d e r l y i n g  th o se  p r a c t i c e s ,  an d ,  c o n s e q u e n t l y ,  
f a l l  t o  use  t h o se  p r a c t i c e s  i n  the  c l a s s r o o m .  From a n o th e r  
a n g l e ,  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  seem to  be w a s t in g  t h e i r  
t ime by b r a in w a sh in g  s t u d e n t s  t o  a c c e p t  Dewey's e d u c a t i o n a l  
p h i lo s o p h y .  I t  seems t o  make v e ry  l i t t l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  
o b se rv ed  t e a c h i n g  b e h a v i o r .  The b r a in w a sh in g  might  be more 
e f f e c t i v e  i f  more a t t e n t i o n  were focused  on b a s i c  p h i l o s o p h i c  
b e l i e f s  which on th e  s u r f a c e  might  seem u n r e l a t e d  t o  educa­
t i o n a l  p r a c t i c e .
l^Bob B. Brown, " B r in g in g  P h i lo so p h y  I n t o  th e  S tudy o f  Teacher  
E f f e c t l v e n e s B J o u r n a l  of  Teacher  E d u c a t io n . XVII ( S p r i n g ,  1966),  ?8.
15I b l d . . p .  36.
16I b i d . . p .  40 .
^ B o b  B. Brown, " C o n g ru l ty  o f  S tu d e n t  T e a c h e r s '  B e l i e f s  and 
P r a c t i c e s  With Dewey's P h i l o s o p h y , "  The E d u c a t io n a l  Foggs,  XXXIII
( J a n u a r y ,  1969) ,  163-168.
18I b ld . . p . 168.
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In  s i m i l a r  f a s h i o n ,  C l i n e 19 had I n d i c a t e d  e a r l i e r  t h a t
P h i l o s o p h i c a l  l i b e r a l i s m  and E d u c a t io n a l  l i b e r a l i s m  
have s t r o n g l y  h e ld  sway i n  American E d u c a t io n  f o r  th e  g r e a t e r  
p a r t  of  th e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  I n  p h i l o s o p h i c a l  c o n s i d e r a ­
t i o n s  t h i s  has  most f r e q u e n t l y  been e x p r e s s e d  th rough  Pragma­
t i s m ;  and In p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n  p e r  s e ,  i t s  m a n i f e s t a t i o n s  
have p r e d o m in a n t ly  been a t t r i b u t a b l e  t o  P r o g r e s s l v l s m .  The 
e x t e n t  of  t h i s  predominance i s  i n d i c a t e d  by th e  f a c t  t h a t  in  
p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e ,  i n  th e  sp eec h e s  a t  p r o f e s s i o n a l  
m e e t in g s ,  and In  th e  l e a d e r s h i p  of  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,
t h e  I n f l u e n c e  of  l i b e r a l i s m  has  been p r e v a l e n t .
Because of  th e  p r e v a l e n c e  of  l i b e r a l  I n f l u e n c e  i t  i s  
f a i r  t o  say t h a t  f o r  a g e n e r a t i o n ,  i n  most p a r t s  of  th e  Uni ted
S t a t e s ,  t e a c h e r s  o f  the  e l e m e n ta ry  and seconda ry  sch o o l  f a c u l ­
t i e s  have been  s t r o n g l y  i n d o c t r i n a t e d  w i th  the  p h i l o s o p h i c a l  
i d e a s  of  l i b e r a l i s m .  A lso ,  they  have been t a u g h t  the  methods 
o f  t e a c h i n g  and th e  id e a s  of  c u r r i c u l a r  o r g a n i z a t i o n  which 
emanate from the  v ie w p o in t  of l i b e r a l i s m .  C o l le g e  f a c u l t y  
members in  d e p a r tm e n t s  of  t e a c h e r  e d u c a t i o n  have u s u a l l y  f o l ­
lowed the  " l i b e r a l  l i n e "  i n  t h e i r  l e c t u r e s ,  r e a d i n g  l i s t s ,  
and c h o ic e  of  t e x t  books.
As the  consequence  of  th e  f o r e g o in g  i t  i s  n o t  too  much 
to  say t h a t  f o r  the  most p a r t  a whole g e n e r a t i o n  of  American 
t e a c h e r s  below th e  c o l l e g e  l e v e l  have been " l i b e r a l s . "  . . .
That  i s ,  t h e s e  t e a c h e r s  have p r e t t y  l a r g e l y  a c c e p te d  th e  s l o ­
g a n s ,  the  c a t c h w o r d s ,  and t o  an e x t e n t  th e  p r a c t i c e s  as  p u r ­
veyed by th e  l e a d e r s h i p  of  p r o f e s s e d  l i b e r a l i s m .
C l in e  c o n c lu d e d ,  however,  t h a t  "more s i g n i f i c a n t  i s  t.h-; t . c t  
t h a t  the  t e a c h e r s  who have been so i n d o c t r i n a t e d  in  m u l t i t u d e s  of  
c a s e s  have s im ply  no t  b e l i e v e d  what th ey  have th o u g h t  they  were sup ­
posed t o  b e l i e v e ! " 21 There i s  a s t r o n g  and c l e a r  im p re s s io n ,  s a i d  
C l i n e ,  " .  . . t h a t  h o s t s  of  th e  t e a c h e r s  of  A m er ic a ' s  c h i l d r e n  t a l k  
one k ind  of l an g u ag e ,  p r o f e s s i o n a l l y ,  b u t  b e l i e v e  and t o  an e x t e n t
19Rodney C l i n e ,  "C o n se rv a t i sm  of  P h i l o s o p h i c a l  and E d u c a t io n a l  
L i b e r a l s . "  Peabody J o u r n a l  of  E d u c a t i o n . XXXVII ( J a n u a r y ,  1960) ,  207-210.
20I b i d . . pp .  207-208.
2 1I b ld . . p . 209.
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p r a c t i c e  what  l a  s t r o n g l y  d i f f e r e n t . " 22
C l i n e  r e p o r t e d  t h a t  a r e c e n t  s u rv e y  o f  s c h o o l s  i n d i c a t e d  t h a t  
a l t h o u g h  th e  t e a c h e r s  knew a l l  o f  t h e  p e d a g o g i c a l  t e r m in o lo g y  of e d ­
u c a t i o n a l  l i b e r a l l a m  and such  v o c a b u l a r y  was dominant  In t h e i r  p r o ­
f e s s i o n a l  m e e t i n g s ,  in  a c t u a l  c l a s s r o o m  p r a c t i c e ,  . . many of  
t h e s e  t e a c h e r s  worked a t  v a r i a n c e  w i th  th e  p r i n c i p l e s  o f  e d u c a t i o n a l  
l i b e r a l i s m . " 23 And i n  p e r s o n a l  I n t e r v i e w s ,  " .  . . t h e s e  same 
t e a c h e r s  f r e q u e n t l y  s t a t e d  b e l i e f s  r e c o g n i z a b l e  as  d i s t i n c t l y  c o n ­
s e r v a t i v e .  . . . "2^
Brown and V ic k e r y 23 made a s t u d y  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  be tw een  e d ­
u c a t i o n a l  v iews and p h i l o s o p h i c  b e l i e f s  among g roups  o f  t e a c h e r s ,  
s t u d e n t  t e a c h e r s ,  p r i n c i p a l s ,  s u p e r v i s o r s ,  e d u c a t i o n  p r o f e s s o r s ,  and 
a c a d e m i c - a r e a  p r o f e s s o r s .  Th ree  i n s t r u m e n t s  were used  t o  c o l l e c t  
t h e  d a t a :  th e  P e r s o n a l  Be l i e f s  I n v e n t o r y  ( P B I ) , t h e  T e ach e r  P r a c t i c e s
I n v e n t o r y  ( T P 1 ) , and th e  R o k e a ch 's  Dogmatism S c a l e  (D S c a l e ) .  The 
PBI and TPI measured  th e  s u b j e c t ' s  p e r s o n a l  p h i l o s o p h y  and h i s  b e ­
l i e f s  a b o u t  t e a c h i n g  p r a c t i c e s ,  r e s p e c t i v e l y ,  i n  t e rm s  o f  agreement  
o r  d i s a g r e e m e n t  w i t h  John Dewey's p h i l o s o p h y  o f  e x p e r i m e n t a l i s m .
The D S c a l e  measured  th e  r i g i d i t y - f l e x i b l l i t y  d im en s io n s  of  e a c h  s u b ­
j e c t ' s  b e l i e f  p a t t e r n .
The s tu d y  found t h a t
22I b l d .
23I b l d .
24 I b l d .
23Bob B. Brown and T. R. V i c k e r y ,  " B e l i e f  Gap i n  T each e r  Educa­
t i o n , "  J o u r n a l  o f  T each e r  E d u c a t i o n . XVIII  ( W i n te r ,  1967) ,  4 1 7 -4 2 1 .
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A lth o u g h  s e v e r a l  d i f f e r e n c e s  were found among g roups  of  
t e a c h e r  e d u c a t o r s ,  t h e  most  r e m a rk a b le  o f  t h e s e  was th e  v i r ­
t u a l  I s o l a t i o n  o f  th e  c o o p e r a t i n g  t e a c h e r s  from th e  f a c u l t i e s  
o f  c o l l e g e s  o f  e d u c a t i o n .  P u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r s  were found 
t o  be s i g n i f i c a n t l y  more dogm at ic  and In  much l e s s  sympathy 
w i t h  Jo h n  Dewey's p h i l o s o p h y  t h a n  were  t h e  c o l l e g e  p e o p l e .  
F u r th e r m o r e ,  t h e  c o o p e r a t i n g  p u b l i c  s c h o o l  t e a c h e r s  and t h e i r  
p r i n c i p a l s  were t h e  l e a s t  c o n g r u e n t  o f  a l l  th e  g roups  mea­
s u r e d ;  1. e . ,  t h e y  e x h i b i t e d  t h e  w i d e s t  d i s c r e p a n c i e s  between 
e d u c a t i o n a l  b e l i e f s  (TPI s c o r e s )  and b a s i c  p h i l o s o p h i c  b e ­
l i e f s  (FBI s c o r e s ) .  I n  c o n t r a s t ,  th e  e d u c a t i o n  p r o f e s s o r s  
and t h e  academic p r o f e s s o r s  showed t h e  most c o ngruency  i n  
t h e i r  b e l i e f  p a t t e r n s ;  1.  e . ,  th e  l e a s t  d i s c r e p a n c y  be tw een  
PBI, TF1, and D S c a l e  s c o r e s .  One m igh t  c o n j e c t u r e  t h a t  
more y e a r s  of  e d u c a t i o n  and g r e a t e r  c o n c e r n  w i t h  t h e o r e t i ­
c a l  i s s u e s  make c o l l e g e  p r o f e s s o r s  more l o g i c a l l y  c o n s i s ­
t e n t  t h a n  t h e i r  l e s s  e d u c a t e d  and more p r a c t i c a l l y  o r i e n t e d  
c o l l e a g u e s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  However,  one m igh t  a l s o  
c o n j e c t u r e  t h a t  th e  f u r t h e r  removed one i s  from t h e  d a i l y  
r e q u i r e m e n t s  o f  k e e p in g  s c h o o l  th e  e a s i e r  i t  i s  t o  keep b e ­
l i e f s  a b o u t  what  s h o u ld  go on in  c l a s s r o o m s  c o n g r u e n t  w i t h  
u n d e r l y i n g  p h i l o s o p h i c  b e l i e f s . 26
In  c o n c l u d i n g ,  Brown and V ic k e r y  s t a t e d :
A b e l i e f  gap in  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  
by th e  d a t a .  P e rh ap s  we s h o u ld  use  th e  p l u r a l :  t h e r e  i s  a 
gap be tw een  th e  e d u c a t i o n a l  and p h i l o s o p h i c  b e l i e f s  o f  th e  
p r a c t i t i o n e r s ;  t h e r e  i s  a gap be tween t h e  p h i l o s o p h i c  b e ­
l i e f s  o f  th e  e d u c a t i o n a l  p r a c t i t i o n e r s  and t h o s e  of  the  
e d u c a t i o n a l  t h e o r e t i c i a n s ;  and t h e r e  i s  a n o t h e r  gap be tween  
e d u c a t i o n i s t s  and a c a d e m ic i a n s  on b o th  t h e  e d u c a t i o n a l  and 
p h i l o s o p h i c  a s p e c t s  o f  Dewey 's  p h i l o s o p h y .27
Morshead2 ® p o i n t e d  ou t  t h a t  t h e  p h i l o s o p h y  of  e d u c a t i o n  i s  b a s i ­
c a l l y  a  t h e o r e t i c a l  p u r s u i t  and t h e r e  a p p e a r e d  t o  be no d e d u c t i v e  
l i n k  be tw een  a s tu d y  of p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n  and th e  p r a c t i c e  of  
t e a c h i n g .  But t h i s  d i d  no t  mean t h a t  t h e o r y  o r  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y
26I b i d . . p .  419.
27I b i d . . p .  421 .
2 ®Richard W. H o r s h e a d , " P h i lo s o p h y  o f  E d u c a t io n  in  T e ac h e r  Cer 
t i f i c a t l o n . 11 The E d u c a t i o n a l  Forum. XXXII (May, 1968) ,  4 5 9 -466 .
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were I m p r a c t i c a l . An in v o lv em en t  w i th  e d u c a t i o n a l  t h e o r y ,  a u g g e s t e d  
H o r sh e a d ,  sh o u ld  be an  i n t r i n s i c  p a r t  o f  e v e r y  t e a c h e r ' s  p r a c t i c e . 2 ^
The e d u c a t i o n a l  v iew s  o f  p r a c t i c i n g  t e a c h e r s  and e d u c a t o r s ,  
Morshead i m p l i e d ,  a r e  a t remendous  i n f l u e n c e  upon t e a c h i n g  b e ca u s e  
t e a c h i n g  r e f l e c t s  " . . .  t h e  p r a c t i t i o n e r ' s  i n d i v i d u a l  Judgments  c o n ­
c e r n i n g  a p l e t h o r a  o f  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  a r e  n o t  a c c o u n te d
f o r  i n  any a b s t r a c t  o r  g e n e r a l i z e d  t h e o r e t i c a l  fo rm ula t ion ." -*®
31N ew h a l l ,  t o o ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  v iews one h e l d  
d e t e r m in e d  t h e  methods one employed as  a t e a c h e r .
Burns-*2 s t a t e d  t h a t  i t  was p r o p e r  t o  say t h a t  t h e r e  were i m p l i ­
c a t i o n s  be tween e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h i e s  and e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s ,  
and t h a t  a p h i l o s o p h y  c o u ld  o f t e n  be used as  a means t o  j u s t i f y  e d ­
u c a t i o n a l  a c t i o n s .
H e t e n y i 3 -* a l s o  a p p r e c i a t e d  t h e  v a lu e  of  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h y  
t o  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e .  He s a i d  t h a t  " .  . , p h i l o s o p h i c  a n a l y s i s  
o f  e d u c a t i o n a l  p rob lem s  c a n  be o f  v a l u e  t o  b e g i n n i n g  t e a c h e r s  and 
t h a t  th e y  can  and do become aware o f  t h i s  v a lu e  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  
p r o f e s s i o n a l  r o l e . "3^
2 9 i b i d .
•*Q l b i d . ,  p . 466 .
David H. N ew h a l l ,  " P h i l o s o p h y  and T e a c h i n g , "  The E d u c a t i o n a l  
Forum. XXX (November, 1 965) ,  5 9 -6 0 .
32Hober t  W. B u rn s ,  "The Logic o f  t h e  'E d u c a t i o n a l  I m p l i c a t i o n , ' "  
E d u c a t i o n a l  T h e o r y . X I I  ( J a n u a r y ,  1 9 6 2 ) ,  5 3 -6 3 .
33L a s z l o  J .  H e t e n y i ,  " P h i l o s o p h y  o f  E d u c a t io n  i n  t h e  U n d e r g ra d ­
u a t e  C u r r i c u l u m . "  E d u c a t i o n a l  T h e o r y . XVIII  ( W i n te r ,  1968) ,  5 2 -5 9 .
34I b i d . . p .  58.
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Newsome,33 how ever ,  s a i d  t h a t  t h e r e  was no e v i d e n c e  o f  a  con­
c r e t e  o r  d i s c e r n a b l e  l i n k  be tween s c i e n t i f i c  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  and 
t e a c h i n g  p r a c t i c e .  He s t a t e d  t h a t  " I t  i s  o n ly  by s c i e n t i f i c  r e s e a r c h ,  
n o t  by p h i l o s o p h i c a l  a n a l y s i s  and s p e c u l a t i o n ,  t h a t  t h e  p r a c t i c a l  
u s e f u l n e s s  o f  t h e o r y  can  be s u b s t a n t i a t e d . " 3**
Ryle  a d d ed ,  "We l e a r n  how by p r a c t i c e ,  s c h o o le d  in d e e d  by c r i t ­
i c i s m  and ex am p le ,  b u t  o f t e n  q u i t e  u n a id e d  by any l e s s o n s  In  t h e o r y , " 3 7
"The f a c t  t h a t  pedagogy I s  l a r g e l y  b ased  upon p ru d e n c e  and c u s ­
toms of  t h e  s e r v i c e , "  s a i d  Newsome, " I n d i c a t e s  why s c i e n t i f i c  t h e o r i e s  
and e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  have  l i t t l e  I n f l u e n c e  upon p r a c t i c e . " 3®
Newsome s a i d  i n  c o n c l u d i n g :
P r o g r e s s i v e  E d u c a t io n  i s  a dead  movement and d y in g  
i s s u e .  Dewey i s  no l o n g e r  r e g a r d e d  as  t h e  h ig h  p r i e s t  o f  
p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n .  I n d e e d ,  t h e r e  a p p e a r  t o  be no 
more p r i e s t s  a t  a l l .  P h i l o s o p h y  o f  e d u c a t i o n  seems t o  be 
s h i f t i n g  from I n t e r e s t  i n  d o c t r i n e s ,  movements,  and p e r ­
s o n a l i t i e s  t o  I n t e r e s t  i n  c o n c e p t s  and t h e i r  l o g i c a l  s t a t u s  
In  t h e  lan g u a g e  o f  t h e  d i s c i p l i n e .39
Sunmary o f  t h e  r ev iew  o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e . One o f  t h e  f i r s t  
a t tem ptB  a t  a s s e s s i n g  e d u c a t i o n a l  v iew s  was t h e  t e s t  Enlow d e v e lo p e d
3 5 ceo rg e  L. Newsome, J r . ,  " I n  What Sense  i s  Theory  a Guide t o  
P r a c t i c e  In  E d u c a t io n ? "  E d u c a t i o n a l  T h e o r y . XIV ( J a n u a r y ,  1964) ,  3 1 -3 9 .
36I b i d . . p .  34 .
3? G l l b e r t  R y le ,  The Concept  of  Hind (New York:  Barnes  and Noble ,
I n c . , 1 949) ,  p .  26 .
3®George L. Newsome, J r . ,  " E d u c a t i o n a l  Knowledge and P h i lo s o p h y  
o f  E d u c a t i o n , "  E d u c a t i o n a l  T h e o r y , XVII ( J a n u a r y ,  1 9 6 7 ) ,  50.
39 i b l d . .  p .  55.
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from s t a t e m e n t s  i n  L o d g e 's  book.  P h i lo so p h y  o f  E d u c a t io n . One s tu d y  
in  which Enlow used h i s  t e s t  I n d i c a t e d  t h a t  I d e a l i s m  was th e  dominant 
p h i lo s o p h y  of th e  group t e s t e d .  L a t e r ,  F r e e h i l l  used th e  same i n ­
s t ru m e n t  and found t h a t  a  s e l e c t e d  i n s t i t u t i o n  of  t e s c h e r  e d u c a t i o n  
was I n d o c t r i n a t i n g  s t u d e n t s  w i t h  th e  p ra g m a t ic  p h i lo so p h y .
A s c a l e  was c o n s t r u c t e d  by Gowin and h i s  a s s o c i a t e s  t o  d e t e r ­
mine l o g i c a l  c o n s i s t e n c y  o f  e d u c a t i o n a l  id e a s  and t o  a s s e s s  p h i l o ­
so p h ic  o r i e n t a t i o n .  The s c a l e  was c r i t i c i z e d  i n  an a r t i c l e  by F e l k e r  
and Smith and im m ed ia te ly  de fended  in  a f o l l o w in g  a r t i c l e  by Newsome 
and Gowin. The s c a l e  s u b s e q u e n t ly  was deve loped  i n t o  an e d u c a t i o n a l  
views i n v e n t o r y  by Drewry, and Weaver used  the  new i n s t r u m e n t ,  th e  
GNC E d u c a t io n a l  Views I n v e n t o r y ,  t o  s tu d y  d i f f e r e n c e s  In e d u c a t i o n a l  
views among d o c t o r a l  s t u d e n t s  and p r o f e s s o r s  of  e d u c a t i o n a l  a d m in i s ­
t r a t i o n .  He found t h a t  th e  d o c t o r a l  s t u d e n t s  were l e s s  l i b e r a l  t h a n  
t h e i r  p r o f e s s o r s  in  e d u c a t i o n a l  v iew s ,  and t h a t  b o th  d o c t o r a l  s t u d e n t s  
and p r o f e s s o r s  i n  the  South were more l i b e r a l  In  t h e i r  e d u c a t i o n a l  
views th an  were t h e i r  c o u n t e r p a r t s  o u t s i d e  th e  S ou th .
An i n s t r u m e n t  deve loped  by Brown was used t o  measure agreement-  
d l s a g re e m e n t  w i th  Dewey's p h i lo so p h y  o f  e x p e r lm e n ta l i s m .  He s t u d i e d  
th e  c o n g r u l t y  o f  th e  b e l i e f s  and p r a c t i c e s  o f  s t u d e n t  t e a c h e r s  w i th  
Dewey's p h i lo so p h y  and found t h a t ,  a l t h o u g h  they  tended  to  e x p re s s  
v e r b a l  agreement  w i th  th e  p h i l o s o p h y ,  they  f a i l e d  t o  p r a c t i c e  the  
p h i lo s o p h y  in  t h e  c la s s r o o m .  C l in e  had s t a t e d ,  a l s o ,  t h a t  many of 
A m e r ic a ' s  t e a c h e r s  t en d ed  t o  v e r b a l i s e  In  te rms of  p ragmatism as  a 
r e s u l t  o f  i n d o c t r i n a t i o n  a t  t e a c h e r  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s ,  but  
b e l i e v e d  and p r a c t i c e d  a more c o n s e r v a t i v e  p h i lo s o p h y  in  the  c l a s s ­
room.
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Another  s t u d y , by Brown end V ic k e r y ,  c o r r o b o r a t e d  th e  view t h a t  
a gap e x i s t e d  between the  v e r b a l i z e d  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h i e s  and 
th e  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s  o f  t e a c h e r s .
Morshead, Newhal l ,  Burns ,  and H e ten y i  s u g g e s ted  t h a t  o n e ' s  ed ­
u c a t i o n a l  views d e t e r m in e d ,  to  l a r g e  d e g r e e ,  o n e ' s  t e a c h i n g  methods.
On the  o t h e r  hand,  Newsome and Ryle d e n ie d  any l i n k  between educa­
t i o n a l  t h e o r y  and e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e .
CHAPTER I I I
PLAN OP THE STUDY
Background. The purpose  of  t h i s  s tudy  was t o  d e te rm in e  whether  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views e x i s t e d  between s e l e c t e d  
e l e m e n ta ry  sch o o l  e d u c a t o r s  i n  L o u i s i a n a ,  The in s t r u m e n t  used in  the  
a s se s sm en t  of  e d u c a t i o n a l  viewa was the  Gowin-Newsome-Chandler (GNC) 
E d u c a t io n a l  Views I n v e n t o r y .  The sample s e l e c t e d  f o r  s tudy  In c lu d ed  115 
e l e m e n ta ry  s u p e r v i s o r s ,  100 e l e m e n ta r y  p r i n c i p a l s ,  100 K-12/1-12 p r i n ­
c i p a l s ,  112 e le m e n ta r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o ls  w i th  no g rade  above grade  
e i g h t ,  and 105 e l e m en ta ry  t e a c h e r s  i n  K-12/1-12 s c h o o l s .
I . PROCEDURES
The s a m p le . A l l  s u p e r v i s o r s  l i s t e d  i n  the  L o u i s i a n a  School  
D i r e c t o r y  ^ as h av in g  a r e s p o n s i b i l i t y  f o r  the  s u p e r v i s i o n  of e lemen­
t a r y  schoo l  e d u c a t i o n  were s e l e c t e d  to  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s tu d y .  Of 
the  115 s u p e r v i s o r s  who were m a i led  e d u c a t i o n a l  views i n v e n t o r i e s ,  
s i x t y - s e v e n  r e sp o n d ed .  Th is  r e p r e s e n t e d  a 58.26 p e r  c e n t  r e t u r n .
A random sampling  t e c h n iq u e  was used to  s e l e c t  the  100 e lemen­
t a r y  p r i n c i p a l s  t h a t  p a r t i c i p a t e d  in  the  s tu d y .  E lementary  p r i n c i p a l s  
were s e l e c t e d  from each of the  e i g h t  C o n g re s s io n a l  D i s t r i c t s  i n  p r o ­
p o r t i o n  t o  the  number of  such p r i n c i p a l s  in  th e  S t a t e  in  each d i s t r i c t .  
For example,  the  3rd C o n g re s s io n a l  D i s t r i c t  had 149 e le m e n ta ry  p r i n ­
c i p a l s  r e p r e s e n t i n g  17/100 of  th e  S t a t e ’ s e l e m e n ta ry  p r i n c i p a l s .  Ac­
c o r d i n g l y ,  s e v e n te e n  e le m e n ta ry  p r i n c i p a l s  were s e l e c t e d  to  p a r t i c i p a t e
^Edwards and o t h e r s ,  _0£ . c i t .
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i n  th e  s tu d y  from th e  3 rd  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t .  The random sam pl ing  
t e c h n i q u e  i n v o lv e d  a s s i g n i n g  e a ch  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l  i n  t h e  d i s t r i c t  
a number and t h e n  d raw ing  th e  numbers from a j a r .  Each number was 
r e p l a c e d  in  th e  J a r  f o r  e ac h  d raw ing  so t h a t  chance  f a c t o r s  i n  the  
random sam p l in g  t e c h n i q u e  would be c o n s i s t e n t .  The 100 K-12 /1 -12  
p r i n c i p a l s  were s e l e c t e d  i n  a l i k e  manner .
Of th e  100 e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  who were s e l e c t e d  t o  p a r t i c i ­
p a t e  i n  th e  s t u d y ,  s e v e n ty  r e s p o n d e d .  T h i s  r e p r e s e n t e d  a r e t u r n  of 
70 pe r  c e n t .
F i f t y - s i x  o f  th e  100 K -12 /1 -12  p r i n c i p a l s  r e s p o n d e d ,  r e p r e s e n t i n g  
a r e t u r n  o f  56 p e r  c e n t .
One f a c u l t y  from a s ch o o l  w i th  no g ra d e  above g rad e  e i g h t  and 
one f a c u l t y  from a K -12 /1 -12  s c h o o l  was s e l e c t e d  by t h e  random sam pl ing  
t e c h n i q u e  i n  e a ch  o f  th e  e i g h t  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s .  Of t h e  112 
t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i t h  no g ra d e  above g r a d e  e i g h t  s e l e c t e d  t o  p a r ­
t i c i p a t e  i n  the  s t u d y ,  100 r e s p o n d e d .  T h i s  r e p r e s e n t e d  a r e t u r n  of 
89 .2 8  p e r  c e n t .
N i n e t y - e i g h t  K -12 /1 -12  t e a c h e r s  o f  th e  105 s e l e c t e d  t o  p a r t i ­
c i p a t e  r e t u r n e d  r e s p o n s e s .  Th is  r e p r e s e n t e d  a r e t u r n  o f  9 3 .3 3  p e r  
c e n t .
S t a t i s t  l e a l  p r o c e d u r e s . T w en ty -seven  co m p ar i so n s  be tw een  group 
means were made t o  d e t e r m in e  w h e th e r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u ­
c a t i o n a l  v iews e x i s t e d  be tw een  s e l e c t e d  g roups  in  th e  s t u d y .  The 
s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e  used  t o  a n a l y s e  t h e  d a t a  i n  t w e n t y - s i x  o f  the  
tw e n t y - s e v e n  co m p ar i so n s  was th e  c r i t i c a l  r a t i o  o f  t h e  d i f f e r e n c e
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be tw een  means and t h e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  t h e  d i f f e r e n c e  be tween means .^
Because of  a s m a l l  sample  (which numbered l e s s  t h a n  t h i r t y ) ,  t h e  t - t e s t
1
was used  in  one o f  t h e  t w e n t y - s e v e n  c o m p a r i s o n s .  The t w e n t y - s e v e n  
n u l l  h y p o th e s e s  d e s c r i b e d  in  C h a p te r  1 were t e s t e d  f o r  s i g n i f i c a n c e  a t  
the  .05 and .01 l e v e l s ,  and th e  f i n d i n g s  were d i s c u s s e d  in  C h a p t e r s  IV 
and V.
The i n s t r u m e n t . The i n s t r u m e n t  used  in  t h i s  s tu d y  was t h e  GNC 
E d u c a t i o n a l  Views I n v e n t o r y .  I t  was m o d i f i e d  from th e  GNC S c a l e  and 
t e s t e d  f o r  v a l i d i t y  and r e l i a b i l i t y  by Dr. G a len  N. Drewry a t  t h e  
U n i v e r s t i y  o f  T e n n e s s e e .  I t  was used  in  i t s  p r e s e n t  form t o  measure  
views about  e d u c a t i o n . ^
O r i g i n a l l y ,  t h e  GNC S c a l e  was d ev e lo p e d  a t  th e  U n i v e r s i t y  of 
B r i d g e p o r t ,  B r i d g e p o r t ,  C o n n e c t i c u t ,  as  a Q -S o r t  i n s t r u m e n t  t o  d e t e r ­
mine d i f f e r e n c e s  be tween r a t i o n a l i s t i c  and e m p i r i c a l  v iews abou t  e d ­
u c a t i o n  and t o  m easure  t h e  l o g i c a l  c o n s i s t e n c y  o f  an i n d i v i d u a l ' s  
e d u c a t i o n a l  v ie w s .  The d e v e l o p e r s  were Dr. D. B. Gowin and Dr. G.
L. Newsome, p r o f e s s o r s  of  e d u c a t i o n ,  and Dr. K. A. C h a n d l e r ,  p r o ­
f e s s o r  o f  p s y c h o lo g y .  The s c a l e  took  i t s  name from th e  i n i t i a l  l e t ­
t e r s  o f  t h e  a u t h o r s '  su rnam es .  I n  d e v e l o p i n g  th e  s c a l e ,  Gowin,
Newsome, and C h a n d le r  drew from t h e  s e v e r a l  c o s m o lo g ie s  o f  W es te rn  
c u l t u r e  a p o o l  o f  some 250 s t a t e m e n t s  which th e y  l a t e r  r e f i n e d  t o  100.**
2G a r r e t t ,  o £ . c l t .
3 I b i d .
^Weaver ,  oj>. c l t . .  p.  52.
5 I b l d . . pp .  2 8 -2 9 .
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Many o f  th e  s t a t e m e n t s  were quo ted  d i r e c t l y  or  p a r a p h ra s e d  from 
well-known p h i l o s o p h e r s  such as P l a t o ,  A r i s t o t l e ,  and Joh.i Dewey.
O ther  s t a t e m e n t s  were deduced from s p e c i f i c  t h e o r i e s  and p r i n c i p l e s  
o f  well-known sys tem s  of  p h i lo s o p h y .  Each s t a t e m e n t  was a n a ly z e d  by 
th e  a u t h o r s  f o r  r e l e v a n c e ,  meaning,  a m b ig u i ty ,  and emotive  im pac t .
The s t a t e m e n t s  were a l s o  checked f o r  t h e i r  d e n o t a t i o n s ,  c o n n o t a t i o n s ,  
and mora l  i m p e r a t i v e s .  Ambiguous s t a t e m e n t s  were e l i m i n a t e d  or 
c l a r i f i e d  by r e w r i t i n g .  E p l s t e m o l o g i c a l , m e t a p h y s i c a l ,  a x l o l o g l c a l ,  
and mora l  s t a t e m e n t s  c o n c e rn in g  t e a c h i n g ,  l e a r n i n g ,  s u b j e c t  m a t t e r ,  
and o t h e r  f a c e t s  of  e d u c a t i o n  were used  so  t h a t  the  GNC S c a l e  would 
sample a wide range  of  t e a c h i n g  a t t i t u d e s  w i t h i n  th e  framework of  the  
m a jo r  b ranches  o f  p h i l o s o p h y . 8
The GNC S c a l e  underwent c o n s i d e r a b l e  t e s t i n g  to  d e te rm in e  v a l i d ­
i t y  and r e l i a b i l i t y  i n  which a p an e l  " .  . . o f  t h r e e  in d e p e n d e n t ,  e x ­
p e r t  Judges from f a i r l y  d i v e r s e  f i e l d s " ^  was u sed .  The p a n e l  c o n s i s t e d  
of  Dr. John S. B ru b ach e r ,  an e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h e r ,  Dr. Abraham 
K n ep le r ,  a s o c i o l o g i s t ,  and Dr. Donald E. Payne,  a p s y c h o l o g i s t .  As 
a r e s u l t ,  " t h e  a u t h o r s  were s a t i s f i e d  t h a t  t h e s e  t e s t s  had proven
Q
th e  s t a t e m e n t s  s u f f i c i e n t l y  r e l i a b l e  f o r  u s e . "
A m o d i f i c a t i o n  of  t h e  GNC S c a l e ,  the  GNC E d u c a t io n a l  Views I n ­
v e n t o r y ,  was used  in  t h i s  s tu d y .  I t  was c o n v e r t e d  from the  Q -Sor t  
s c a l e  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  to  a r a n k in g  p r o c e s s  in s t r u m e n t  t h a t  more 
r e a d i l y  p e r m i t t e d  group a d m i n i s t r a t i o n  and group s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s ,
6 I b l d . . pp .  29 -33 .
^I b l d . , p . 38.
8 I b i d .
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and f a c i l i t a t e d  s c o r i n g .  None of  t h e  I tem s  was changed " . . .  ex ­
c e p t  t o  drop the  word ' c o l l e g e *  from s e v e r a l  s t a t e m e n t s  and t o  drop  
a few p a r e n t h e t i c a l  s t a t e m e n t s . " 9 Also  o m i t ted  were two e m p i r i c a l  
and two r a t i o n a l i s t i c  i tems  t h a t  were deemed u n s u i t a b l e  f o r  th e  I n ­
v e n t o r y .
There were tw e n t y - f o u r  groups  o f  s t a t e m e n t s  i n  t h e  GNC Educa­
t i o n a l  Views I n v e n t o r y .  Each group c o n s i s t e d  of  f o u r  s t a t e m e n t s  
(A, B, C, and D) t h a t  were t o  be ranked  from one t o  f o u r .  The i n ­
s t r u c t i o n s  c a l l e d  f o r  the  r e sp o n d e n t  t o  r a n k  the f o u r  s t a t e i a e n t s  
(1 ,  2 ,  3,  and 4)  i n  the  o r d e r  t h a t  would b e s t  c h a r a c t e r i z e ,  i n  the  
view of  th e  r e s p o n d e n t ,  what the  i d e a l  t e a c h e r  ought t o  t h i n k ,  be 
l i k e ,  o r  do .  Each group o f  f o u r  s t a t e m e n t s  in c lu d e d  two e m p i r i c a l  
s t a t e m e n t s  and two r a t i o n a l i s t i c  s t a t e m e n t s . ^  In  s c o r i n g  the  i n ­
v e n t o r y ,  on ly  t h e  s c o r e s  of  t h e  e m p i r i c a l  s t a t e m e n t s  a r e  c o u n te d .
I f  a r e sp o n d e n t  chose  a l l  o f  the  e m p i r i c a l  s t a t e m e n t s  i n  the  tw en ty -  
fo u r  groups as  1s t  and 2nd ranked c h o i c e s ,  th e  s c o re  would be s e v e n ty -  
two (3 X 24 = 7 2 ) .  On th e  o t h e r  hand,  i f  a r e sp o n d e n t  chose  a l l  of  
th e  r a t i o n a l i s t i c  s t a t e m e n t s  i n  the  tw e n ty - fo u r  g roups  as  1 s t  and 
2nd ranked  c h o i c e s ,  the e m p i r i c a l  s c o re s  coun ted  would a l l  be t h r e e s  
and fo u r s  and th e  s c o re  would be one-hundred  s i x t y - e i g h t  (7 X 24 * 168) .  
The h i g h e s t  e m p i r i c a l  s c o r e  p o s s i b l e ,  t h e r e f o r e ,  was s e v e n ty - tw o ,  and 
th e  h i g h e s t  r a t i o n a l i s t i c  s c o re  p o s s i b l e  was one-hundred  s i x t y - e i g h t .
In  a c t u a l  o c c u r r e n c e ,  however,  one would n o t  e x p e c t  t o  f i n d  many 
r e s p o n d e n t s  who would r e a c t  t o  the  In v e n to ry  i n  such a way as  t o
9I b i d . ,  p .  39.
10I b i d . . pp .  39-40.
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s c o r e  s e v e n ty - tw o  ( a l l  e m p i r i c a l )  o r  one-hundred  s i x t y - e i g h t  ( a l l  
r a t i o n a l i s t i c ) .  I t  i s  more p ro b a b le  t h a t  most r e s p o n d e n t s  l i e  some­
where on the  cont inuum between th e  two e x t r e m e s ,  pe rhaps  n e a r e r  t o  
one end of th e  cont inuum than  t o  th e  o t h e r ,  bu t  v e ry  r a r e l y  a t  e i t h e r  
of  the  extreme ends of  th e  con t inuum .
To say t h a t  a h ig h  s c o re  or  a low sco re  i s  a "good" or 
"bad" s c o re  would be im p o ss ib le  s i n c e  t h i s  depends e n t i r e l y  
on what the  i n d i v i d u a l  wants  t o  be l i k e .  C e r t a i n  I n d i v i d u a l s  
would be proud o f  a low s c o re  w h i le  o t h e r s  would be much 
h a p p i e r  t o  r e c e i v e  a h ig h  s c o r e . H
In  c o n v e r t i n g  th e  GNC S c a le  t o  t h e  GNC E d u c a t io n a l  Views In v en ­
t o r y ,  Dr. Drewry e x p e r im en ted  e x t e n s i v e l y  w i th  th e  i n s t r u m e n t  in  i t s  
p r e s e n t  form and conduc ted  numerous t e s t s  of v a l i d i t y  and r e l i a b i l i t y  
i n  the  f a l l  of  1959. In c lu d ed  were an i tem a n a l y s i s ,  a s p l i t - h a l v e s  
r e l i a b i l i t y ,  and t e s t s  of  th e  s i g n i f i c a n c e  between th e  means of  d i f ­
f e r e n t  g r o u p s .  The f o l lo w in g  d e s c r i p t i o n  by Weaver i s  an example 
of  s e v e r a l  s i m i l a r  v a l i d i t y  t e s t s  on th e  i n s t r u m e n t :
The v a l i d i t y  of  t h e  I n s t r u m e n t  was t e s t e d  by a s k in g  
th e  p r i n c i p a l  o f  one of  th e  e l e m e n ta ry  s c h o o l s  t o  p l a c e  h e r  
s t a f f  members i n  e i t h e r  a h i g h ,  low, or  middle  g roup .  This  
was done a f t e r  th e  p r i n c i p a l  had com ple ted  th e  In v e n to ry  
and was a c q u a i n t e d  w i th  what i t  s u p p o sed ly  measured .  The 
p r i n c i p a l  was w e l l  a c q u a in t e d  w i th  h e r  s t a f f  s i n c e  she had 
worked w i th  t h i s  same group f o r  some t im e .  The r e s u l t s  
were e n c o u ra g in g  i n  e s t a b l i s h i n g  the  v a l i d i t y  o f  t h i s  i n ­
s t ru m e n t  s in c e  on ly  fo u r  of  t h e  s e v e n te e n  t e a c h e r s  were 
p la c e d  i n  wrong c a t e g o r i e s .
The r a t i o n a l - e m p i r i c a l  dichotomy o f  t h e  £NC E d u c a t io n a l  Views 
I n v e n t o r y . As p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  one would no t  l i k e l y  f i n d  r e ­
sp o n d en ts  w i th  GNC E d u c a t io n a l  Views I n v e n t o r y  s c o re s  a t  th e  ex treme
H l b l d . .  p.  43 .  
l * I b i d . ,  p .  49 .
ends  o f  t h e  r a t i o n a l - e m p i r i c a l  con t inuum . By and l a r g e ,  however,  
one might  v e ry  w e l l  f i n d  r e s p o n d e n t s  w i th  s c o r e s  t h a t  tended  more 
toward one ex t rem e th an  th e  o t h e r .  S co res  t h a t  t ended  t o  be low, 
t h a t  i s ,  toward the  e m p i r i c a l  end of t h e  con t inuum , might  r e f l e c t  
c h a r a c t e r i s t i c s  of  th e  e d u c a t i o n a l  l i b e r a l  who i s  sometimes c a l l e d  
t h e  p r a g m a t i s t  o r  t h e  p r o g r e s s l v i s t  or th e  r e c o n s t r u c t i o n i s t .
S co res  t h a t  tended  toward th e  h i g h e r  end of  th e  con t inuum  ( r a t i o n a l i s t i c ) ,  
might  r e f l e c t  c h a r a c t e r i s t i c s  of  t h e  e d u c a t i o n a l  c o n s e r v a t i v e  who i s  
sometimes c a l l e d  th e  e s a e n t l a l i s t  o r  th e  p e r e n n i a l i s t . ^
An e d u c a t o r  whose e d u c a t i o n a l  views tended  toward th e  e m p i r i c a l  
o r  l i b e r a l  end of  t h e  e m p i r i c a l - r a t i o n a l  cont inuum m ight  r e f l e c t  the  
f o l l o w i n g  id e a s  abou t  e d u c a t i o n :
1. Goals  of  e d u c a t i o n  a r e  seen  in  t h e  f e l t - n e e d s  of  p u p i l s ,  
t h u s  s h o r t  r a n g e d ;  o b j e c t i v e s  c o o p e r a t i v e l y  formed; c h o ic e  of  
a c t i v i t i e s  c o o p e r a t i v e
2 .  Goals  f l e x i b l e
3 .  Goals  a t t a i n a b l e
4 .  Alms of  e d u c a t i o n  p e r s o n a l i z e d
5. C u r r ic u lu m  i n c l u d e s  a l l  o f  the  p u p i l  e x p e r i e n c e s  under  th e  
s p o n s o r s h ip  of  t h e  sc h o o l
6 .  I n f o r m a l i t y  i n  t e a c h i n g  p ro c e d u re s
7. An i n c r e a s e d  amount o f  s e l f - d i s c i p l i n e  and p u p i l  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  c o n d u c t ;  p u p i l  can  l e a r n  b e h a v io r  as  a p a r t  of  l e a r n i n g  
p ro c e s s
“  A dr ian  H. D upuis ,  P h i lo so p h y  of  E d u c a t io n  i n  H i s t o r i c a l  
P e r s p e c t i v e  (Ch icago :  Rand, McNally and Company, 1966) ,  pp.  8 -2 8 .
8 .  Freedom l a  c h i l d ' s  n a t u r a l  r i g h t
9. I n t r i n s i c  m o t i v a t i o n
10. Learn  by do ing
11. C h i ld  h i m s e l f  I s  th e  s t a n d a r d  of ach ievem en t ;  a  s t a n d a r d  
a t t a i n a b l e  and a p p r o p r i a t e  f o r  each  c h i l d
12. E v a l u a t i o n  I s  c o o p e r a t i v e ;  p u p i l  I n v o lv e d ;  e v id en c e  of  sub­
j e c t  m a t t e r  achievement  n o t  n e a r l y  so  im p o r tan t* ^
An e d u c a t o r  whose e d u c a t i o n a l  views tended  toward the  r a t i o n a l ­
i s t i c  or  c o n s e r v a t i v e  end of  t h e  e m p i r i c a l - r a t i o n a l  cont inuum might 
r e f l e c t  the  f o l l o w i n g  i d e a s  abou t  e d u c a t i o n :
1. U l t im a te  t r u t h  and u l t i m a t e  v a lu e  a r e p r e s e n t a t i v e  of  edu­
c a t i o n a l  a im s;  lo n g - ran g e d  aims
2.  Goals  s t a b l e  i n s t e a d  of f l e x i b l e
3.  Goals  a d u l t  fo rm u la te d
4.  Alms seem u n a t t a i n a b l e  because  they  a r e  so h i g h ,  b u t  th ey  
c o n s t i t u t e  p r o p e r  alms t o  s t r i v e  t o  a t t a i n
5.  C u r r ic u lu m  i s  s u b j e c t  c e n t e r e d  and s t a b l e ;  a d u l t  formu­
l a t e d
6 .  F o r m a l i t y  in  t e a c h i n g  p ro c ed u re
7. P a t t e r n s  o f  b e h a v io r  and d i s c i p l i n e  p r e s c r i b e d  by a d u l t s ;  
p u p i l  must be w e l l -b e h a v e d  b e f o r e  he can  be t a u g h t
8 .  Freedom i s  c h i l d ' s  r i g h t ,  b u t  i t  must be r e g u l a t e d  by m a t u r i t y  
g ive  c h i l d  as  much freedom as he can  s u c c e s s f u l l y  h and le
9. A dul t  p r e s c r i b e d  a c t i v i t i e s  a p p r o p r i a t e  t o  o b j e c t i v e s ;  r e l y
on e x t r i n s i c  m o t i v a t i o n  a l t h o u g h  I n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  good i f  a v a i l a b l e
l ^ L e c t u r e  by Dr. Rodney C l in e  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,
August 1,  1967.
10. S ta n d a rd s  a c c o rd in g  t o  g rade  l e v e l  and s u b j e c t ;  e v id e n c e s  
o f  academic achievement
11. E v a l u a t i o n  by t e a c h e r ,  s u b j e c t i v e l y  In te rms of  s u b j e c t -  
m a t t e r  a c h i e v e m e n t ^
Summary of  p r o c e d u r e s . The sample used In t h i s  s tu d y  In c lu d ed  
532 s e l e c t e d  e l e m e n ta r y  s c h o o l  e d u c a t o r s  In  L o u i s i a n a .  The GNC Edu­
c a t i o n a l  Views I n v e n t o r y  was used  t o  a s s e s s  t h e  e d u c a t i o n a l  views of 
t h e  sample .  The I n v e n to r y  was a d m i n i s t e r e d  th rough  th e  m a l l .  S t a ­
t i s t i c a l  p r o c e d u re s  were used in  a n a l y z i n g  the  d a t a  t o  de te rm in e  
w he the r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  In e d u c a t i o n a l  views e x i s t e d  between 
v a r i o u s  g roups  w i t h i n  t h e  sample.
16l b i d .
CHAPTER IV
PRESENTATION AND ANALYSIS OF THE DATA 
I .  INTRODUCTION
T w en ty -sev en  t a b l e s  in  t h i s  c h a p t e r  compare e d u c a t i o n a l  views 
s c o r e s  among g ro u p s  o f  s u p e r v i s o r s , p r i n c i p a l s ,  and t e a c h e r s  In  t h i s  
s t u d y .  Of t h e  t w e n t y - s e v e n  c o m p a r i s o n s ,  tw e lve  i n d i c a t e d  d i f f e r e n c e s  
t h a t  were s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  The s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a r e  
shown in  T a b le s  I ,  I I ,  I I I ,  IV, VI, V I I ,  V I I I ,  X I I ,  XV, XVI, X V II I ,  and 
XXV. No s i g n i f i c a n c e  was found i n  f i f t e e n  o f  th e  t w e n t y - s e v e n  c o m p a r i ­
s o n s .  The c o m p a r i so n s  w i t h  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a r e  shown in  
T a b le s  V, IX, X, X I ,  X I I I ,  XIV, XVII,  XIX, XX, XXI, XXII,  X X II I ,  XXIV, 
XXVIII,  and XXIX. T a b le s  XXVI and XXVII show d i s t r i b u t i o n s  o f  m a s t e r ' s  
d e g r e e s  o b t a i n e d  from i n s t i t u t i o n s  in  and o u t  of L o u i s i a n a ,  r e s p e c t i v e l y .
I I .  ANALYSIS OF THE DATA
D i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tw een  e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  and 
e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s . A co m p ar i so n  of  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  
v iew s  be tween  e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  and e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  i s  shown 
in  T a b le  I .  The d a t a  were g a t h e r e d  from s i x t y - s e v e n  e l e m e n t a r y  s u p e r ­
v i s o r s  and s e v e n t y  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s .  There  was a d i f f e r e n c e  of 3 .9 9  
be tw een  th e  p r i n c i p a l s '  GNC E d u c a t i o n a l  Views I n v e n t o r y  s c o r e  mean o f  
10 3 .7  and t h e  s u p e r v i s o r s '  GNC s c o r e  mean o f  9 9 . 7 1 .  A c r i t i c a l  r a t i o  o f  
2 .4315  showed t h i s  d i f f e r e n c e  t o  be s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 l e v e l .  The 
h i g h e r  s c o re  mean o f  t h e  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  was an i n d i c a t i o n  t h a t  th e  
e d u c a t i o n a l  v iew s  o f  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  t e n d  t o  be more r a t i o n a l i s t i c  
( c o n s e r v a t i v e )  t h a n  th e  e d u c a t i o n a l  v iews of  e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s .
TABLE I
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN ELEMENTARY 
SUPERVISORS AND ELEMENTARY PRINCIPALS
S u p e rv i s o r s P r i n c i p a l s
t im b e r  of c a se s
GNC s c o re  mean
S tan d a rd  d e v i a t i o n
D i f fe r e n c e  between Beans
S tan d a rd  e r r o r  o f  th e  d i f f e r e n c e
C r i t i c a l  r a t i o
S i g n i f i c a n c e
67
99.71
9.32
3.99  
1.6409 
2.4315 
.05 l e v e l
70
103.7
9.8868
33
The n u l l  h y p o t h e t i c  i t a t i n g  "There e r e  no a i g n l f l c e n t  d i f f e r e n c e *
In  e d u c a t i o n a l  views between e le m e n ta r y  s u p e r v i s o r s  and e l e m e n ta ry  
p r i n c i p a l s  i n  L o u i s i a n a "  was r e j e c t e d  a t  th e  .05 l e v e l .
D i f f e r e n c e s  e 4 u s i U ° B » l  v i s a s  between e le m e n ta ry  s u p e r v i s o r s  
and K-12 or 1-12 p r i n c i p a l s . A com par ison  of  th e  d i f f e r e n c e s  i n  ed ­
u c a t i o n a l  views between e le m e n ta r y  s u p e r v i s o r s  and p r i n c i p a l s  of  K-12 
or  1-12 s c h o o l s  I s  shown i n  Tab le  11, The d a t a  were g a t h e r e d  from 
s i x t y - s e v e n  e l e m e n ta r y  s u p e r v i s o r s  and f i f t y - s i x  K-12/1-12  p r i n c i p a l s .  
There  was a d i f f e r e n c e  of  7 .56  between th e  p r i n c i p a l s '  GNC E d u c a t io n a l  
Views I n v e n t o r y  s c o re  mean of  107.27 and th e  s u p e r v i s o r s '  GNC s c o re  
mean o f  9 9 .7 1 .  A c r i t i c a l  r a t i o  o f  4 .5782 showed t h i s  d i f f e r e n c e  t o  
be s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .01 l e v e l .  The h i g h e r  s c o r e  mean of  th e  K-12/1-12 
p r i n c i p a l s  was an i n d i c a t i o n  t h a t  th e  e d u c a t i o n a l  views o f  K-12/1-12  
p r i n c i p a l s  t e n d  to  be more r a t i o n a l i s t i c  ( c o n s e r v a t i v e )  t h an  th e  ed ­
u c a t i o n a l  views o f  e l e m e n ta r y  s u p e r v i s o r s .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  views between e le m e n ta r y  s u p e r v i s o r s  and K-12 or  1-12 
p r i n c i p a l s  i n  L o u i s i a n a "  was r e j e c t e d  a t  th e  .01 l e v e l .
D i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views between e l e m e n ta r v  s u p e r v i s o r s  
and e le m e n ta r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i t h  no g rade  above g rade  e i g h t .
A com par ison  o f  th e  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views between e lemen­
t a r y  s u p e r v i s o r s  and e l e m e n ta r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i th  no g rade  
above g rade  e i g h t  i s  shown in  Tab le  I I I .  The d a t a  were g a th e r e d  from 
s i x t y - s e v e n  e l e m e n ta r y  s u p e r v i s o r s  and one hundred  e l e m e n ta r y  t e a c h e r s .  
There  was a d i f f e r e n c e  of  9 .52  between th e  t e a c h e r s '  GNC E d u c a t io n s !
TABLE I I
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN ELEMENTARY 
SUPERVISORS AND K-12 OR 1-12 PRINCIPALS
S u p e rv is o r s P r i n c i p a l s
Number o f  c a se s
GNC sco re  mean
S tandard  d e v i a t i o n
D i f fe r e n c e  between means
S tandard  e r r o r  o f  th e  d i f f e r e n c e
C r i t i c a l  r a t i o
S i g n i f i c a n c e
67
99.71
9.32
7.56 
1.6513 
4.5782 
.01 l e v e l
56
107.27
8.95
TABLE I I I
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN ELEMENTARY SUPERVISORS AND ELEMENTARY 
TEACHERS IN SCHOOLS WITH NO GRADE ABOVE GRADE EIGHT
S u p e rv is o r s Teachers
Nuaber of  c a se s 67 100
GHC s c o re  swan 99*71 109.23
S tan d a rd  d e v i a t i o n  
D i f fe r e n c e  between weans 
S tan d a rd  e r r o r  o f  th e  d i f f e r e n c e  
C r i t i c a l  r a t i o  
S iK n i f ican c e
9 .32
9.52 
1.4867 
6.4034 
.01 l e v e l
9.56
i n
36
Views I n v e n t o r y  s c o r e  mean of 109 .23  and t h e  s u p e r v i s o r s '  GNC s c o r e  
mean of  9 9 . 7 1 .  A c r i t i c a l  r a t i o  o f  6 .4034  showed t h i s  d i f f e r e n c e  t o  
be s i g n i f i c a n t  a t  th e  .01 l e v e l .  The h i g h e r  s c o re  mean o f  t h e  e lem en ­
t a r y  t e a c h e r s  was an I n d i c a t i o n  t h a t  th e  e d u c a t i o n a l  v iews o f  e lem en ­
t a r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i th  no g r a d e  above g r a d e  e i g h t  t en d  t o  be 
more r a t i o n a l i s t i c  ( c o n s e r v a t i v e )  t h a n  th e  e d u c a t i o n a l  v iews of e l e ­
m en ta ry  s u p e r v i s o r s .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tween e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  and e l e m e n t a r y  
t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i th  no g rad e  above g ra d e  e i g h t  i n  L o u i s i a n a "  
was r e j e c t e d  a t  t h e  .01 l e v e l .
D i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tween e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  
and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  In  K -12 o r  1-12 s c h o o l s . A co m p a r i so n  o f  
th e  d i f f e r e n c e s  in  e d u c a t i o n a l  v iews be tween e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  
and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  in  K -12 o r  1-12 s c h o o l s  i s  shown i n  Tab le  IV. 
The d a t a  were g a t h e r e d  from s i x t y - s e v e n  e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  and 
n i n e t y - e i g h t  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  in  K -12 or  1-12 s c h o o l s .  There  
was a d i f f e r e n c e  o f  8 .3 1  be tw een  th e  t e a c h e r s '  GNC E d u c a t i o n a l  Views 
I n v e n t o r y  s c o r e  mean o f  106.02 and th e  s u p e r v i s o r s '  GNC s c o r e  mean 
o f  9 9 .7 1 .  A c r i t i c a l  r a t i o  o f  5 .3644  showed t h i s  d i f f e r e n c e  t o  be 
s i g n i f i c a n t  a t  th e  .01 l e v e l .  The h i g h e r  s c o r e  mean o f  t h e  K -12 /1 -12  
s c h o o l  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  was an i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  
v iews o f  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  K -12 o r  1-12 s c h o o l s  t e n d  t o  be more 
r a t i o n a l i s t i c  ( c o n s e r v a t i v e )  t h a n  th e  e d u c a t i o n a l  v iew s  o f  e l e m e n t a r y  
s u p e r v i s o r s .
TABLE IV
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN ELEMENTARY SUPERVISORS
AND ELEMENTARY TEACHERS IN K-I2 OR 1-12 SCHOOLS
S u p e rv i s o r s Teachers
Number of  cases  
GNC s c o re  mean 
S tandard  d e v i a t i o n  
D i f fe r e n c e  between means 
S tan d a rd  e r r o r  of  th e  d i f f e r e n c e  
C r i t i c a l  r a t i o
S i g n i f i c a n c e _______________________
67
99.71
9.32
8 .31  
1.5491 
5.3644 
.01 l e v e l
98
108.02
10.399
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The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tween e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  and 
e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  K-12 o r  1-12 s c h o o l s  In  L o u i s i a n a "  was r e ­
j e c t e d  a t  t h e  .01 l e v e l .
D i f f e r e n c e s  i n  edue a t l o n a l  views be tween e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  
i n  t h e  4 t h . 5 t h . and 8 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  and e l e m e n ta r y  
s u p e r v i s o r s  i n  th e  1 s t . 2 n d . 3 r d ,  6 t h . and 7 th  C o n g r e s s l o n a l  D i s t r i c t s . 
A co m p ar i so n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  In  e d u c a t i o n a l  v iews between e lem en­
t a r y  s u p e r v i s o r s  i n  th e  4 t h .  5 t h ,  and Bth C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  
and e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  i n  th e  1 s t ,  2nd ,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g re s ­
s i o n a l  D i s t r i c t s  i s  shown i n  T a b le  V. The d a t a  were g a t h e r e d  from 
t h i r t y - s i x  e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  i n  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  4 ,  5,  
and 8 and t h i r t y - o n e  e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  i n  C o n g r e s s i o n a l  D i s ­
t r i c t s  1,  2 ,  3 ,  6 ,  and 7. There  was a d i f f e r e n c e  o f  1 .8764 between 
t h e  GNC E d u c a t i o n a l  Views I n v e n t o r y  s c o r e  mean of  98 .8335 made by 
th e  s u p e r v i s o r s  i n  d i s t r i c t s  4 ,  5 ,  and 8 and th e  GNC s c o r e  mean of 
100 .7099  made by th e  s u p e r v i s o r s  i n  d i s t r i c t s  1,  2 ,  3 ,  6 ,  and 7. A 
c r i t i c a l  r a t i o  o f  .8197 showed t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  was n o t  s i g n i f i c a n t .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tween e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  i n  t h e  4 t h ,  5 t h ,  
and 8 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  and e l e m e n t a r y  s u p e r v i s o r s  i n  th e  
1 s t ,  2nd,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s "  was r e t a i n e d .
D i f f e r e n c e s  j j j  e d u c a t i o n a l  vlewa be tw een  e J ^ g e a t t l Y  PlU.C*P<lg 
and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i t h  no g rad e  above g r a d e  e i g h t .
A com parison o f  th e  d i f f e r e n c e s  in  e d u c a tio n a l v iew s between e lem en tary
TABLE V
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN ELEMENTARY SUPERVISORS IN THE 4 th , 5 th , AND 8th
CONGRESSIONAL DISTRICTS AND ELEMENTARY SUPERVISORS IN THE
1 s t ,  2nd, 3rd, 6 th , AND 7th CONGRESSIONAL DISTRICTS
4 t h ,  5 th ,  8 th  
S u p e rv iso r s
1 s t ,  2nd, 3 r d ,  6 t h ,  7 th  
S u p e rv iso r s
Number of  cases  
GNC sc o re  mean 
S tandard  d e v i a t i o n  
D i f fe r e n c e  between means 
S tandard  e r r o r  of  th e  d i f f e r e n c e
36
98.8335
8.7447
1.8764
2.2890
31
100.7099
9.828
C r i t i c a l  r a t i o ,8197
S i g n i f i c a n c e l e s s  than  .05
40
p r i n c i p a l s  and e l e m e n ta r y  t e a c h e r s  In  s c h o o ls  w i th  no grade above 
g rade  e i g h t  i s  shown in  Tab le  VI. The d a t a  were g a th e r e d  from s e v e n ty  
e l e m e n ta r y  p r i n c i p a l s  and one hundred  e l e m e n ta r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o ls  
w i th  no g rade  above g rade  e i g h t .  There was a d i f f e r e n c e  of  5 .53  b e ­
tween the  t e a c h e r s '  GNC E d u c a t io n a l  Views I n v e n to r y  s c o re  mean o f
109.23 and th e  p r i n c i p a l s '  GNC s c o re  mean o f  103 .7 .  A c r i t i c a l  r a ­
t i o  of  3 .6383 showed t h i s  d i f f e r e n c e  t o  be s i g n i f i c a n t  a t  th e  .01 
l e v e l .  The h i g h e r  s c o re  mean of  the  e l e m e n ta r y  t e a c h e r s  was an i n ­
d i c a t i o n  t h a t  th e  e d u c a t i o n a l  views of  e l e m e n ta r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o ls  
w i th  no g rade  above grade e i g h t  tend  t o  be more r a t i o n a l i s t i c  
( c o n s e r v a t i v e )  than  th e  e d u c a t i o n a l  views of e l e m e n ta r y  p r i n c i p a l s .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  views between e le m e n ta ry  p r i n c i p a l s  and e l e m e n ta ry  
t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i t h  no g rade  above grade e i g h t  i n  L o u i s i a n a "  
was r e j e c t e d  a t  the  .01 l e v e l .
D i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views between e le m e n ta ry  p r i n c i p a l s  
and e le m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  K-12 or  1-12 s c h o o l s . A com par ison  o f  
t h e  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views between e l e m e n ta r y  p r i n c i p a l s  
and e le m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  K-12 or  1-12 s c h o o l s  i s  shown in  Table  V II .  
The d a t a  were g a t h e r e d  from s e v e n ty  e l e m e n ta ry  p r i n c i p a l s  and n i n e t y -  
e i g h t  e l e m e n ta r y  t e a c h e r s  In  K-12 or  1-12 s c h o o l s .  There was a d i f ­
f e r e n c e  of  4 .3 2  between th e  t e a c h e r s '  GNC E d u c a t io n a l  Views I n v e n t o r y  
s c o re  mean of  108.02 and th e  p r i n c i p a l s '  GNC s c o re  mean of 103 .7 .
A c r i t i c a l  r a t i o  of 2 .7324 showed t h i s  d i f f e r e n c e  t o  be s i g n i f i c a n t  
a t  the  .01 l e v e l .  The h ig h e r  s c o r e  mean of  t h e  e l e m e n ta ry  t e a c h e r s
TABLE V I
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN ELEMENTARY PRINCIPALS AND ELEMENTARY
TEACHERS IN SCHOOLS WITH NO GRADE ABOVE GRADE EIGHT
P r i n c i p a l s Teachers
Number of  ca se s 70 100
GNC s c o re  n e m 103.7 109.23
S tandard  d e v i a t i o n  
D i f f e r e n c e  between means 
S tandard  e r r o r  of  th e  d i f f e r e n c e  
C r i t i c a l  r a t i o  
S i g n i f i c a n c e
9.8868
5.53 
1.5199 
3.6383 
.01 l e v e l
9.56
TABLE V II
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN ELEMENTARY PRINCIPALS
AND ELEMENTARY TEACHERS IN K-12 OR 1-12 SCHOOLS
P r i n c i p a l s Teachers
Nunbcr o f  c u e s 70 98
GNC sco re  seen 103.7 108.02
S tandard  d e v i a t i o n  
D i f fe r e n c e  b e tv e en  means 
S tandard  e r r o r  of  th e  d i f f e r e n c e  
C r i t i c a l  r a t i o  
S i e n i f I c a n c e
9.8868
4.32 
1.581 
2.7324 
.01 l e v e l
10.399
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was an i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  v iew s  o f  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  
i n  K-12 o r  1-12 s c h o o l s  t e n d  t o  be more r a t i o n a l i s t i c  ( c o n s e r v a t i v e )  
t h a n  t h e  e d u c a t i o n a l  v iews o f  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tw een  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  and e l e m e n t a r y  
t e a c h e r s  i n  K-12 o r  1-12 s c h o o l s  i n  L o u i s i a n a "  was r e j e c t e d  a t  t h e  
.01 l e v e l .
D i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews b e tw een  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  
and p r i n c i p a l s  o f  K -12 o r  1-12 s c h o o l s . A co m p ar i so n  o f  th e  d i f ­
f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iew s  be tween e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  and p r i n ­
c i p a l s  o f  K-12 o r  1-12 s c h o o l s  i s  shown In  T ab le  V I I I .  The d a t a  
were g a t h e r e d  from s e v e n ty  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  and f i f t y - s i x  K-12/  
1-12 p r i n c i p a l s .  There  was a d i f f e r e n c e  o f  3 .5 7  be tw een  th e  K -12 /1 -12  
p r i n c i p a l s '  GNC K d u c a t i o n a l  Views I n v e n t o r y  s c o re  mean o f  107.27  and 
t h e  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s '  GNC s c o r e  mean o f  1 0 3 .7 .  A c r i t i c a l  r a ­
t i o  o f  2 .1233  showed t h i s  d i f f e r e n c e  t o  be s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .05 
l e v e l .  The h i g h e r  s c o r e  mean o f  t h e  K -1 2 /1 -1 2  p r i n c i p a l s  was an i n ­
d i c a t i o n  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  v iew s  of p r i n c i p a l s  of K-12 o r  1-12 
s c h o o l s  t e n d  t o  be more r a t i o n a l i s t i c  ( c o n s e r v a t i v e )  th a n  t h e  e d u ­
c a t i o n a l  v iews o f  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tw een  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  and p r i n c i p a l s  of  
K-12 or 1-12 s c h o o l s  i n  L o u i s i a n a "  was r e j e c t e d  a t  t h e  .05 l e v e l .
D i f f e r e n c e s  in .  e d u c a t i o n a l  v iews b e tw een  e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  
i n  t h e  4 t h ,  5 t h .  and flth C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  and e l e m e n t a r y
TABLE V III
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN ELEMENTARY PRINCIPALS
AND PRINCIPALS OF K-12 OR 1-12 SCHOOLS
Elementary P r i n c i p a l s  K-12/1-12 P r i n c i p a l s
Number of  ca se s 70 56
GNC s co re  mean 103.7 107.27
S tandard  d e v i a t i o n 9.8868 8.9511
D i f f e r e n c e  between means 3 .57
S tandard  e r r o r  of  the  d i f f e r e n c e 1.6813
C r i t i c a l  r a t i o 2.1233
S i g n i f i c a n c e .05 l e v e l
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p r i n c i p a l s  i n  t h e  l i t . 2 n d . 3 r d . 6 t h . and 7 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s .
A com par ison  of  the  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views between e lemen­
t a r y  p r i n c i p a l s  i n  the  4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  and 
e le m e n ta ry  p r i n c i p a l s  i n  th e  1 s t ,  2nd,  3 rd ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s io n a l  
D i s t r i c t s  I s  shown in  Tab le  IX. The d a t a  were g a t h e r e d  from t h i r t y  
e l e m e n ta r y  p r i n c i p a l s  in  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  4 ,  5 ,  and 8 and 
f o r t y  e l e m e n ta ry  p r i n c i p a l s  i n  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  1, 2 ,  3 ,  6,  
and 7. There was a d i f f e r e n c e  of  2 .825 between th e  GNC E d u c a t io n a l  
Views In v e n to ry  s c o re  mean of  102.2 made by th e  e l e m e n ta ry  p r i n c i ­
p a l s  i n  D i s t r i c t s  4 ,  5 ,  and 8 and the  GNC s c o re  mean of  105.025 made 
by the  e le m e n ta ry  p r i n c i p a l s  in  D i s t r i c t s  1, 2 ,  3 ,  6,  and 7. A 
c r i t i c a l  r a t i o  of  1.1976 showed t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  was no t  s i g n i f i c a n t .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
in  e d u c a t i o n a l  views be tween e l e m e n ta r y  p r i n c i p a l s  i n  th e  4 t h ,  5 t h ,  
and 8 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  and e l e m e n ta r y  p r i n c i p a l s  i n  th e  1 s t ,
2nd,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s "  w s b  r e t a i n e d .
Differences in e d u c a t i o n a l  views between K -12 1-12 p r i n c i ­
p a l s  and e l e m e n ta r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o ls  w i th  no g rade  above g rade  
e i g h t . A compar ison  of th e  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views between 
K-12 or  1-12 p r i n c i p a l s  and e l e m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  s c h o o ls  w i th  no 
g rad e  above g rade  e i g h t  i s  shown in  T ab le  X. The d a t a  were g a t h e r e d  
from f i f t y - s i x  K-12/1-12 p r i n c i p a l s  and one hundred  e l e m e n ta ry  t e a c h e r s  
i n  s c h o o ls  w i th  no g rade  above g rade  e i g h t .  There  was a d i f f e r e n c e  
of  1 .96 between th e  p r i n c i p a l s '  GNC E d u c a t io n a l  Views I n v e n to r y  s co re  
mean of  107.27 and the  t e a c h e r s '  GNC s c o re  mean of  109 .23 .  A c r i t i c a l
TABLE IX
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN ELEMENTARY PRINCIPALS IN THE 
4 t h ,  5 t h ,  AND 8 th  CONGRESSIONAL DISTRICTS AND ELEMENTARY PRINCIPALS 
IN THE 1 s t ,  2nd, 3 rd ,  6 t h ,  AND 7th  CONGRESSIONAL DISTRICTS
4 t h ,  5 t h ,  8 th  
P r i n c i p a l s
1 s t ,  2nd, 3 rd ,  6 t h ,  7th 
P r i n c i p a l s
Number o£ c a s e s
GNC s c o re  mean
Standard  d e v i a t i o n
30
102.2
9.9978
40
105.025
9.4485
D i f f e r e n c e  between means
S tandard  e r r o r  of  th e  d i f f e r e n c e
C r i t i c a l  r a t i o
2.825
2.3587
1.1976
S i g n i f i c a n c e l e s s  than  .05
TABLE X
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN K-12 OR 1-12 PRINCIPALS AND ELEMENTARY TEACHERS
IN SCHOOLS WITH NO GRADE ABOVE GRADE EIGHT
P r i n c i p a l s  ____ Teachers
Number of c a s e s  56 100
GNC sco re  mean 107.27 109.23
S tandard  d e v i a t i o n  8.9511 9.56
D if fe r e n c e  between means 1.96
S tandard  e r r o r  of  the  d i f f e r e n c e  1.5312
C r i t i c a l  r a t i o  1.28
S i g n i f i c a n c e  l e s s  than  .05
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r a t i o  o f  1 .28 showed t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  waa n o t  s i g n i f i c a n t .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tw een  K-12 o r  1-12 p r i n c i p a l s  and 
e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i th  no g r ad e  above g'-ade e i g h t  i n  
L o u i s i a n a "  was r e t a i n e d .
D i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tw een  K-12 o r  1-12 p r i n c i ­
p a l s  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  K-12 o r  1-12 s c h o o l s . A c o m p ar i so n
o f  th e  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tween  K-12 o r  1-12 p r i n ­
c i p a l s  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  K-12 o r  1-12 s c h o o l s  i s  shown i n  
T a b le  X I .  The d a t a  were g a t h e r e d  from f i f t y - s i x  K -1 2 /1 -1 2  p r i n c i ­
p a l s  and n i n e t y - e i g h t  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  in  K -12 /1 -12  s c h o o l s .
There  was a d i f f e r e n c e  o f  .75 be tween t h e  p r i n c i p a l s '  CMC Educa­
t i o n a l  Views I n v e n t o r y  s c o r e  mean o f  107.27 and t h e  t e a c h e r s '  GNC 
s c o r e  mean o f  1 0 8 .0 2 .  A c r i t i c a l  r a t i o  o f  .4711 showed t h a t  t h i s  
d i f f e r e n c e  was n o t  s i g n i f i c a n t .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
In  e d u c a t i o n a l  v iews be tween K-12 o r  1-12 p r i n c i p a l s  and e l e m e n t a r y  
t e a c h e r s  i n  K-12 o r  1-12 s c h o o l s  in  L o u i s i a n a "  was r e t a i n e d .
D i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tween K -12 o r  1-12 p r i n c i ­
p a l s  i n  t h e  4 t h ,  5 t h . and 8 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  and K-12 or  
1-12 p r i n c i p a l s  i n  th e  1 s t . 2 n d . 3 r d . 6 t h . and 7 th  C o n g r e s s i o n a l  D is ­
t r i c t s  . A co m p ar i so n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iew s  be­
tween K -12 /1 -12  p r i n c i p a l s  i n  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  4 ,  5 ,  and 8 
and K -12 /1 -12  p r i n c i p a l s  in  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  1,  2 ,  3 ,  6 ,  and 
7 i s  shown i n  T a b le  X I I .  The d a t a  were g a t h e r e d  from t h i r t y - t w o
TABLE XI
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN K-12 OR 1-12 PRINCIPALS
AND ELEMENTARY TEACHERS IN K-12 OR 1-12 SCHOOLS
P r i n c i p a l s Teachers
Number of cases 56 98
GNC score  mean 107.27 108.02
Standard  d e v i a t i o n 8.9511 10.399
D if fe r e n c e  between means .75
Standard  e r r o r  of the  d i f f e r e n c e 1.5918
C r i t i c a l  r a t i o .4711
S i g n i f i c a n c e l e s s  than  .05
.p *
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TABLE XII
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN K-12 OR 1-12 PRINCIPALS IN THE 4 th , 5 th , AND 8th
CONGRESSIONAL DISTRICTS AND K-12 OR 1-12 PRINCIPALS IN THE 1 s t ,  2nd, 3rd,
6 th , AND 7th CONGRESSIONAL DISTRICTS
4 t h ,  5 t h ,  8 th  
P r i n c i p a l s
1 s t , 2nd, 3 r d ,  6 t h ,  7 th  
P r i n c i p a l s
Number of  ca se s 32 24
GNC s c o re  mean 106 113.5416
S tandard  d e v i a t i o n
D i f fe r e n c e  between means
S tandard  e r r o r  of th e  d i f f e r e n c e
t - r a t i o
S i g n i f i c a n c e
9.8055
7.5416 
2.6474 
2.8486 
.01 l e v e l
9.8055
o
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K -1 2 /1 -1 2  p r i n c i p a l s  In  D i s t r i c t s  4 ,  5 ,  and 8 and t w e n t y - f o u r  K-12/  
1-12 p r i n c i p a l s  i n  D i s t r i c t s  1,  2 ,  3 ,  6 ,  and 7. A d i f f e r e n c e  of  
7 .5416  was r e f l e c t e d  between t h e  113.5416 GNC E d u c a t i o n a l  Views I n ­
v e n t o r y  s c o r e  mean o f  t h e  p r i n c i p a l s  In  D i s t r i c t s  1 ,  2 ,  3 ,  6 ,  and 7 
and t h e  106 GNC s c o r e  mean o f  t h e  p r i n c i p a l s  i n  D i s t r i c t s  4 ,  5 ,  and 
8 .  A t - r a t l o  o f  2.B486 showed t h i s  d i f f e r e n c e  to  be s i g n i f i c a n t  a t  
th e  ,01 l e v e l .  The h i g h e r  s c o r e  mean o f  t h e  p r i n c i p a l s  i n  D i s t r i c t s  
1,  2 ,  3 ,  6 ,  and 7 was an i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  v iews o f  
K -1 2 /1 -1 2  p r i n c i p a l s  i n  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  1,  2 ,  3 ,  6 ,  and 7 
tend  t o  be more r a t i o n a l i s t i c  ( c o n s e r v a t i v e )  t h a n  t h e  e d u c a t i o n a l  
views o f  K -12 /1 -12  p r i n c i p a l s  i n  th e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 t h  C o n g r e s s i o n a l  
D i s t r i c t s .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
in  e d u c a t i o n a l  v iew s  be tw een  K-12 o r  1-12 p r i n c i p a l s  i n  t h e  4 t h ,  5 t h ,  
and 8 t h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  and K-12 o r  1-12 p r i n c i p a l s  i n  th e  
1 s t ,  2 n d ,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s "  s h o u ld  be r e ­
j e c t e d  a t  t h e  .01 l e v e l .
D i f f e r e n c e  I n  e d u c a t i o n a l  v iews be tw een  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  
s c h o o l s  w i t h  no g r ad e  above g r a d e  e i g h t  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  
K -12 o r  1-12 s c h o o l s . A c o m p a r i so n  of  th e  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  
v iews be tw een  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i t h  no g ra d e  above g ra d e  
e i g h t  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  K-12 o r  1-12 s c h o o l s  i s  shown i n  
Tab le  X I I I .  The d a t a  were g a t h e r e d  from one hundred  e l e m e n t a r y  t e a c h ­
e r s  i n  s c h o o l s  w i t h  no g r a d e  above g r a d e  e i g h t  and n i n e t y - e i g h t  e l ­
em e n ta ry  t e a c h e r s  in  K-12 o r  1-12 s c h o o l s .  There  was a d i f f e r e n c e
TABLE X III
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN ELEMENTARY TEACHERS IN SCHOOLS WITH NO GRADE ABOVE 
GRADE EIGHT AND ELEMENTARY TEACHERS IN K-12 OR 1-12 SCHOOLS
Elementary  Teachers K-12/1-12 Elementary  Teachers
Number of  c a se s 100 96
GNC sco re  mean 109.23 108.02
S tandard  d e v i a t i o n  
D i f fe r e n c e  between means 
S tandard  e r r o r  o f  the d i f f e r e n c e  
C r i t i c a l  r a t i o  
S i g n i f i c a n c e
9.56
1.21 
1.4203 
.8519 
l e s s  than  .05
10.399
53
o f  1.21 between th e  GNC E d u c a t io n a l  Views I n v e n t o r y  Bcore mean of
109.23 r e c o rd e d  by the  e l e m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i th  no grade  
above grade  e i g h t  and the  GNC s c o re  mean o f  108.02 made by th e  e l e ­
m entary  t e a c h e r s  i n  K-12 or  1-12 s c h o o l s .  A c r i t i c a l  r a t i o  o f  .8519 
showed t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  was n o t  s i g n i f i c a n t .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  views between e le m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  s c h o o ls  w i th  no 
g rade  above g rad e  e i g h t  and e l e m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  K-12 or  1-12 
s c h o o ls  i n  L o u i s i a n a "  was r e t a i n e d .
D i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views between e l e m e n ta ry  t e a c h e r s  in  
s c h o o l s  w i th  no g rade  above grade  e i g h t  i n  the  4 t h . 5 t h . and 8 th  
C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  and e l e m e n ta r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o ls  w i t h  no 
g rad e  above g rad e  e i g h t  i n  the  1 s t . 2 n d . 3 r d . 6 t h . and 7 th  C ongres ­
s i o n a l  D i s t r i c t s . A com par ison  of  the  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views 
be tween e l e m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  s c h o o ls  w i th  no g rad e  above g rad e  e i g h t  
i n  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  4 ,  5 ,  and 8 and e l e m e n ta r y  t e a c h e r s  in  
s c h o o l s  w i th  no g rade  above g rade  e i g h t  i n  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  
1,  2 ,  3 ,  6 ,  and 7 i s  shown in  T ab le  XIV. The d a t a  were g a t h e r e d  from 
f o r t y - t w o  e l e m e n ta r y  t e a c h e r s  i n  th e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  D i s t r i c t s  and 
f i f t y - e i g h t  e l e m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  D i s t r i c t s  1, 2 ,  3 ,  6 ,  and 7. There  
was a d i f f e r e n c e  of  .5889 between th e  GNC E d u c a t io n a l  Views In v e n to ry  
s c o re  mean o f  109.5714 made by the  e l e m e n ta ry  t e a c h e r s  in  D i s t r i c t s  
4 ,  5,  and 8 and th e  GNC s c o r e  mean of  108.9825 made by the  e l e m e n ta ry  
t e a c h e r s  i n  D i s t r i c t s  1,  2 ,  3,  6 ,  and 7. A c r i t i c a l  r a t i o  o f  .3164 
showed t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  was not  s i g n i f i c a n t .
TABLE XIV
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN ELEMENTARY TEACHERS IN SCHOOLS WITH NO GRADE ABOVE 
GRADE EIGHT IN THE 4 t h ,  5 th ,  AND 8th  CONGRESSIONAL DISTRICTS AND ELEMENTARY TEACHERS 
IN SCHOOLS WITH NO GRADE ABOVE GRADE EIGHT IN THE 1 s t ,  2nd, 3 r d ,  6 th ,
AND 7th  CONGRESSIONAL DISTRICTS
4 t h ,  5 t h ,  8th  
Teachers
1 s t ,  2nd, 3 rd ,  6 t h ,  7th 
Teachers
Number of ca se s 42 58
GNC sco re  mean 
S tandard  d e v i a t i o n
109.5714
8.8131
108.9825
9.6729
D i f fe ren ce  between means .5889
Standard  e r r o r  of the d i f f e r e n c e
C r i t i c a l  r a t i o
1.8607
.3164
S i g n i f i c a n c e l e s s  than  .05
Vi■p-
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The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a re  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  views between e le m e n ta r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o ls  w i th  no 
g rad e  above g rade  e i g h t  i n  th e  4 t h , 5 t h , and 8 th  C o n g r e s s io n a l  D i s ­
t r i c t s  and e l e m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  s c h o o ls  w i th  no grade above grade  
e i g h t  in  the  1 s t ,  2nd,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s "  
was r e t a i n e d .
D i f f e r e n c e s  I n  e d u c a t i o n a l  views between e le m e n ta ry  t e a c h e r s  I n  
K-12 or 1-12 s c h o o ls  i n  th e  4 t h . 5 t h . and 8 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  
and e le m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  K-12 or  1-12 s c h o o l s  i n  the  l e t . 2 n d . 3 r d . 
6 t h . and 7 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s . A com par ison  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  views between e l e m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  K-12/1-12  sch o o ls  
in  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  4 ,  5,  and 8 and e le m e n ta ry  t e a c h e r s  in  
K-12/1-12  s c h o o l s  i n  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  1, 2 ,  3 ,  6 ,  and 7 i s  
shown in  T ab le  XV. The d a t a  were g a th e r e d  from f o r t y - s i x  e l e m en ta ry  
t e a c h e r s  i n  K-12/1-12  s c h o o l s  i n  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  4 ,  5 ,  and 8 
and f i f t y - t w o  e l e m e n ta r y  t e a c h e r s  i n  K -12/1-12  s c h o o ls  i n  Congres­
s i o n a l  D i s t r i c t s  1,  2 ,  3 ,  6 ,  and 7, There was a d i f f e r e n c e  o f  5.6596 
between th e  111.2176 GNC E d u c a t io n a l  Views I n v e n t o r y  s c o re  mean of  
th e  t e a c h e r s  i n  D i s t r i c t s  4 ,  5 ,  and 8 and the  105.558 GNC s c o re  mean 
o f  th e  t e a c h e r s  in  D i s t r i c t s  I ,  2 ,  3,  6 ,  and 7. A c r i t i c a l  r a t i o  o f  
2 .8457 showed t h i s  d i f f e r e n c e  t o  be s i g n i f i c a n t  a t  the  .01 l e v e l .
The h i g h e r  s c o re  mean o f  the  t e a c h e r s  In  D i s t r i c t s  4 ,  5 ,  and 8 was 
an i n d i c a t i o n  t h a t  the  e d u c a t i o n a l  views of  e le m e n ta ry  t e a c h e r s  in  
K -12/1-12  s c h o o l s  i n  th e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  
t e n d  to  be more r a t i o n a l i s t i c  ( c o n s e r v a t i v e )  th an  the  e d u c a t i o n a l
TABLE XV
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN ELEMENTARY TEACHERS IN K-12 OR 1-12 
SCHOOLS IN THE 4 t h ,  5 t h ,  AND 8 th  CONGRESSIONAL DISTRICTS AND ELEMENTARY 
TEACHERS IN K-12 OR 1-12 SCHOOLS IN THE 1 s t ,  2nd, 3 rd ,  6 t h ,  AND
7th  CONGRESSIONAL DISTRICTS
4 t h ,  5 t h ,  8 th  
Teachers
1 s t ,  2nd, 3 r d ,  6 t h ,  7 th  
_________ Teachers________
Number of ca se s  
GNC sco re  mean 
S tandard  d e v i a t i o n  
D i f fe r e n c e  between aeans 
S tandard  e r r o r  o f  t h e  d i f f e r e n c e  
C r i t i c a l  r a t i o
S i g n i f i c a n c e _______________________
46
111.2176
8.922
52
105.558
10.7565
5.6596 
1.9888 
2.8457 
.01 l e v e l
57
view* o f  e l e m e n ta r y  t e a c h e r s  i n  K-12/1-12 s c h o o l s  In  D i s t r i c t s  1 ,  2,
3 ,  6 ,  and 7.
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a re  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  views between e le m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  K-12 or  1-12 
s c h o o l s  i n  th e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  and e lemen­
t a r y  t e a c h e r s  i n  K-12 or  1-12 s c h o o l s  i n  t h e  1 s t ,  2nd ,  3 r d ,  6 t h ,  and 
7 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s 11 was r e j e c t e d  a t  th e  .01 l e v e l .
D i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views between Negro r e s p o n d e n t s  and 
w h i t e  r e s p o n d e n t s . A com par ison  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  
views be tween th e  Negro r e s p o n d e n t s  and th e  w h i te  r e s p o n d e n t s  i s  
shown in  Tab le  XVI. The d a t a  were g a th e r e d  from one-hundred  tw en ty -  
seven Negro r e s p o n d e n t s  and two-hundred s i x t y - f o u r  w h i t e  r e s p o n d e n t s .  
There was a d i f f e r e n c e  of  4 .8516  between the  Negro r e s p o n d e n t s ' GNC 
E d u c a t io n a l  Views I n v e n t o r y  s c o re  mean of  109.2756 and th e  w h i t e  r e ­
s p o n d e n t s '  GNC s c o r e  mean o f  104 .424 .  A c r i t i c a l  r a t i o  of  4 .5899  
showed t h i s  d i f f e r e n c e  t o  be s i g n i f i c a n t  a t  the  .01 l e v e l .  The 
h i g h e r  s c o r e  mean o f  th e  Negro r e s p o n d e n t s  was an i n d i c a t i o n  t h a t  
t h e  e d u c a t i o n a l  views of  Negro r e s p o n d e n t s  t en d  t o  be more r a t i o n a l i s ­
t i c  ( c o n s e r v a t i v e )  th a n  th e  e d u c a t i o n a l  views o f  w h i t e  r e s p o n d e n t s .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There a re  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  views be tween the  Negro r e s p o n d e n t s  and the  w h i t e  r e ­
s p o n d e n t s "  was r e j e c t e d  a t  t h e  .01 l e v e l .
D i f f e r e n c e s  I n  e d u c a t i o n a l  x i £ £ l  be tween u rban  111
t h e  4 t h . 5 t h . and 8 t h  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  and r u r a l  r e s p o n d e n t s  
i n  th e  4 t h . 5 t h . and 8 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s . A com par ison  of
TABLE XVI
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN THE NEGRO RESPONDENTS
AND THE WHITE RESPONDENTS
Negro White
Number of caBes 127 264
GNC sco re  mean 109.2756 104.424
S tandard  d e v i a t i o n 9.4383 10.4805
D i f fe r e n c e  between means 4.8516
S tandard  e r r o r  o f  the  d i f f e r e n c e 1.057
C r i t i c a l  r a t i o 4.5899
S i m  i f  icance .01 l e v e l
00
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t h e  d i f f e r e n c e s  In  e d u c a t i o n a l  v iew s  be tween  u rb a n  and r u r a l  r e ­
s p o n d e n t s  In  t h e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  I s  shown 
I n  T a b le  XVII.  The d a t a  were  g a t h e r e d  from s e v e n t y - s i x  u r b a n  r e ­
s p o n d e n t s  and o n e -h u n d red  t e n  r u r a l  r e s p o n d e n t s .  The re  was a d i f ­
f e r e n c e  o f  .4525 be tw een  t h e  GNC E d u c a t i o n a l  Views I n v e n t o r y  s c o r e  
mean of  106.1365 made by t h e  r u r a l  r e s p o n d e n t s  and th e  GNC s c o r e  
mean o f  105 .684  made by t h e  u r b a n  r e s p o n d e n t s .  A c r i t i c a l  r a t i o  o f  
.2983 showed t h a t  th lB  d i f f e r e n c e  was no t  s i g n i f i c a n t .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
In  e d u c a t i o n a l  v iews be tween u r b a n  r e s p o n d e n t s  and r u r a l  r e s p o n d e n t s  
i n  t h e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s "  was r e t a i n e d .  (Re­
s p o n d e n t s  i n  t h e  u rb an  a r e a s  o f  S h r e v e p o r t ,  Monroe, and A le x a n d r i a  
were compared w i t h  a l l  o t h e r  r e s p o n d e n t s  i n  th e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s . )
D i f f e r e n c e s  In e d u c a t i o n a l  v iews be tween  u r b a n  r e s p o n d e n t s  i n  
t h e  1 s t . 2 n d . 3 r d . 6 t h . and 7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  and r u r a l  
r e s p o n d e n t s  i n  t h e  1 s t . 2 n d . 3 r d ,  6 t h . and 7 th  C o n g r e s s 1ona1 D i s ­
t r i c t s  . A c o m p a r i so n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tw een  
th e  u r b a n  and r u r a l  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  1 s t ,  2nd,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  i s  shown i n  Tab le  X V III .  The d a t a  were 
g a t h e r e d  from s e v e n t y - f i v e  u r b a n  r e s p o n d e n t s  and o n e -h u n d red  t h i r t y  
r u r a l  r e s p o n d e n t s .  The re  was a d i f f e r e n c e  o f  5 .1615  be tw een  th e  
r u r a l  r e s p o n d e n t s '  GNC E d u c a t i o n a l  Views I n v e n t o r y  s c o r e  mean o f  
107.9615 and t h e  u rb an  r e s p o n d e n t s '  GNC s c o r e  mean o f  1 0 2 .8 .  A c r i t ­
i c a l  r a t i o  of  3 .3572  showed t h i s  d i f f e r e n c e  t o  be s i g n i f i c a n t  a t  th e
TABLE XVII
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN URBAN RESPONDENTS IN THE 4 th , 5 th , AND 8th
CONGRESSIONAL DISTRICTS AND RURAL RESPONDENTS IN THE
4 th , 5 th , AND 8th  CONGRESSIONAL DISTRICTS
Urban Rura l
Nmaker of  c a se s 76 110
GNC sco re  mean 
S tandard  d e v i a t i o n
105.684
10.2395
106.1365
10.0645
D if fe r e n c e  between means ,4525
S tandard  e r r o r  of  the d i f f e r e n c e 1.5166
C r i t i c a l  r a t i o .2983
S i g n i f i c a n c e l e s s  than  .05
TABLE XVIII
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN URBAN RESPONDENTS IN THE 1 s t ,  2nd, 3rd, 6 th , and 7th
CONGRESSIONAL DISTRICTS AND RURAL RESPONDENTS IN THE 1 s t ,  2nd, 3rd, 6 th , AND 7th
CONGRESSIONAL DISTRICTS
Urban Rural
Number of  c a s e s  
GNC sco re  nean 
S tandard  d e v i a t i o n  
D i f fe r e n c e  between means 
S tandard  e r r o r  o f  the  d i f f e r e n c e  
C r i t i c a l  r a t i o
S i g n i f i c a n c e _______________________
75
102.8
10.9555
5.1615 
1.5374 
3.3572 
.01 l e v e l
130
107.9615
9.963
62
.01 l e v e l .  The h i g h e r  s c o r e  mean of  the  r u r a l  r e s p o n d e n t s  was an I n ­
d i c a t i o n  t h a t  the  e d u c a t i o n a l  v l e v s  of  r u r a l  r e s p o n d e n t s  tend  to  be 
more r a t i o n a l i s t i c  ( c o n s e r v a t i v e )  t h an  th e  e d u c a t i o n a l  views of  u r ­
ban r e s p o n d e n t s  In  the  1 s t ,  2nd,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s io n a l  
D i s t r i c t s  .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
In  e d u c a t i o n a l  views between u rban  r e s p o n d e n t s  In th e  1 s t ,  2nd,  3 r d ,  
6 t h ,  and 7th C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  and the  r u r a l  r e s p o n d e n t s  i n  th e  
1 s t ,  2nd,  3 r d ,  6 t h ,  and 7th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s "  was r e j e c t e d  a t  
t h e  .01 l e v e l .
D i f f e r e n c e s  In  e d u c a t i o n a l  views between u rban  r e s p o n d e n t s  in  
the  4 t h . 5 t h . and 8 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  and u rban  r e s p o n d e n t s  
in  th e  1 s t . 2 n d , 3 r d . 6 t h . and 7 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s . A com­
p a r i s o n  of  the  d i f f e r e n c e s  in  e d u c a t i o n a l  views between u rban  r e ­
sponden ts  i n  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  4 ,  5,  and 8 and urban  r e s p o n d e n t s  
in  D i s t r i c t s  I ,  2 ,  3,  6 ,  and 7 i s  shown in  Table  XIX. The d a t a  were 
g a t h e r e d  from s e v e n t y - s i x  u rban  r e s p o n d e n t s  in  D i s t r i c t s  4 ,  5 ,  and 8 
and s e v e n t y - f i v e  r e s p o n d e n t s  i n  D i s t r i c t s  1, 2 ,  3 ,  6 ,  and 7. There  
was a d i f f e r e n c e  of  2 .884  between the  GNC E d u c a t io n a l  Views In v e n to ry  
s c o re  mean of  105.684 made by th e  u rban  r e s p o n d e n t s  i n  the  4 t h ,  5 t h ,  
and 8 th  D i s t r i c t s  and th e  GNC s c o re  mean of 102.8 made by the  u rban  
r e s p o n d e n t s  in  D i s t r i c t s  1, 2 ,  3 ,  6 ,  and 7. A c r i t i c a l  r a t i o  o f  
1.6707 showed t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  was n o t  s i g n i f i c a n t .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s
in  ed u c a tio n a l v iew s between urban respondents in  the 4 th , 5 th , and
TABLE XIX
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN URBAN RESPONDENTS IN THE 4 th , 5 th , AND 8th
CONGRESSIONAL DISTRICTS AND URBAN RESPONDENTS IN THE 1 s t ,  2nd, 3rd,
6 th , AND 7th CONGRESSIONAL DISTRICTS
4 t h ,  5 t h ,  8 th  
Urban
1 s t ,  2nd, 3 rd ,  6 th ,  7th 
Urban
Number o f  c a se s 76 75
GNC sco re  mean 105.684 102.8
S tandard  d e v i a t i o n 10.2395 10.9555
D i f fe r e n c e  between means 2.884
Standard  e r r o r  of the  d i f f e r e n c e 1.7262
C r i t i c a l  r a t i o 1.6707
S i g n i f i c a n c e l e s s  than  .01
8 t h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  and u rb an  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  1 s t ,  2nd ,
3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s "  was r e t a i n e d .  (R esp o n d e n ts  
In S h r e v e p o r t ,  Monroe, and A l e x a n d r i a  were compared w i t h  r e s p o n d e n t s  
i n  New O r l e a n s ,  Baton  Rouge, Lake C h a r l e s ,  and L a f a y e t t e . )
D i f f e r e n c e s  In  e d u c a t i o n a l  v iews be tween r u r a l  r e s p o n d e n t s  i n  
t h e  4 t h ,  5 t h . and 8 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  and r u r a l  r e s p o n d e n t s  
i n  t h e  1 s t . 2 n d . 3 r d . 6 t h . and 7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s . A com­
p a r i s o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tw een  r u r a l  r e ­
s p o n d e n ts  i n  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  4 ,  5 ,  and 8 and r u r a l  r e s p o n d e n t s  
i n  D i s t r i c t s  1,  2 ,  3,  6 ,  and 7 I s  Bhown i n  T a b le  XX. The d a t a  were 
g a t h e r e d  from 110 r u r a l  r e s p o n d e n t s  in  D i s t r i c t s  4 ,  5 ,  and 8 and 130 
r u r a l  r e s p o n d e n t s  in  D i s t r i c t s  1,  2 ,  3,  6 ,  and 7. The re  was a d i f ­
f e r e n c e  o f  1 .825 between t h e  GNC E d u c a t i o n a l  Views I n v e n t o r y  s c o r e  
mean o f  106.1365 made by th e  r u r a l  r e s p o n d e n t s  i n  th e  4 t h ,  5 t h ,  and 
8 th  D i s t r i c t s  and t h e  GNC s c o r e  mean o f  107.9615 made by th e  r u r a l  
r e s p o n d e n t s  i n  D i s t r i c t s  1, 2 ,  3 ,  6 ,  and 7.  A c r i t i c a l  r a t i o  of
1.4062 showed t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  was no t  s i g n i f i c a n t .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
in  e d u c a t i o n a l  v iews be tween r u r a l  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  4 t h ,  5 t h ,  and 
8 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  and r u r a l  r e s p o n d e n t s  i n  th e  1 s t ,  2nd ,
3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s "  was r e t a i n e d .  ( A l l  r e ­
s p o n d e n ts  i n  th e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  e x c e p t  
t h o s e  In  S h r e v e p o r t ,  Monroe, and A l e x a n d r i a  were compared w i t h  a l l  
r e s p o n d e n t s  i n  th e  1 s t ,  2nd ,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s ­
t r i c t s  e x c e p t  t h o s e  In  New O r l e a n s ,  Baton Rouge, Lake C h a r l e s ,  and
TABLE XX
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN RURAL RESPONDENTS IN THE 4 th , 5 th , AND 8th
CONGRESSIONAL DISTRICTS AND RURAL RESPONDENTS IN THE 1 s t ,  2nd, 3rd,
6 th , AND 7th CONGRESSIONAL DISTRICTS
4 t h ,  5 th ,  8 th  
Rural
1 s t ,  2nd, 3 rd ,  6 t h ,  7th  
Rural
Number of c a se s 110 130
GNC sco re  mean 106.1365 107.9615
Standard  d e v i a t i o n 10.0645 9.963
D if fe r e n c e  between means
Standard  e r r o r  o f  th e  d i f f e r e n c e
C r i t i c a l  r a t i o
1.825
1.2978
1.4062
S i g n i f i c a n c e l e s s  than  .05
O'
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L a f a y e t t e .
D i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v ly y p  betwgfn r e sp o n d e n ts  h o l d i n g  
m as te r*  b d e g r e e s  from L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  and r e s p o n d e n t s  
h o l d i n g  m a s t e r  * s d e g r e e s  from o t h e r  L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s . A com­
p a r i s o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tween r e s p o n d e n t s  
h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  and r e ­
s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from o t h e r  L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s  
i s  shown i n  T a b le  XXI. The d a t a  were g a t h e r e d  from e i g h t y - o n e  
r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
and s i x t y - f o u r  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  f rom o t h e r  L o u i ­
s i a n a  i n s t i t u t i o n s .  T a b le  XXVI shows th e  d i s t r i b u t i o n  o f  m a s t e r ' s  
d e g r e e s  o b t a i n e d  a t  L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s  o t h e r  t h a n  L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  The re  was a d i f f e r e n c e  o f  .7793 be tween th e  GNC Educa­
t i o n a l  Views I n v e n t o r y  s c o r e  mean o f  104.1853 made by th e  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  m a s t e r ' s  d e g re e  h o l d e r s  and t h e  GNC s c o r e  mean o f  
103.406 made by th e  m a s t e r ' s  d e g r e e  h o l d e r s  from o t h e r  L o u i s i a n a  
i n s t i t u t i o n s .  A c r i t i c a l  r a t i o  o f  .4611 showed t h a t  th iB  d i f f e r e n c e  
was n o t  s i g n i f i c a n t .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  v iews between t h e  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  
from L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  and th o s e  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  
from o t h e r  L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s "  was r e t a i n e d .
D i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews b e tw een  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  
m a s t e r ' s  d e g r e e s  from L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  and r e s p o n d e n t s  
h o l d i n g  m a s t e r ' s d e g r e e s  from o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s . A com par ison
TABLE XXI
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN RESPONDENTS HOLDING MASTER'S DEGREES FROM
LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND RESPONDENTS HOLDING MASTER'S DEGREES
FROM OTHER LOUISIANA INSTITUTIONS
L o u is ian a  S t a t e  
U n i v e r s i t y
Other  L o u is ian a  
i n s t i t u t i o n s
Number o f  c a se s 81 64
GNC s c o re  mean 104.1853 103.406
S tandard  d e v i a t i o n 10.3566 9.9005
D if fe r e n c e  between means 
S tandard  e r r o r  of the d i f f e r e n c e  
C r i t i c a l  r a t i o  
S i g n i f i c a n c e
.7793 
1.6898 
.4611 
l e s s  than .05
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of  th e  d i f f e r e n c e s  In  e d u c a t i o n a l  views between r e s p o n d e n t s  h o ld in g  
m a s t e r ' s  d e g re e s  from L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  and r e s p o n d e n t s  
h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s  i s  shown in  
Tab le  XXII.  The d a t a  were g a th e r e d  from e l g h t y - o n e  r e s p o n d e n t s  
h o l d in g  m a s t e r ' s  d e g re e s  from L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  and s e v e n ty -  
f o u r  r e s p o n d e n t s  h o l d in g  m a s t e r ' s  d e g re e s  from o u t - o f - s t a t e  i n s t i ­
t u t i o n s .  There was a d i f f e r e n c e  of  .6314 between the GNC E d u c a t io n a l  
Views I n v e n to r y  s co re  mean of  104.1853 made by the  L o u i s i a n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  m a s t e r ' s  d eg ree  h o l d e r s  and the  GNC s c o re  mean of  103.5539 
made by the  o u t - o f - s t a t e  m a s t e r ' s  degree  h o l d e r s .  A c r i t i c a l  r a t i o  
of  .405 showed t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  was no t  s i g n i f i c a n t .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  views between the  r e s p o n d e n t s  h o l d in g  m a s t e r ' s  d eg re e s  
from L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  and th o se  h o ld in g  m a s t e r ' s  d e g re e s  
from o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s "  was r e t a i n e d .  Tab le  XXVII shows the  
d i s t r i b u t i o n  of  m a s t e r ' s  d e g r e e s  o b ta in e d  a t  i n s t i t u t i o n s  o u t s i d e  of 
L o u i s i a n a .
D i f f e r e n c e s  I n  e d u c a t i o n a l  views between r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  
m a s t e r  * s d e g re e s  from L o u i s i a n a  I n s t i t u t i o n s  o t h e r  than  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  and r e s p o n d e n t s  h o l d in g  m a s t e r ' s d e g re e s  from o u t - 
o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s . A comparison of the  d i f f e r e n c e s  in  e d u c a t i o n a l  
views between r e s p o n d e n t s  h o ld in g  m a s t e r ' s  d e g re e s  from L o u i s i a n a  
i n s t i t u t i o n s  o t h e r  than  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  and r e s p o n d e n t s  
h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s  i s  shown in  
Tab le  XXIII .  The d a t a  were g a t h e r e d  from s i x t y - f o u r  r e s p o n d e n t s  who
TABLE XXII
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN RESPONDENTS HOLDING MASTER'S DEGREES FROM
LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND RESPONDENTS HOLDING MASTER'S DEGREES
FROM OUT-OF-STATE INSTITUTIONS
L o u is ia n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y
O u t - o f - s t a t e
i n s t i t u t i o n s
Number of  c a se s 81 74
GNC sco re  mean 104.1853 103.5539
S tandard  d e v i a t i o n 10.3566 9.0495
D i f f e r e n c e  between means .6314
S tandard  e r r o r  of th e  d i f f e r e n c e 1.559
C r i t i c a l  r a t i o .405
S i g n i f i c a n c e l e s s  than .05
O'
TABU XXXII
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN RESPONDENTS HOLDING MASTER'S DEGREES FROM LOUISIANA
INSTITUTIONS OTHER THAN LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND RESPONDENTS HOLDING
MASTER'S DEGREES FROM OUT-OF-STATE INSTITUTIONS
L o u is ia n a  i n s t i t u t i o n s  
o th e r  than  L. S . U.
O u t - o f - s t a t e
i n s t i t u t i o n s
Number of c a se s 64 74
GNC sco re  mean 103.406 103.5539
Standard  d e v i a t i o n  
D i f fe r e n c e  between means 
S tandard  e r r o r  of the  d i f f e r e n c e  
C r i t i c a l  r a t i o  
S ig n i f i c a n c e
9.9005
.1479 
1.6242 
.091 
l e s s  than  .05
9.0495
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h o ld  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from L o u i s i a n a  I n s t i t u t i o n s  and s e v e n t y - f o u r  
r e s p o n d e n t s  who h o ld  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s .  
There  was a d i f f e r e n c e  of .1479 be tween th e  GNC E d u c a t i o n a l  Views 
I n v e n t o r y  s c o r e  mean o f  103.406 made by the  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  
m a s t e r ' s  d e g r e e s  from L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s  and th e  GNC s c o r e  
mean o f  103.3539 made by th e  r e s p o n d e n t s  w i t h  m a s t e r ' s  d e g r e e s  
from o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s .  A c r i t i c a l  r a t i o  of  .091 showed 
t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  was n o t  s i g n i f i c a n t .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  v iew s  be tween t h e  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  
from L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s  o t h e r  th a n  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
and th o s e  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s "  
was r e t a i n e d .
T a b le s  XXVI and XXVII show d i s t r i b u t i o n s  o f  m a s t e r ' s  d e g r e e s  
o b t a i n e d  a t  L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s  o t h e r  t h a n  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r ­
s i t y  and a t  i n s t i t u t i o n s  o u t s i d e  o f  L o u i s i a n a .
D i f f e r e n c e s  j j i  e d u c a t i o n a l  v iew s  b&twe e a  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  
m a s t e r ' a d e g r e e s  f rom L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s  ( i n c l u d i n g  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y )  and r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m as te r*  s d e g r e e s  from 
o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s . A co m p a r i so n  of th e  d i f f e r e n c e s  i n  e d ­
u c a t i o n a l  v iews be tw een  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  
from L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s  ( i n c l u d i n g  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y )  
and r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from o u t - o f - s t a t e  i n s t i ­
t u t i o n s  i s  shown i n  Tab le  XXIV. The d a t a  were g a t h e r e d  from 145 
r e s p o n d e n t s  w i t h  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s
TABLE XXIV
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN RESPONDENTS HOLDING MASTER'S DEGREES FROM
LOUISISNA INSTITUTIONS (INCLUDING LOUISIANA STATE UNIVERSITY) AND RESPONDENTS
HOLDING MASTER'S DEGREES FROM OUT-OF-STATE INSTITUTIONS
Louis  iana O u t - o f - s t a t e
Number of cases 145 74
GNC score  mean 103.7935 103.5539
S tandard  d e v i a t i o n 10.25 9.0495
D if fe r e n c e  between means 
S tandard  e r r o r  o f  the  d i f f e r e n c e
.2396
1.3531
C r i t i c a l  r a t i o .177
S ig n i f i c a n c e l e s s  than  .05
and s e v e n t y - f o u r  r e s p o n d e n t s  w i th  m a s t e r ' s  d e g r e e s  f rom o u t - o f - s t a t e  
I n s t i t u t i o n s .  Of t h e  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from Lou­
i s i a n a  I n s t i t u t i o n s ,  e i g h t y - o n e  were o b t a i n e d  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  Uni­
v e r s i t y  and s i x t y - f o u r  were o b t a i n e d  a t  o t h e r  L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s  
( s e e  T a b le  XXVI f o r  a d i s t r i b u t i o n ) .  Tab le  XXVII shows a  d i s t r i b u t i o n  
o f  th e  m a s t e r ' s  d e g r e e s  o b t a i n e d  a t  o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s .  There 
was a d i f f e r e n c e  o f  .2396 be tween th e  GNC E d u c a t i o n a l  Views I n v e n t o r y  
s c o r e  mean of  103,7935 made by th e  r e s p o n d e n t s  w i t h  m a s t e r ' s  d e g r e e s  
from L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s  and th e  GNC s c o r e  mean o f  103.5539 made 
by th e  r e s p o n d e n t s  w i th  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u ­
t i o n s .  A c r i t i c a l  r a t i o  of  .177 showed t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  was no t  
s i g n i f i c a n t .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  v iew s  be tween th e  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ’ s d e g r e e s  
from L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s  ( i n c l u d i n g  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y )  
and th o s e  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s "  
was r e t a i n e d .
D i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tween yegppf td jn ts  x l t i i  f ia*- 
t e r ' s d e g r e e s  and r e s p o n d e n t s  w i t h o u t  m a s t e r 1b d e g r e e s . A c o m p a r i ­
son o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views be tw een  r e s p o n d e n t s  w i th  
m a s t e r ' s  d e g r e e s  and r e s p o n d e n t s  w i t h o u t  m a s t e r ' s  d e g r e e s  i s  shown 
i n  T a b le  XXV. Of th e  r e s p o n d e n t s  w i t h  m a s t e r ' s  d e g r e e s ,  e i g h t y - o n e  
were  g r a n t e d  by L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  s i x t y - f o u r  were g r a n t e d  
by o t h e r  L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s ,  and s e v e n t y - f o u r  were g r a n t e d  by 
o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s .  A d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  m a s t e r ' s  d e g r e e s
TABLE XXV
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN RESPONDENTS WITH MASTER'S DEGREES
AND RESPONDENTS WITHOUT MASTER'S DEGREES
With 
M a s t e r ' s  Degrees
Without 
M a s t e r ' s  Degrees
Number o f  c a se s  
GNC score  mean 
S tandard  d e v i a t i o n  
D i f fe r e n c e  between means 
S tandard  e r r o r  o f  th e  d i f f e r e n c e  
C r i t i c a l  r a t i o
219
103.758
9.919
5.132
1.0318
4.9738
172
108.89
10.2895
S i g n i f i c a n c e .01 l e v e l
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g r a n t e d  by o t h e r  L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s  and by o u t - o f - s t a t e  i n s t i ­
t u t i o n s  i s  shown I n  T a b le s  XXVI and XXVII. The d a t a  were  g a t h e r e d  
from tw o-hundred  n i n e t e e n  r e s p o n d e n t s  w i t h  m a s t e r ' s  d e g r e e s  and one-  
hundred  s e v e n t y - t w o  r e s p o n d e n t s  w i t h o u t  m a s t e r ' s  d e g r e e s .  There  was 
a d i f f e r e n c e  of 5 .1 3 2  be tw een  th e  n o n - m a s t e r ' s  d e g r e e  r e s p o n d e n t s '  „
GNC E d u c a t i o n a l  Views I n v e n t o r y  s c o r e  mean o f  108 .89  and t h e  mas­
t e r ' s  d e g re e  r e s p o n d e n t s '  GNC s c o r e  mean o f  1 0 3 .7 5 8 .  A c r i t i c a l  r a ­
t i o  of 4 .9 7 3 8  showed t h i s  d i f f e r e n c e  t o  be s i g n i f i c a n t  a t  t h e  11 
l e v e l .  The h i g h e r  s c o r e  mean o f  th e  r e s p o n d e n t s  w i t h o u t  m a s t e r ' s  
d e g r e e s  was an i n d i c a t i o n  t h a t  th e y  tend  t o  have more r a t i o n a l i s t i c  
( c o n s e r v a t i v e )  e d u c a t i o n a l  v iews t h a n  do  r e s p o n d e n t s  w i t h  m a s t e r ' s  
d e g r e e s .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  v iew s  be tw een  r e s p o n d e n t s  w i t h  m a s t e r ' s  d e g r e e s  and 
r e s p o n d e n t s  w i t h o u t  m a s t e r ' s  d e g r e e s "  was r e j e c t e d  a t  t h e  .01 l e v e l .
D i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  v iew s  be tw een  r e s p o n d e n t s  f o r t y - f i v e  
y e a r s  of  age o r  o l d e r  and r e s p o n d e n t s  younger  t h a n  f o r t y - f i v e . A 
com p ar iso n  o f  th e  d i f f e r e n c e s  in  e d u c a t i o n a l  v iews be tw een  r e s p o n d e n t s  
f o r t y - f i v e  y e a r s  of  age o r  o l d e r  and r e s p o n d e n t s  younger  t h a n  f o r t y -  
f i v e  i s  shown i n  T a b le  XXVIII.  The d a t a  were g a t h e r e d  from 177 r e s p o n d ­
e n t s  who were f o r t y - f i v e  o r  o l d e r  and from 214 r e s p o n d e n t s  who were 
younger  th a n  f o r t y - f i v e .  There  was a d i f f e r e n c e  o f  1.0165 be tween  
th e  GNC E d u c a t i o n a l  Views I n v e n t o r y  s c o r e  mean o f  105.4465 made by 
th e  o l d e r  group and th e  GNC s c o r e  mean o f  106.463 made by th e  younger  
g ro u p .  A c r i t i c a l  r a t i o  o f  .963 showed t h i s  d i f f e r e n c e  t o  be n o t  
s i g n i f i c a n t ,
TABLE XXYI
DISTRIBUTION OF MASTER'S DEGREES OBTAINED FROM LOUISIANA 
INSTITUTIONS OTHER THAN LOUISIANA STATE UNIVERSITY
I n s t i t u t i o n  Number
Loyols  U n i v e r s i t y      10
L o u i s i a n s  P o ly tec h n ic  I n s t i t u t e    3
McNeese S t a t e  Co l lege    6
N o r th e a s t  L o u i s i a n a  S t a t e  Co l lege    3
N or thw es te rn  S t a t e  C o l leg e    19
S o u th e a s t e r n  L o u is ia n a  Col lege    3
S ou thern  U n i v e r s i t y    9
Tulane U n i v e r s i t y    4
U n i v e r s i t y  of  S ou thw es te rn  L o u is ia n a    5
Xavier  U n i v e r s i t y    2
T o ta l  64
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TABLE XXVII
DISTRIBUTION OF MASTER'S DEGREES OBTAINED FROM 
INSTITUTIONS OUTSIDE OF LOUISIANA
I n s t i t u t i o n  Number
A t l a n t a  U n i v e r s i t y  
Bishop  C o l l e g e  
C o lo ra d o  S t a t e  C o l l e g e  
Columbia U n i v e r s i t y  
George Peabody C o l l e g e  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
L e la n d  C o l l e g e  
M ercer
M i s s i s s i p p i  C o l l e g e
New York U n i v e r s i t y
N o r th  Texas  S t a t e  U n i v e r s i t y
P r a i r i e  View A & M
Sam Houston  S t a t e  C o l l e g e
S te p h e n  F .  A u s t i n
Texas  A & M
Texas  Sou the n U n i v e r s i t y  ...........................
Texas  Woman' U n i v e r s i t y  ........................... ...................  1
Tuskegee  Ina i t u t e  ...........................
U n lv e r s t y o A rk an sas  ........................... ................. 10
U n lv e r s t y o C o lo ra d o  ...........................
U n lv e r s t y o Denver . . . . . . . . . . . .
U n lv e r s ty o D e t r o i t  ........................... .................  1
U n lv e r s ty 0 Houaton ........................... .................  1
U n lv e r s ty o Iowa ...........................
U n lv e r s ty o Maryland ...........................
U n lv e r s t y o Michigan  ......................
U n lv e r s ty o M i s s i s s i p p i  ...........................
U n lv e r s t y o N ebraska  .............................
U n lv e r s ty 0 Nor th  Dakota  .............................
U n lv e r s ty o N otre  Dame ............................. .................  1
U n lv e r s ty o Oklahoma .............................
U n lve ra ty o S o u th e rn  M i s s i s s i p p i  ...................... ..
U n lv e r s ty o Texas  .............................
T o t a l
TABLE XXVIII
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN RESPONDENTS FORTY-FIVE YEARS OF AGE OR OLDER
AND RESPONDENTS YOUNGER THAN FORTY-FIVE
F o r t y - f i v e  
o r  o ld e r
Younger than  
f o r t y - f i v e
Number of c a se s 177 214
GNC s c o re  mean 105.4465 106.463
S tandard  d e v i a t i o n  
D i f fe r e n c e  between means 
S tandard  e r r o r  o f  th e  d i f f e r e n c e  
C r i t i c a l  r a t i o  
S i g n i f i c a n c e
10.387
1.0165 
1.0555 
.963 
l e s s  th an  .05
10.3925
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The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tw een  r e s p o n d e n t s  f o r t y - f i v e  y e a r s  o f  age o r  
o l d e r  and r e s p o n d e n t s  y o unge r  t h a n  f o r t y - f i v e "  was r e t a i n e d .
D i f f e r e n c e s  in  e d u c a t l o n a l  v iews be tw een  r e s p o n d e n t s  w i t h  f i v e  
y e a r s  or  more o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  and r e s p o n d e n t s  w i t h  l e s s  t h a n  
f i v e  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e . A co m p a r i so n  of  t h e  d i f f e r e n c e s  
in  e d u c a t i o n a l  v iews be tw een  r e s p o n d e n t s  w i t h  f i v e  o r  more y e a r s  o f  
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  and r e s p o n d e n t s  w i th  l e s s  t h a n  f i v e  y e a r s  of 
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  i s  shown i n  T a b le  XXIX. The d a t a  were  g a t h e r e d  
from 335 r e s p o n d e n t s  w i th  f i v e  or  more y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  and f i f t y -  
s i x  r e s p o n d e n t s  w i th  l e s s  th a n  f i v e  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e .  There  was 
a d i f f e r e n c e  o f  1 .045 be tween th e  GNC E d u c a t i o n a l  Views I n v e n t o r y  
s c o r e  mean o f  105.866 made by t h e  r e s p o n d e n t s  w i th  f i v e  y e a r s  o r  more 
of e x p e r i e n c e  and th e  GNC s c o r e  mean o f  106,911 made by th e  r e s p o n d ­
e n t s  w i th  l e s s  t h a n  f i v e  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e .  A c r i t i c a l  r a t i o  o f  
.6492 showed t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  was n o t  s i g n i f i c a n t .
The n u l l  h y p o t h e s i s  s t a t i n g  "There  a r e  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
i n  e d u c a t i o n a l  v iews be tw een  r e s p o n d e n t s  w i th  f i v e  y e a r s  or more of  
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  and r e s p o n d e n t s  w i th  l e s s  t h a n  f i v e  y e a r s  of  
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e "  was r e t a i n e d .
I I I .  SUMMARY
Of th e  t w e n t y - s e v e n  co m p a r i so n s  made, tw e lv e  i n d i c a t e d  d i f f e r e n c e s  
t h a t  were s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  The s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  were 
shown in  T a b l e s  I ,  I I ,  I I I ,  IV, V I I ,  V I I I ,  X I I ,  XV, XVI, X V II I ,  and 
XXV, and r e p r e s e n t e d  d i f f e r e n c e s  be tween t h e  f o l l o w i n g  g ro u p s :
TABLE XXIX
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL VIEWS BETWEEN RESPONDENTS WITH FIVE YEARS OR MORE OF TEACHING 
EXPERIENCE AND RESPONDENTS WITH LESS THAN FIVE YEARS OF TEACHING EXPERIENCE
Experience  of 
f i v e  y ea rs  or  more
Exper ience  of 
l e s s  than  f i v e  y e a r s
Number of  c a se s
GNC sco re  mean
S tandard  d e v i a t i o n
335
105.866
10.2095
56
106.911
11.299
D i f fe r e n c e  between means 1.045
S tandard  e r r o r  of  the  d i f f e r e n c e
C r i t i c a l  r a t i o
1.6095
.6492
S i g n i f i c a n c e l e s s  than  .05
00o
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e l e m e n ta ry  s u p e r v i s o r s  and e l e m e n ta ry  p r i n c i p a l s  ( 1 ) ;  e l e m e n ta ry  s u p e r ­
v i s o r s  and K-12 or  1-12 p r i n c i p a l s  ( IX ) ;  e l e m e n ta ry  s u p e r v i s o r s  and 
e l e m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  s c h o o ls  w i th  no g rade  above g rade  e i g h t  (1 1 1 ) ;  
e l e m e n ta ry  s u p e r v i s o r s  and e l e m e n ta ry  t e a c h e r s  In  K-12 or  1-12 s c h o o ls  
( IV ) ;  e l e m e n ta r y  p r i n c i p a l s  and e le m e n ta r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o ls  w i th  
no g rade  above g rad e  e i g h t  (V I) ;  e le m e n ta ry  p r i n c i p a l s  and e l e m e n ta ry  
t e a c h e r s  i n  K-12 or 1-12 s c h o o ls  ( V I I ) ;  e l e m e n ta ry  p r i n c i p a l s  and 
p r i n c i p a l s  of  K-12 or  1-12 s c h o o l s  ( V I I I ) ;  K-12 or 1-12 p r i n c i p a l s  
i n  t h e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  and K-12 or  1-12 
p r i n c i p a l s  in  th e  1 s t ,  2nd,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  
( X I I ) ;  e l e m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  K-12 or 1-12 s c h o o l s  in  the  4 t h ,  5 t h ,  
and 8 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  and e l e m e n ta r y  t e a c h e r s  in  K-12 or 
1-12 s c h o o l s  in  th e  1 s t ,  2nd,  3 r d ,  6 t h ,  and 7th  C o n g r e s s io n a l  D i s ­
t r i c t s  (XV); Negro and w h i te  r e s p o n d e n t s  (XVI); u rban  r e s p o n d e n t s  in  
th e  1 s t ,  2nd,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  and r u r a l  
r e s p o n d e n t s  in  the  1 s t ,  2nd, 3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g re s s io n a l  D i s t r i c t s  
(X V II I ) ;  r e s p o n d e n t s  w i th  m a s t e r ' s  d e g r e e s  and r e s p o n d e n t s  w i th o u t  
m a s t e r ' s  d e g re e s  (XXV).
No s i g n i f i c a n c e  was found in  f i f t e e n  o f  th e  tw e n ty - se v e n  co m p ar i ­
sons .  The com par isons  w i th  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  were shown i n  
Tab le s  V, IX, X, XI, X I I I ,  XIV, XVII,  XIX, XX, XXI, XXII,  XXIII ,  XXIV, 
XXVIII, and XXIX, and r e p r e s e n t e d  d i f f e r e n c e s  between the  fo l l o w in g  
g roups :  e l e m e n ta ry  s u p e r v i s o r s  in  t h e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  C o n g r e s s io n a l
D i s t r i c t s  and e l e m e n ta r y  s u p e r v i s o r s  i n  the  1 s t ,  2nd,  3 r d ,  6 t h ,  and 
7th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  (V); e l e m e n ta ry  p r i n c i p a l s  i n  th e  4 t h ,  5 t h ,  
and 8 th  C o n g r e s s io n a l  D i s t r i c t s  and e l e m e n ta r y  p r i n c i p a l s  i n  th e  1 s t ,
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2nd ,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e a a i o n a l  D i s t r i c t s  ( IX ) ;  K-12 o r  1-12 
p r i n c i p a l s  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i t h  no  g r a d e  above g r a d e  
e i g h t  (X);  K-12 o r  1-12 p r i n c i p a l s  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  K-12 or  
1-12 s c h o o l s  (X I ) ;  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  K-12 o r  1-12 s c h o o l s  ( X I I I ) ;  
e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  s c h o o l s  w i t h  no g rade  above g r a d e  e i g h t  in  t h e  
4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  and e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  i n  
s c h o o l s  w i t h  no g rade  above g rad e  e i g h t  i n  t h e  1 s t ,  2nd ,  3 r d ,  6 t h ,  
and 7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  (XIV); u rb an  r e s p o n d e n t s  i n  th e  4 t h ,
5 t h ,  and 8 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  and r u r a l  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  4 t h ,  
5 t h ,  and 8 t h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  (X V II ) ;  u rb an  r e s p o n d e n t s  i n  th e  
4 t h ,  5 t h ,  and 8 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  and u rb an  r e s p o n d e n t s  i n  
t h e  1 s t ,  2 n d ,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  (XIX);  r u r a l  
r e s p o n d e n t s  i n  t h e  4 t h ,  5 t h ,  and 8 t h  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  and r u r a l  
r e s p o n d e n t s  i n  th e  1 s t ,  2nd ,  3 r d ,  6 t h ,  and 7 th  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  
(XX); r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from L o u i s i a n a  S t a t e  Uni­
v e r s i t y  and r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from o t h e r  L o u i s i a n a  
I n s t i t u t i o n s  (XXI) ;  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  and r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from o u t - o f -  
s t a t e  i n s t i t u t i o n s  (X X II ) ;  r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from 
L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s  o t h e r  th a n  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  and r e s p o n d ­
e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s  (X X II I ) ;  
r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from o u t - o f - s t a t e  i n s t i t u t i o n s  and 
r e s p o n d e n t s  h o l d i n g  m a s t e r ' s  d e g r e e s  from L o u i s i a n a  i n s t i t u t i o n s  ( i n ­
c l u d i n g  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y )  (XXIV); r e s p o n d e n t s  f o r t y - f i v e  y e a r s  
o f  age o r  o l d e r  and r e s p o n d e n t s  younger  t h a n  f o r t y - f i v e  (XXVIII) ;  r e ­
s p o n d e n t s  w i t h  f i v e  y e a r s  or  more o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  and r e s p o n d e n t s  
w i t h  l e s s  th a n  f i v e  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  (XXIX).
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A d i s t r i b u t i o n  o f  m a s t e r ' s  d e g r e e s  o b t a i n e d  from L o u i s i a n a  I n s t i ­
t u t i o n s  was shown in  Tab le  XXVI, and a d i s t r i b u t i o n  of  m a s t e r ' s  de g re e s  
o b t a in e d  from i n s t i t u t i o n s  o u t s i d e  of  L o u i s i a n a  was shown in  Table  
XXVII.
In  two of  t h e  twelve  compar isons  i n  which s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
were i n d i c a t e d ,  the  c o r r e s p o n d in g  n u l l  h y p o th e se s  were r e j e c t e d  a t  
the  .05 l e v e l  (T ab le s  1 and V I I I ) .  In  th e  o t h e r  t e n  com par isons  in  
which s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  were i n d i c a t e d ,  th e  c o r r e s p o n d in g  n u l l  
h y p o th e se s  were r e j e c t e d  a t  the  .01 l e v e l  (T ab le s  I I ,  I I I ,  IV, VI,
V I I ,  X I I ,  XV, XVI, XVIII ,  and XXV).
CHAPTER V
SUMMARY AND CONCLUSIONS
I . SUMMARY
The p r im ary  purpose  of  t h i s  s tu d y  was t o  d e te rm in e  i f  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  in  e d u c a t i o n a l  views e x i s t e d  between s e l e c t e d  groups 
of s u p e r v i s o r s ,  p r i n c i p a l s ,  and t e a c h e r s  i n  L o u i s i a n a  based on t h e i r  
r e a c t i o n s  t o  the  GNC E d u c a t io n a l  Views I n v e n t o r y .  Twenty-seven  n u l l  
h y p o th ese s  were posed .
The development of i n s t r u m e n t s  d es ig n ed  to  s tudy  and compare ed ­
u c a t i o n a l  views and s t u d i e s  i n v o l v i n g  the  assessm en t  and compar ison  
of  e d u c a t i o n a l  views were rev iewed In  the  l i t e r a t u r e .  R e l a t i v e l y  
few in s t r u m e n t s  were r e v e a l e d ,  and a t t e m p t s  t o  a s s e s s  a n d / o r  compare 
e d u c a t i o n a l  views were few.
The sample s e l e c t e d  f o r  s tu d y  in  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  in c lu d e d  115 
e l e m e n ta ry  s u p e r v i s o r s ,  100 e le m e n ta r y  p r i n c i p a l s ,  100 K-2 /1-12  p r i n ­
c i p a l s ,  112 e le m e n ta ry  t e a c h e r s  i n  Bchools w i th  no g rade  above grade 
e i g h t ,  and 105 e l e m en ta ry  t e a c h e r s  In K-12/1-12 s c h o o l s ,  a l l  employees  
o f  L o u i s i a n a  sch o o l  s y s te m s .  A l l  p a r i a h  and c i t y  s u p e r v i s o r s  hav ing  
a r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e le m e n ta ry  sch o o l  s u p e r v i s i o n  were a p a r t  of 
th e  sample.  A random sampl ing  t e c h n iq u e  was employed to  s e l e c t  the  
p r i n c i p a l s  and teacherB  who were a p a r t  o f  the  s tu d y .
The GNC E d u c a t io n a l  Views I n v e n to r y  was used to  a s s e s s  the  e d ­
u c a t i o n a l  views of the  r e s p o n d e n t s  i n  the  s t u d y ,  and s t a t i s t i c a l  p r o ­
c e d u re s  were used  t o  t e s t  tw e n ty - se v e n  n u l l  hypo theses  and de te rm in e  
w hether  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  e d u c a t i o n a l  views e x i s t e d  between
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t h e  groups compared.  Twelve of  th e  tw e n ty - se v e n  com par isons  i n d i ­
c a t e d  d i f f e r e n c e s  t h a t  were s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
I I .  CONCLUSIONS
Data r e p o r t e d  i n  t h i s  s tu d y  s u g g e s t  t h a t :
1. The e d u c a t i o n a l  views of  e l e m e n ta r y  p r i n c i p a l s  a r e  more con­
s e r v a t i v e  t h a n  the  e d u c a t i o n a l  views of e l e m e n ta ry  s u p e r v i s o r s .
2 .  The e d u c a t i o n a l  views of  p r i n c i p a l s  of K-12 or  1-12 s c h o o ls  
a r e  more c o n s e r v a t i v e  th a n  th e  e d u c a t i o n a l  views of  e l e m e n ta ry  s u p e r ­
v i s o r s  .
3.  The e d u c a t i o n a l  views of  e l e m e n ta ry  t e a c h e r s  who t e a c h  in  
s c h o o l s  w i th  no g rade  above g rade  e i g h t  a re  more c o n s e r v a t i v e  th an  
the  e d u c a t i o n a l  views of  e l e m e n ta r y  s u p e r v i s o r s .
4 .  The e d u c a t i o n a l  views of e l e m e n ta ry  t e a c h e r s  who t e a c h  in  
K-12 or 1-12 s c h o o ls  a re  more c o n s e r v a t i v e  than  th e  e d u c a t i o n a l  views 
o f  e l e m e n ta r y  s u p e r v i s o r s .
5.  The e d u c a t i o n a l  views of e l e m e n ta ry  t e a c h e r s  who t e a c h  in  
s c h o o l s  w i th  no grade above grade  e i g h t  a r e  more c o n s e r v a t i v e  than  
th e  e d u c a t i o n a l  views o f  e l e m e n ta r y  p r i n c i p a l s .
6 .  The e d u c a t i o n a l  views of  e l e m e n ta r y  t e a c h e r s  who t e a c h  in  
K-12 or  1-12 s c h o o ls  a r e  more c o n s e r v a t i v e  t h a n  the  e d u c a t i o n a l  
views of e l e m e n ta r y  p r i n c i p a l s .
7 .  The e d u c a t i o n a l  views of  p r i n c i p a l s  of K-12 or  1-12 s c h o o ls  
a r e  more c o n s e r v a t i v e  t h a n  th e  e d u c a t i o n a l  views o f  e l e m e n ta r y  p r l n -  
c l p a l s .
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8 .  The e d u c a t i o n a l  view# o f  K-12 o r  1-12 p r i n c i p a l s  in  L o u i ­
s i a n a  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  1 ,  2 ,  3 ,  6 ,  and 7 a r e  more c o n s e r v a t i v e  
t h a n  th e  e d u c a t i o n a l  v iews o f  K-12 o r  1-12 p r i n c i p a l s  i n  L o u i s i a n a  
C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  4 ,  3 ,  and 8 .
9.  The e d u c a t i o n a l  v iews o f  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  who t e a c h  in  
K-12 or  1-12 s c h o o l s  in  L o u i s i a n a  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  4 ,  5,  and 
8 a r e  more c o n s e r v a t i v e  th a n  th e  e d u c a t i o n a l  v iews of e l e m e n t a r y  
t e a c h e r s  who t e a c h  i n  K-12 o r  1-12 s c h o o l s  In  L o u i s i a n a  C o n g r e s s i o n a l  
D i s t r i c t s  1, 2 ,  3 ,  6 ,  and 7.
10.  The e d u c a t i o n a l  v iews o f  Megro e d u c a t o r s  who have a r e s p o n ­
s i b i l i t y  f u r  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  i n  L o u i s i a n a  a r e  more c o n s e r v a t i v e  
t h a n  the  e d u c a t i o n a l  views o f  w h i t e  e d u c a t o r s  who have a r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  in  L o u i s i a n a .
11. The e d u c a t i o n a l  v iews  o f  r u r a l  e d u c a t o r s  who have a r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  in  L o u i s i a n a  C o n g r e s s i o n a l  D i s ­
t r i c t s  1,  2 ,  3 ,  6 ,  and 7 a r e  more c o n s e r v a t i v e  t h a n  th e  e d u c a t i o n a l  
v iew s  o f  u r b a n  e d u c a t o r s  who have a r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e l e m e n t a r y  
e d u c a t i o n  in  L o u i s i a n a  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  1, 2 ,  3 ,  6 ,  and 7.
12.  The e d u c a t i o n a l  v iews o f  e d u c a t o r s  w i t h o u t  m a s t e r ' s  d e g r e e s  
who have a r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  i n  L o u i s i a n a  a r e  
more c o n s e r v a t i v e  t h a n  th e  e d u c a t i o n a l  vlewa o f  e d u c a t o r s  w i th  mas­
t e r ' s  d e g r e e s  who have a r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  in  
L o u i s i a n a .
P a t t e r n s  em erg in g  from t h e  d a t a  i n  t h i s  s t u d y  r e v e a l  t h a t  e lem en ­
t a r y  s u p e r v i s o r s  a r e  more l i b e r a l  in  t h e i r  e d u c a t i o n a l  v iews t h a n  a l l  
o t h e r  r e s p o n d e n t  g r o u p s ,  and e l e m e n t a r y  p r i n c i p a l s  a r e  more l i b e r a l
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In  t h e i r  e d u c a t i o n a l  v iew s  t h a n  a l l  r e s p o n d e n t  g roups  e x c e p t  th e  e l ­
e m e n ta ry  s u p e r v i s o r s .
G eo g rap h ic  d i f f e r e n c e s  seem r a t h e r  c o n t r a d i c t o r y .  The K - 1 2 / 1-12 
p r i n c i p a l s  i n  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  4 ,  5 ,  and 8 have e d u c a t i o n a l  
v iews t h a t  a r e  more l i b e r a l  th a n  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  in  C o n g r e s s i o n a l  
D i s t r i c t s  1,  2 ,  3 ,  6 ,  and 7 ,  but  th e  e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  who t e a c h  
i n  K -1 2 /1 -1 2  s c h o o l s  i n  D i s t r i c t s  4 ,  5,  and 8 have more c o n s e r v a t i v e  
e d u c a t i o n a l  v iew s  th a n  do t h e i r  c o u n t e r p a r t s  in  D i s t r i c t s  l t 2 ,  3,  6 ,  
and 7 .
R u ra l  e d u c a t o r s  a r e  more c o n s e r v a t i v e  i n  t h e i r  e d u c a t i o n a l  views 
t h a n  a r e  u rb an  e d u c a t o r s  i n  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t s  1,  2 ,  3 ,  6 ,  and 7, 
b u t  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  be tween u rb an  and r u r a l  e d u c a t o r s  in  
D i s t r i c t s  4 ,  5 ,  and 8 were found .  T h i s  may s u g g e s t  t h a t  a g r e a t e r  
r u r a l / u r b a n  d icho tom y i n  e d u c a t i o n a l  views e x i s t s  i n  S ou th  L o u i s i a n a  
th a n  in  N or th  L o u i s i a n a .
The e d u c a t i o n a l  v iews o f  L o u i s i a n a  e d u c a t o r s  w i t h  m a s t e r ' s  d e g r e e s  
a r e  more l i b e r a l  th a n  the  e d u c a t i o n a l  views o f  t h o s e  w i t h o u t  m a s t e r ' s  
d e g r e e s .  The d a t a  seem t o  s u g g e s t  h e r e  t h a t  o n e ' s  e d u c a t i o n a l  vlewB 
change  toward  th e  l i b e r a l  w i t h  i n c r e a s e d  h i g h e r  e d u c a t i o n .
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APPENDIX
APPENDIX A
GNC SCALE ITEMS
*1 .  I n  t h e  t e a c h i n g  o f  some s u b j e c t s ,  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  t e a c h e r  
s h o u ld  be one o f  p e r s u a s i o n ,  n o t  I n q u i r y ,  i n  o r d e r  t h a t  he may 
f u l f i l l  h i s  f u n c t i o n ;  t h a t  o f  an i n s t r u m e n t  o f  t r a n s m i s s i o n  of  
e s t a b l i s h e d  t r u t h s .
*2 .  T e a ch in g  i s  b e s t  c o n c e iv e d  as  a s eq u e n c e  o f  a s s i g n - s t u d y - r e c l t e  
p r o c e d u r e s  i n  which s t u d e n t s  must spend more time i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  c l a s s  t h a n  in  r e c i t a t i o n .
* 3 .  A knowledge o f  h i s t o r y  i s  w o r th w h i le  i n  I t s e l f  b e c au se  i t  embraces  
t h e  acc u m u la ted  wisdom o f  our  a n c e s t o r s .
A. The t e a c h e r  does  n o t  t e a c h ;  he c r e a t e s  a l e a r n i n g  s i t u a t i o n .
5 .  S t u d e n t s  sh o u ld  n o t  be t a u g h t  t o  s e e k  a d j u s t m e n t  t o  t h i n g s  as
t h e y  a r e ,  but sh o u ld  be g i v e n  t o o l s  t o r  th e  improvement  o f  co n ­
d i t i o n s  i n  te rm s  of  what i s  p o s s i b l e .
* 6 .  The aim o f  i n s t r u c t i o n  i s  m a s t e r y  o f  o b j e c t i v e  knowledge .
* 7 .  L e a r n i n g  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  Impact  o f  mind upon mind.
* 8 .  Knowledge f o r  i t s  own sake  i s  o f  g r e a t e r  v a lu e  t h a n  knowledge f o r  
some v o c a t i o n a l  o r  p r a c t i c a l  p u r p o s e .
9. I f  s t a n d a r d s  and v a l u e s  a r e  t o  f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y  i n  t h e  l e a r n e r ' s
l i f e ,  t h e n  th ey  must be c r e a t e d  by t h e  l e a r n e r  h i m s e l f  ou t  o f  h i s
own e x p e r i e n c e s ,  I n c l u d i n g  c r i t i c a l  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  e x p e r i e n c e s  
o f  o t h e r s .
10. The f u n c t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  t e a c h e r  i s  n o t  m e re ly  t o  t e a c h  the
s t u d e n t  how t o  t h i n k ;  as  i f  t h i s  were an a b s t r a c t  s k i l l  a p a r t  f rom 
s u b j e c t  m a t t e r s  t h o u g h t  a b o u t ;  bu t  t o  g e t  him t h i n k i n g  in  and abou t  
th e  m a jo r  f i e l d s  o f  human i n t e r e s t .
*11 .  A t e a c h e r  o f  p h y s i c s  may t e a c h  t h a t  p h y s i c a l  laws a r e  u nchang ing  
and c e r t a i n  i n  t h e i r  e s s e n t i a l  n a t u r e ,  a l t h o u g h  some s l i g h t  e r r o r  
of  measurement  may make t h e i r  p a r t i c u l a r  e x p r e s s i o n  i n  th e  c l a s s ­
room c ru d e  and I m p e r f e c t .
* I te ras  marked by an a s t e r i s k  a r e  c o m p a t ib l e  w i th  a r a t i o n a l i s t i c  
v iew w h i le  unmarked i t e m s  a r e  c o m p a t i b l e  w i t h  an e m p l r i c i s t i c  v iew .
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The v a l u e s  o f  s u b j e c t  m a t t e r  r an g e  In  a h i e r a r c h y  such t h a t  t h e  
s tu d y  o f  a r t s  and s c i e n c e s  i s  a lw ays  b e t t e r  t h a n  a s tu d y  o f  a c ­
c o u n t i n g  o r  b o o k k ee p in g .
A t e a c h e r  o f  p h y s i c s  may t e a c h  t h a t  p h y s i c a l  laws a r e  u n c e r t a i n  
and s u b j e c t  t o  change s i n c e  t h e  b e s t  s t a t e m e n t s  a b o u t  th e  p h y s i ­
c a l  w or ld  a r e  based  on r e l a t i v i t y  and p r o b a b i l i t y .
The l e a r n i n g  g o a l s  o f  t h e  c l a s s  s h o u ld  be d e v e lo p e d  c o o p e r a t i v e l y  
by th e  t e a c h e r  and t h e  s t u d e n t s .
A sound e d u c a t i o n  can  b e s t  be o b t a i n e d  by s t r u g g l i n g  w i th  th e  
g r e a t  minds o f  W este rn  c u l t u r e .
S e l f - d i s c l p l l n e  i s  b e s t  a c h i e v e d  by,  f i r s t ,  knowing what o b j e c t i v e  
norms one o ugh t  t o  conform  t o  (1 .  e . ,  which a r e  u n i v e r s a l l y  v a l i d ) ,  
and th e n  co n fo rm in g  t o  them w i l l i n g l y .
S ince  I t  I s  n o t  p o s s i b l e  t o  I n t e r e s t  a l l  s t u d e n t s  a l l  t h e  t ime in
what th ey  need  t o  know, th e  t e a c h e r  s h o u ld  on some o c c a s i o n s  use 
c o e r c i o n  t o  a c h i e v e  s t u d e n t  d ev e lo p m e n t .
Every  s u b j e c t  has  i t s  v o c a t i o n a l  a s p e c t s  which  a r e  I m p o r t a n t .
E d u c a t io n  i s  l i b e r a l  when i t  forms th e  s t u d e n t ' s  mind a f t e r  the  
p a t t e r n  of  o b j e c t i v e  r e a l i t y  and s c i e n t i f i c a l l y  d e t e r m in e d  law.
Among s t u d e n t B ,  r e s p e c t  f o r  f a c t  i s  no t  enough;  t h e r e  must  be 
r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y  - n o t  t h e  a u t h o r i t y  o f  a p e r s o n ,  an i n s t i ­
t u t i o n ,  dogma, o r  d o c t r i n e  - bu t  t h e  a u t h o r i t y  of  i n t e l l i g e n t  
i n q u i r y .
The t e a c h e r  sh o u ld  spend  most of  h i s  t ime w i t h  t h o s e  s t u d e n t s  who 
have the  g r e a t e r  I n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l .
What one knows abou t  a n y t h i n g  i s  what  he can  do w i th  i t  o r  abou t  i t .
I t  makes l i t t l e  d i f f e r e n c e  what s u b j e c t s  th e  s t u d e n t  s t u d i e s  so
long  as  he s t u d i e s  w i t h  g r e a t  m inds .
T e a c h in g  i s  a p r o c e s s  o f  u n f o l d i n g  or  d raw ing  o u t  what i s  a l r e a d y  
i n  t h e  s t u d e n t .
To th e  e x t e n t  t h a t  a s t u d e n t  i s  c a p a b l e  o f  t h i n k i n g ,  he p u t s  some 
p o r t i o n  o f  an a p p a r e n t l y  s t a b l e  w o r ld  in  p e r i l ;  and no one can  
w h o l ly  p r e d i c t  what w i l l  emerge i n  i t s  p l a c e .
The good t e a c h e r  i s  one who c a n  s e n s e  t h e  p r e s e n c e  o f  th e  E t e r n a l  
i n  th e  t e m p o r a l ;  who can  t h i n k  th e  t h o u g h t s  o f  God a f t e r  him; who 
can  f e e l  t h a t  the  c o u r s e  o f  n a t u r e  i s  th e  a c t  o f  God; who c a n  t h i n k  
th e  u n i v e r s a l  r e a s o n  In  a l l  t h i n g s ;  and who c a n  d i s c e r n  a u n i v e r s a l  
w i l l  i n  a l l  e x i s t e n c e .
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*27 .  Upon th e  s c h o o l s  of  America must r e s t ,  as  t h e i r  dominant t a s k ,  
the  g u a r d i a n s h i p  and t r a n s m i s s i o n  of  th e  c u l t u r a l  h e r i t a g e .
*28 .  Required  r e a d i n g  of l i t e r a r y  w orks ,  even though i t  may b r i n g  an 
u n f a v o ra b le  a t t i t u d e  toward l i t e r a t u r e ,  i s  n e c e s s a r y  In  a sound 
e d u c a t i o n a l  program.
29.  Teach ing  l a  e s s e n t i a l l y  a s t i m u l a t i o n  and gu idance  of  the  l e a r n e r ' s  
pu rpose  i n  s o l v i n g  c o n s c i o u s l y  p e r c e i v e d  problems and g a i n i n g  an ­
t i c i p a t e d  s a t i s f a c t i o n s .
*30 .  Teach ing  i s  most e f f i c i e n t  when th e  t e a c h e r  has  p lanned  a c a r e f u l l y  
deve loped  l e s s o n ,  i n  minute  d e t a i l  and l o g i c a l  i n  o r g a n i z a t i o n .
*31.  Teaching  c o n s i s t s  o f  (a )  p r o v i d i n g  and e x p l a i n i n g  a p a t t e r n  of
b e h a v io r  f o r  t h e  s t u d e n t  t o  i m i t a t e  ( i n s t r u c t i o n ) ,  (b)  a r o u s i n g  
the  s t u d e n t  t o  a c t i v i t y  ( m o t i v a t i o n ) ,  ( c )  demanding ach ievement  
i n  t h a t  p a t t e r n  th ro u g h  a p p r o p r i a t e  p r a i s e  and c e n s u re  ( d i s c i p l i n e ) .
32. L e a rn in g  and t e a c h i n g  a re  c o - o p e r a t i v e  v e n t u r e s  of  c r e a t i n g  know­
ledge  and t r u t h .
33. Teache rs  need no t  a g ree  on any o v e r a l l  p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t i o n  
i f  they  a re  a b le  t o  a g ree  upon a method by which d i s a g r e e m e n t s  
may be s e t t l e d .
*34 .  There a r e  c e r t a i n  b o d ie s  of  s u b j e c t  m a t t e r  which have i n h e r e n t
e d u c a t i o n a l  v a lu e  and which sh o u ld  always be in c lu d e d  in  e v e ry
c u r r i c u l u m .
33. The s t u d e n t ' s  p r i v i l e g e  of making c h o i c e s  shou ld  be l i m i t e d  on ly
by h i s  c a p a c i t y  t o  a c c e p t  p e r s o n a l  and s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
the  outcomes of  c h o i c e s  he makes.
*36 .  The b e s t  p r e p a r a t i o n  f o r  th e  f u t u r e  I s  a thorough  knowledge o f  th e
p a s t .
37. The way In  which a l e a r n e r  r e a c h e s  any c o n c l u s io n  (a  f a c t ,  s k i l l ,  
o r  a t t i t u d e )  i s  u s u a l l y  of  more s i g n i f i c a n c e  to  h i s  development  
th a n  the  c o n c l u s i o n  i t s e l f .
38. B e l i e f s  and a t t i t u d e s  shou ld  n o t  be a c c e p te d  by s t u d e n t s  and
t e a c h e r s  m ere ly  because  they  have bean h e ld  v a l u a b l e  t r a d i t i o n a l l y .
39.  The t e a c h e r  a c c e p t s  th e  f a c t  t h a t  he might  i n c u r  t h e  h a t r e d  of
p e o p le ,  i n c l u d i n g  h i s  s t u d e n t s ,  who have r e a s o n  to  f e a r  th e  s e a r c h  
f o r  t r u t h .
40 .  S tu d e n t s  sh o u ld  be h e lp e d  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  no c o n c l u s i o n s ,  doc ­
t r i n e s ,  and v i e w p o in t s  o r i g i n a t e  from a so u rc e  sc  s u p e r i o r  as t o  
p r e c lu d e  c r i t i c i s m ,  m o d i f i c a t i o n ,  or  r e j e c t i o n .
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There I s  no d e f i n i t e  b e e t  e d u c a t i o n a l  p ro ced u re  f o r  t e a c h i n g  any 
s u b j e c t ,  o u t s i d e  of  a s p e c i f i c  s i t u a t i o n .
S e l f - d i s c i p l i n e  and the  v a lu e  o f  e f f o r t  a r e  l e a r n e d  by overcoming 
n a t u r a l  o r  i n t r i n s i c  o b s t a c l e s  t o  d e s i r e d  g o a l s .
A l l  s tu d en ts  should be helped to  understand that  there i s  no 
a u th o r i ty  that  Is  not s u s c e p t i b l e  to  examination,  c r i t i c i s m ,  and 
; v a lu a t io n .
S t u d e n t s  should  f r e q u e n t l y  be r e q u i r e d  t o  p e r fo rm  d i f f i c u l t  t a s k s  
i n  s c h o o l  as  p r e p a r a t i o n  f o r  c o n d i t i o n s  th ey  may meet i n  l a t e r  l i f e .
Whatever  m o t i v a t e s  the  l e a r n e r ' s  e f f o r t s  d e f i n e s  th e  a c t u a l  
l e a r n i n g  goa l  t h a t  i s  b e in g  sough t  by the l e a r n e r .
The more a b s t r a c t  the  knowledge,  t h e  g r e a t e r  i t s  v a l i d i t y  o r  
c e r t a i n t y .
A t e a c h e r  may t e a c h  t h a t  th e  i n d i v i d u a l  p e r so n  i s  in  e s s e n c e  
f o l l o w i n g  the  unchanging  laws o f  human n a t u r e ,  even though in  
some c a s e s  s t u d e n t s  ap pear  t o  v i o l a t e  t h e s e  laws.
E d u c a t io n  i s  a form of  i n d o c t r i n a t i o n :  i n d o c t r i n a t i o n  i s  d e f i n e d  
as  p o s i t i v e  t e a c h i n g .
S t u d e n t s  should  l e a r n  t h a t  t r u e  knowledge of  r e a l i t y  comes th rough  
r e v e l a t i o n ,  and t h a t  r e a s o n  1b more Im p o r tan t  t h a n  sense  p e r c e p t i o n  
in  the  q u e s t  f o r  knowledge.
S u b j e c t  m a t t e r  l a c k s  p o t e n c y ,  meaning,  and v a lu e  f o r  the  l e a r n e r  
u n l e s s  r e l a t e d  t o  h i s  s o c i a l  c o n t e x t  and range of  i n t e r e s t s .
O b j e c t i v e  s c i e n t i f i c  p r o c e d u re s  and r e s u l t s  should  be th e  f i n a l  
a r b i t e r  i n  d e t e r m in i n g  e d u c a t i o n a l  p o l i c i e s .
In  th e  i n t e r e s t  of  s o c i a l  s t a b i l i t y ,  th e  youth  of  t h i s  g e n e r a t i o n  
must be b ro u g h t  i n t o  c o n f o rm i ty  w i th  th e  e n d u r in g  b e l i e f s  and i n ­
s t i t u t i o n s  of  our n a t i o n a l  h e r i t a g e .
The f u n c t i o n  of  t h e  t e a c h e r  i s  u l t i m a t e l y  t o  make h i m s e l f  d i s ­
p e n s a b le  i n  the  p r o c e s s  of  e d u c a t i o n .
In  t h i s  p e r i o d  of  r a p i d  c h a n g e ,  i t  i s  h i g h l y  im p o r t a n t  t h a t  edu­
c a t i o n  be c h a rg ed  w i th  th e  t a s k  o f  p r e s e r v i n g  i n t a c t  th e  long  
e s t a b l i s h e d  and e n d u r in g  e d u c a t i o n a l  aims and s o c i a l  o b j e c t i v e s .
E d u c a to r s  can  n ev e r  be c e r t a i n  which e d u c a t i o n a l  road le a d s  t o  
o v e r - a l l  p r o g r e s s .
The t e a c h e r  i s  an im p erso n a l  ch a n n e l  of  communica t ion ,  t r a n s m i t t i n g
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knowledge from t h o s e  who know t o  t h o s e  who do n o t  know.
S t u d e n t s  s h o u ld  l e a r n  t h a t  m o ra l  v a l u e s  a r e  h e l d  s u b j e c t  t o  r e ­
v i s i o n  i n  th e  l i g h t  o f  f u r t h e r  e x p e r i e n c e .
I f  democracy i n  e d u c a t i o n  means s h a r e d  t h i n k i n g ,  th e n  t h e  p e r s o n  
who f a i l s  t o  t h i n k ,  r a t h e r  th a n  t h e  one who d i f f e r s  from th e  
m a j o r i t y ,  i s  t h e  l e a s t  d e m o c r a t i c  in  h i s  b a s i c  a t t i t u d e s .
I t  i s  more I m p o r t a n t  t h a t  s t u d e n t s  f i r s t  t h i n k  and a t t a c k  prob lem s 
t h a n  t h a t  t h e y  f i r s t  l e a r n  s p e c i f i c  b o d i e s  o f  r e q u i r e d  c o n t e n t .
A l l  b e l i e f s  and a t t i t u d e s  s h o u ld  be open f o r  e x a m i n a t i o n  a s  t o
t h e i r  m eaning  and u s e f u l n e s s  f o r  p r e s e n t  day  and f u t u r e  l i v i n g .
S t u d e n t s  s h o u ld  n o t  be g i v e n  f reedom  t o  c o n t r o l  th e m s e lv e s  and 
make t h e i r  own d e c i s i o n s  b e f o r e  th e y  have th e  knowledge and 
m a t u r i t y  t o  do so  w i s e l y .
C o n fo rm i ty  and u n i f o r m i t y  among s t u d e n t s  a r e  o f  somewhat l e s s
v a l u e  t h a n  c r e a t i v i t y  and I n v e n t i v e n e s s .
E d u c a t io n  sh o u ld  be d i r e c t e d  p r i m a r i l y  toward  p r e p a r a t i o n .
The t e a c h e r  may u s e  f e a r  o f  s u p e r n a t u r a l  co n s e q u e n c e s  o f  lm n o ra l  
a c t s  a s  an a i d  i n  th e  deve lopm ent  o f  h e a l t h y  m ora l  l i v i n g  among 
s t u d e n t s .
E d u c a t i o n a l  alms a s  w e l l  as  c o n t e n t  sh o u ld  be c o n t i n u a l l y  r e ­
f a s h i o n e d  f o r  a p a r t i c u l a r  s o c i e t y  i n  a p a r t i c u l a r  p l a c e  and a t  
a p a r t i c u l a r  t im e .
S in c e  one o f  th e  p r i n c i p a l  p rob lem s  o f  t e a c h i n g  i s  k e ep in g  t h e  
e x p e r i e n c e s  o f  t h e  s t u d e n t s  moving a l o n g  s u b j e c t  m a t t e r  l i n e s  
w i t h  which  t h e  t e a c h e r  a l r e a d y  h a s  f a m i l i a r i t y ,  t h e  t e a c h e r  
n eeds  t o  know b o th  th e  s u b j e c t  m a t t e r  and t h e  p e c u l i a r  needs  and 
c a p a c i t i e s  o f  t h e  s t u d e n t s .
In  o r d e r  f o r  th e  t e a c h e r  t o  make a m ora l  c h o i c e  i n  a g iv e n  s i t u a t i o n  
he needs  t o  know what  i s  t r u l y  r i g h t  and what  i s  t r u l y  wrong in  
r e l a t i o n  t o  t h a t  s p e c i f i c  s i t u a t i o n  b e f o r e  he c h o o s e s .
Good t e a c h i n g  p r o c e e d s  on th e  a s s u m p t i o n s  t h a t  r e a s o n  i s  a 
m easure  o f  a l l  t h i n g s ,  t h a t  i n d i v i d u a l i t y  must  be s u b o r d i n a t e d  
t o  u n i v e r s a l i t y ,  and t h a t  p e r c e p t s  a r e  l e s s  s i g n i f i c a n t  t h a n  c o n ­
c e p t s .
S c h o o l s  s h o u ld  i n d o c t r i n a t e  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  I d e a l s  o f  dem ocracy .
On c o n t r o v e r s i a l  q u e s t i o n s  which  a r i s e  in  t h e  c l a s s r o o m ,  t h e  t e a c h e r  
s h o u ld  p e r m i t  f r e e  p r e s e n t a t i o n  and d i s c u s s i o n  o f  r e l e v a n t  v i e w p o i n t s .
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*71 .  S tu d e n t s  p r o f i t  most from t e a c h e r s  who know t h e i r  s u b j e c t ,  ex ­
p r e s s  I n f o r m a t i o n  o b j e c t i v e l y ,  and who keep th em se lv e s  and t h e i r  
p e r s o n a l  f e e l i n g s  out  of  th e  p i c t u r e .
72. Moral v a l u e s ,  l i k e  a l l  o t h e r  v a l u e s ,  a r e  b e s t  l e a r n e d  when the  
l e a r n e r  t r i e s  o u t  h i s  v a lu e  judgments  i n  p r a c t i c e  and undergoes  
t h e  c o n s e q u e n c e s .
*73.  The c o n t e n t  of  the  c u r r i c u l u m  shou ld  be l i m i t e d  by (a )  what I t  
i s  s a f e  f o r  t h e  l e a r n e r  t o  e x p e r i e n c e  i n  view of  h i s  n a t u r e ,  
weakened as  i t  i s  by o r i g i n a l  s i n ,  and (b)  what w i l l  a i d  him i n  
the  ach ievem en t  of  h i s  s u p e r n a t u r a l  d e s t i n y .
*74.  The more c o n c r e t e  th e  knowledge,  th e  more v a l i d  and c e r t a i n  i t  i s .
*75.  L e a rn in g  i s  t h e  u n f o ld i n g  of t h e  s e l f  t o  s e l f - c o n s c i o u s n e s s .
*76.  W ith in  t h e  c l a s s r o o m ,  th e  t e a c h e r  shou ld  have th e  s o l e  r i g h t  t o  
d e c id e  what c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  may be d i s c u s s e d  by s t u d e n t s .
77. In  a l l  im p o r t a n t  r e s p e c t s ,  the  s u b j e c t  m a t t e r  t a u g h t  by th e  
t e a c h e r  sh o u ld  use t h e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  and I n t e r e s t s  as  a 
s t a r t i n g  p o i n t .
78. The s u b j e c t  m a t t e r  of  any c o u r se  sh o u ld  be s e l e c t e d  by th e  
t e a c h e r  and th e  s t u d e n t s .
79. The b a s i c  pu rpose  o f  t e a c h i n g  i s  a v ig o ro u s  i n q u i r y  i n t o  p a s t  
and p r e s e n t  e x p e r i e n c e  f o r  the  pu rpose  of  i n t e l l i g e n t l y  d i r e c t i n g  
the  c o u r s e  of f u t u r e  e x p e r i e n c e .
80. L i b e r a l  e d u c a t i o n  means l i b e r a t i n g  i n t e l l i g e n c e  f o r  c a p a b le  s e l f -  
d i r e c t i o n  in  u s in g  th e  w o r l d ' s  knowledge,  more or  l e s s  r e g a r d l e s s  
of how c e r t a i n  t h a t  knowledge i s .
81.  I n t e l l e c t u a l  d i s c i p l i n e  i n c l u d e s  r e f l e c t i o n  over  what has been 
done ,  e x t r a c t i o n  of  the  n e t  m eanings ,  and p r o j e c t i o n  of  id e a s  as 
ways of  d e a l i n g  w i th  f u r t h e r  e x p e r i e n c e s .
82. A p e r so n  Improves h i s  t h i n k i n g  by c o n n e c t i n g  w ha teve r  he does
w i th  th e  consequence  of  d o ing  i t .
*83.  I t  i s  t h e  f u n c t i o n  o f  the  t e a c h e r  t o  a n a ly z e  , t o  s y s t e m a t i z e ,  and
to  p r e s e n t  the  s u b j e c t  of  s tu d y  in  such a manner t h a t  the  u n f o ld in g
o r d e r  of  t h e  s u b j e c t  w i l l  e x a c t l y  c o r r e s p o n d  t o  the  u n f o ld i n g
o r d e r  of  t h e  mind of  th e  s t u d e n t .
*84.  Minimum s t a n d a r d s  of  ach ie v e m en t ,  i n  th e  form of  r e q u i r e m e n t s  t o
be met e q u a l l y  by a l l  s t u d e n t s ,  must be demanded a t  e v e ry  l e v e l
of  e d u c a t i o n .
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87.
88 .
89.
90.
91.
92.
93.
*94.
*95,
96.
*97.
98.
*99.
There  a re  c e r t a i n  a r e a a  In  e d u c a t i o n  such ae the  r e v e a l e d  t r u t h s  
of  r e l i g i o n *  which a r e  no t  t e s t e d  o r  v a l i d a t e d  by e x p e r i e n c e  and 
t h e r e f o r e  a re  n o t  t o  be c o n s id e r e d  from an a t t i t u d e  o f  e x p e r i ­
m en ta l  c r i t i c i s m .
Teach ing  Im p l i e s  knowledge,  knowledge i s  t r u t h .  The t r u t h  i s  
everywhere  the  same. Hence, e d u c a t i o n  i s  everywhere  th e  same.
A s t u d e n t  i s  e d u c a te d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  he p e r c e i v e s  w ider  
c h o l c 2a among a l t e r n a t i v e s ,  I n c r e a s e s  h i s  a c c u ra c y  In  p r e ­
d i c t i n g  t h e  consequences  of  h i s  b e h a v i o r ,  and knows b e t t e r  what 
he r e a l l y  w an ts .
Students  Bhould be taught that  c r i t i c a l l y  t e s t e d  human exper ience  
Is  the beBt a u th o r i ty  a v a i l a b l e .
The l e a r n e r ' s  p u rp o se s  d e te rm in e  (a )  what I s  r e l e v a n t  s u b j e c t  
m a t t e r ,  (b)  th e  o r d e r  i n  which i t  I s  l e a r n e d ,  and (c)  i t s  
s i g n i f i c a n c e  f o r  f u t u r e  o c c a s i o n s .
I f  you canno t  use  the  s u b j e c t  you a r e  s t u d y i n g ,  I t  has  l i t t l e  
v a l u e .
The t e a c h e r  u t i l i z i n g  h i s  background of i n f o r m a t i o n ,  c r i t i c i z e s  
s o c i e t y  and p r o j e c t s  i d e a l s .
The t e a c h e r  shou ld  encourage  and a s s i s t  s t u d e n t s  i n  t h e i r  Judg ing  
of  the  m a t e r i a l s ,  v a l u e s ,  and r e s u l t s  of  t h e  i n s t r u c t i o n .
I n t e l l e c t u a l  d i s c i p l i n e  I s  no t  a c h ie v e d  th ro u g h  m ere ly  a c q u i r i n g  
i n f o r m a t i o n ,  b u t  comes from a c t i v e l y  i n q u i r i n g  i n t o  problems 
seen  as  s i g n i f i c a n t .
I f  growth i s  t o  t a k e  p l a c e ,  t h e  t e a c h e r  may be o b l i g e d  t o  co e rc e  
the  i n d o l e n t  s t u d e n t ,  even  though c o e r c i o n  may In v o lv e  t e d i o u s  
memory work.
There  a r e  some aims In  e d u c a t i o n  t h a t  a r e  i n h e r e n t l y  r i g h t  and 
good and shou ld  be fo l lo w e d  under  a l l  c i r c u m s t a n c e s .
O r d e r ly  b e h a v io r  In  l i f e  i s  b e s t  ach iev ed  by th e  s t u d e n t ' s  
r e a l i z i n g ,  e v a l u a t i n g ,  and a c c e p t i n g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  con­
sequences  of  h i s  a c t s .
Good t e a c h i n g  w i l l  awaken th e  s t u d e n t  t o  h i s  s e l f h o o d  and t o  h i s  
u n i t y  w i th  a g r e a t e r  s e l f  or  wor ld  mind.
I n d o c t r i n a t i o n  s t o p s  I n q u i r y .  Without  c o n t in u o u s  i n q u i r y ,  the 
mind i s  c l o s e d .
L e a rn in g  i s  a p r o c e s s  of  m a s t e r i n g  o b j e c t i v e  knowledge and
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d e v e lo p in g  s k i l l s  by d r i l l ,  t r i a l  and e r r o r ,  m e m o r i s a t io n ,  and 
l o g i c a l  d e d u c t i o n .
When a s t u d e n t  I s  judged t o  be d o ing  f a l l i n g  work w i th  m a t e r i a l  
w i t h i n  h i s  range  of  I n t e l l e c t u a l  com petence ,  such a Judgment 
means a l s o  t h a t  th e  t e a c h e r  has f a i l e d .
APPENDIX B
GNC EDUCATIONAL VIEWS INVENTORY 
Instructions
This Inventory consists of twenty-four groups of statements. In each 
group there are four statements (A, B, C, and D) to be ranked from 1 to *♦.
Rank the four statements In the order In which you think they characterize 
what the Ideal teacher ought to think, be Ii k e , or do. A statement which 
you rank J_ means that It is the Item In that group which you feel describes 
better than any of the others the ideal teacher. The statement ranked lowest 
or i_ Is the one In that group which is least like your ideal teacher. Please 
rank every Item, but do not mark any ties. Use the separate sheet for marking.
The easiest way to proceed is to read carefully all of the items In 
one group. Do not spend an undue amount of time poring over the meaning of 
any one statement. Finish ranking the I terns in one group before going on 
to the next group; do not skip any group. You are not timed, but the average 
time Is about thirty minutes.
The I terns In a group are not necessarily related. There is no best 
or "correct11 way of ranking these items; please reflect your honest beliefs 
and fee 11ngs.
Do not mark on the pamphlet Itself.
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GNC EDUCATIONAL VIEWS INVENTORY
1 0 1
Group 1 ,
A. Every s u b j e c t  has  i t s  v o c a t i o n a l  a s p e o t s  which a r e  im p o r ta n t .
B. The l e a r n i n g  g o a l s  o f  t h e  c l a s s  sh o u ld  be deve loped  by th e  
t e a c h e r ,  and th e  s t u d e n t  i n  c o o p e r a t i o n .
C. The v a lu e s  o f  s u b j e o t  m a t t e r  range  i n  a  h i e r a r c h y  suoh t h a t
th e  s tu d y  o f  th e  a r t s  and s c i e n c e s  i s  a lways b e t t e r  th a n  a
s tu d y  o f  a c c o u n t in g  o r  bookkeep ing .
D. Teaching i s  a  p ro c e s s  o f  u n f o ld in g  o r  drawing o u t  what i s  
a l r e a d y  i n  t h e  s tu d en t*
Group 2 .
A. The aim o f  i n s t r u c t i o n  i s  m a s te ry  o f  o b j e c t i v e  knowledge.
B. Learn ing  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  im pact  o f  mind upon mind.
C. The f u n c t i o n  o f  t h e  t e a c h e r  i s  n o t  m ere ly  t o  t e a c h  th e
s t u d e n t  how t o  t h i n k —a s  i f  t h i s  were an a b s t r a c t  s k i l l  
a p a r t  from s u b j e o t  m a t t e r s  th o u g h t  a b o u t—b u t  to  g e t  him 
t h i n k in g  i n  and ab o u t  t h e  m ajo r  f i e l d s  o f  human i n t e r e s t .
D. A t e a o h e r  o f  p h y s i c s m a y  t e a c h  t h a t  p h y s i c a l  laws a r e  u n ­
c e r t a i n  and s u b j e o t  t o  change s i n c e  th e  b e s t  s t a t e m e n t s  
about  t h e  p h y s i c a l  world  a r e  based  on r e l a t i v i t y  and p r o b a ­
b i l i t y .
a roup  3 .
A. S ince  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  to  i n t e r e s t  a l l  s t u d e n t s  a l l  th e  
t ime i n  what t h e y  need to  know, t h e  t e a c h e r  sh o u ld  on such 
o c c a s io n s  use  c o e r c io n  to  a c h ie v e  s t u d e n t  developm ent.
B. Among s t u d e n t s  r e s p e c t  f o r  f a c t  i s  n o t  enough: t h e r e  must 
be r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y - - n o t  t h e  a u t h o r i t y  o f  a  p e r s o n ,
an I n s t i t u t i o n ,  o r  d o c t r i n e - - b u t  th e  a u t h o r i t y  o f  i n t e l l i g e n t  
i n q u i r y .
C. S e l f - d i s c i p l i n e  i s  b e s t  a c h ie v ed  by f i r s t  knowing what ob­
j e c t i v e  norms one ought  t o  conform t o  ( i . e . ,  a r e  u n i v e r s a l l y  
v a l i d )  and th e n  conform ing to  them w i l l i n g l y .
D. What one knows ab o u t  a n y th in g  i s  what he can do w i th  i t  o r  
abou t  i t .
Group k .
A. A t e a o h e r  o f  p h y s ic s  may t e a c h  t h a t  p h y s i c a l  laws a r e  u n ­
changing  and c e r t a i n  i n  t h e i r  e s s e n t i a l  n a t u r e ,  a l th o u g h  
some s l i g h t  e r r o r  o f  measurement may make t h e i r  p a r t i c u l a r  
e x p r e s s io n  i n  t h e  c la s s ro o m  seem c ru d e  and I m p e r f e c t .
B. To the  e x t e n t  t h a t  a s t u d e n t  i s  c a p a b le  o f  t h i n k i n g ,  he 
p u t s  some p o r t i o n  of an a p p a r e n t l y  s t a b l e  w orld  i n  p e r i l ,  
and no one can w h o l ly  p r e d i c t  what w i l l  emerge i n  i t s  p l a c e .
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C. Teaching l a  e s s e n t i a l l y  a  s t i m u l a t i o n  and gu idance  o f  th e  
l e a r n e r ' s  p u rp o se s  In  s o l v i n g  c o n s c io u s ly  p e r c e i v e d  p r o b ­
lems and g a in in g  a n t i c i p a t e d  s a t i s f a c t i o n s .
D. I t  makes l i t t l e  d i f f e r e n c e  what s u b j e c t s  t h e  s t u d e n t  
s t u d i e s  so long a s  he s t u d i e s  w i th  g r e a t  minds.
Group 5 .
A. Teaching c o n s i s t s  o f  (a )  p ro v id in g  and e x p l a i n i n g  a p a t ­
t e r n  o f  b e h a v io r  f o r  th e  s tu d e n t  t o  I m i t a t e  ( i n s t r u c t i o n ) ,
(b) a r o u s i n g  th e  s tu d e n t  to  a c t i v i t y  ( m o t i v a t io n ) ,  ( c ) d e ­
manding ach ievem ent  i n  t h a t  p a t t e r n  th ro u g h  a p p r o p r i a t e  
p r a i s e  and ce n su re  ( d i s c i p l i n e ) .
B. L earn ing  and t e a c h in g  i s  th e  c o o p e r a t iv e  v e n tu re  o f  c r e ­
a t i n g  knowledge and t r u t h .
C. The s t u d e n t ' s  p r i v i l e g e  o f  making c h o ic e s  should  be l i m i t e d  
o n ly  by h i s  c a p a c i t y  to  a c c e p t  r e s p o n s i b i l i t y  to  h i m s e l f  and 
o t h e r s  f o r  th e  outcomes o f  any ch o ice  made.
D. Teaching i s  most e f f i c i e n t  when the  t e a c h e r  has  a c a r e f u l l y  
developed  l e s s o n  p la n n e d ,  m inute  i n  d e t a i l  and l o g i c a l  i n  
o r g a n i z a t i o n .
Group 6 .
A. The b e s t  p r e p a r a t i o n  f o r  th e  f u t u r e  i s  a th o rou gh  knowledge 
o f  th e  p a s t .
B. The way i n  which a  l e a r n e r  r e a c h e s  any c o n c lu s io n  (a f a c t ,  
s k i l l ,  o r  a t t i t u d e )  I s  u s u a l l y  o f  more s i g n i f i c a n c e  to  h i s  
development th an  th e  c o n c lu s io n  i t s e l f .
C. The b e l i e f s  and a t t i t u d e s  o f  s t u d e n t s  o r  t e a c h e r s  shou ld  n o t  
be ao c ep ted  m ere ly  because  th e y  have been h e l d  v a lu a b le  
t r a d i t i o n a l l y .
0 .  There a r e  c e r t a i n  bod ies  o f  s u b j e c t  m a t t e r  whioh have i n ­
h e r e n t  e d u o a t l o n a l  va lue  and which sho u ld  always be i n ­
c lu d ed  somewhere i n  ev e ry  c u r r i c u lu m .
S£°aP 1-
A. The t e a c h e r  a c c e p t s  the  f a c t  t h a t  he w i l l  i n c u r  the  h a t r e d  
o f  p e o p le ,  i n c l u d i n g  h i s  s t u d e n t s ,  who have re a s o n  to  f e a r  
th e  s e a rc h  f o r  t r u t h .
B. S tu d e n ts  shou ld  be h e lp e d  to  u n d e r s ta n d  t h a t  no c o n c lu s io n s ,  
d o c t r i n e s ,  and v iew p o in ts  o r i g i n a t e  from a sou rce  so s u p e r i o r  
a s  to  p r e c lu d e  c r i t i c i s m ,  m o d i f i c a t i o n ,  o r  r e j e c t i o n .
C. R equired  r e a d in g  o f  l i t e r a r y  books ,  even though i t  may b r in g  
an u n fa v o ra b le  a t t i t u d e  toward l i t e r a t u r e ,  i s  n e o e s s a ry  i n
a sound e d u c a t i o n a l  program.
D. Upon th e  s ch o o ls  and o o l l e g e s  o f  America must r e s t ,  as 
t h e i r  dominant t a s k ,  th e  g u a r d ia n s h ip  and t r a n s m i s s i o n  of 
the  r a c e  h e r i t a g e .
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Group 8 .
A. Thore I s  no d e f i n i t e  b e s t  e d u c a t i o n a l  p ro c e d u re  o f  t e a c h i n g  
r e a d i n g ,  o r  any o t h e r  s u b j e c t ,  o u t s i d e  o f  a s p e c i f i c  s i t u ­
a t i o n .
B. S e l f - d i s c i p l i n e  and t h e  v a lu e  o f  e f f o r t  i s  l e a r n e d  by o v e r ­
coming n a t u r a l  o r  i n t r i n s i c  o b s t a c l e s  to  d e s i r e d  g o a l s .
C. The good t e a c h e r  i s  one who can  sen se  th e  p r e s e n c e  o f  t h e  
E t e r n a l  i n  th e  te m p o ra l ;  who can t h i n k  th e  t h o u g h t s  o f  God 
a f t e r  him; who oan f e e l  t h a t  t h e  c o u r s e  o f  n a t u r e  i s  th e  
a r t  o f  God; who can t h i n k  th e  u n i v e r s a l  r e a s o n  i n  a l l  
t h i n g s ;  and who oan d i s c e r n  a u n i v e r s a l  w i l l  i n  a l l  e x i s t ­
en c e .
D. The t e a c h e r  sh o u ld  spend most o f  h i s  t im e  w i th  t h o s e  s t u ­
d e n t s  who have th e  g r e a t e s t  i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l .
Group 9 .
A. A l l  s t u d e n t s  sh o u ld  be h e lp e d  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e r e  i s  
no a u t h o r i t y  t h a t  i s  n o t  s u s c e p t i b l e  to  e x a m in a t io n ,  c r i t i ­
c ism ,  and e v a l u a t i o n .
B. S tu d e n t s  sh ou ld  f r e q u e n t l y  be r e q u i r e d  to  p e r fo rm  d l f f l o u l t  
t a s k s  i n  s c h o o l  a s  p r e p a r a t i o n  f o r  c o n d i t i o n s  th e y  may meet 
l a t e r  i n  l i f e .
C. Whatever m o t i v a t e s  th e  l e a r n e r ' s  e f f o r t s  d e f i n e s  t h e  a c t u a l  
l e a r n i n g  g o a l  t h a t  i s  b e in g  so u gh t  by th e  l e a r n e r .
D. E d u ca t io n  i s  l i b e r a l  when i t  fo rm s t h e  s t u d e n t ' s  mind a f t e r  
t h e  p a t t e r n  o f  o b j e c t i v e  r e a l i t y  and s c i e n t i f i c a l l y  d e t e r ­
mined n a t u r a l  law.
Group 1 0 .
A. In  t h e  t e a c h i n g  o f  some s u b j e c t s ,  th e  a t t i t u d e  o f  th e  t e a c h ­
e r  sh ou ld  be  one o f  p e r s u a s i o n ,  n o t  i n q u i r y ,  i n  o r d e r  t h a t  
he may f u l f i l l  h i s  f u n c t i o n - - t h a t  o f  an i n s t r u m e n t  o f  t r a n s ­
m is s io n  o f  e s t a b l i s h e d  t r u t h .
B. A knowledge o f  h i s t o r y  i s  w o r th w h i le  i n  i t s e l f  b ec au se  i t  
embraces t h e  ac cu m u la te d  wisdom o f  ou r  f o r e b e a r s .
C. The t e a c h e r  does n o t  t e a c h ;  he c r e a t e s  a l e a r n i n g  s i t u ­
a t i o n .
D. S tu d e n t s  s h o u ld  n o t  be t a u g h t  t o  see k  a d ju s tm e n t  t o  t h i n g s  
as  th e y  a r e ,  b u t  sh o u ld  be g iv e n  t o o l s  f o r  t h e  improvement 
o f  c o n d i t i o n s  i n  te rm s  o f  what i s  p o s s i b l e .
Group 11 .
A. The more a b s t r a c t  t h e  knowledge,  t h e  h i g h e r  i t s  v a l i d i t y  o r  
c e r t a i n t y .
B. A t e a c h e r  may t e a c h  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  p e r s o n  i s  i n  e s ­
sence  f o l l o w i n g  t h e  u nchang ing  laws o f  human n a t u r e ,  even  
though i n  some o a s e s  s t u d e n t s  a p p e a r  t o  v i o l a t e  t h e s e  law s .
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C. S u b je c t  m a t t e r  l a c k s  p o te n c y ,  m eaning ,  and v a lu e  f o r  th e  
l e a r n e r  u n l e s s  r e l a t e d  t o  h i s  s o c i a l  c o n t e x t  and ra n g e  o f  
I n t e r e s t s .
D. The f u n c t i o n  o f  t h e  t e a c h e r  i s  u l t i m a t e l y  to  make h i m s e l f  
d l s p e n s l b l e  i n  th e  p r o c e s s  o f  e d u c a t i o n .
Grouj>_J;2.
A. In  t h i s  p e r i o d  o f  r a p i d  change ,  i t  I s  h i g h l y  im p o r t a n t  
t h a t  e d u c a t i o n  be c h a rg e d  w i t h  t h e  t a s k  o f  p r e s e r v i n g  I n ­
t a c t  th e  lo n g  e s t a b l i s h e d  and e n d u r in g  e d u c a t i o n a l  alms and 
s o c i a l  o b j e c t i v e s .
B. E d u c a to r s  can  n e v e r  be c e r t a i n  what e d u c a t i o n a l  ro a d  l e a d s  
t o  o v e r - a l l  p r o g r e s s .
C. The t e a c h e r  i s  a c h a n n e l  o f  com m unica t ion ,  t r a n s m i t t i n g  
knowledge from  th o s e  who know t o  th o s e  who do n o t  know.
D. S t u d e n t s  s h o u ld  l e a r n  t h a t  m o ra l  v a lu e s  a r e  h e l d  s u b j e c t  to  
r e v i s i o n  i n  t h e  l i g h t  o f  f u r t h e r  e x p e r i e n c e .
Group 1 3 .
A. I f  democracy i n  e d u c a t i o n  means s h a r e d  t h i n k i n g ,  th e n  th e  
p e r s o n  who f a i l s  t o  t h i n k  r a t h e r  th a n  th e  one who d i f f e r s  
from th e  m a j o r i t y ,  i s  t h e  l e a s t  d e m o c r a t i c  i n  h i s  b a s i c  
a t t i t u d e s .
B. I t  i s  more i m p o r t a n t  t h a t  s t u d e n t s  f i r s t  t h i n k  and  a t t a c k  
p rob lem s  t h a n  t h a t  th e y  f i r s t  m a s t e r  s p e c i f i c  b o d ie s  o f  
r e q u i r e d  c o n t e n t .
C. In  t h e  i n t e r e s t  o f  s o c i a l  s t a b i l i t y ,  t h e  y o u th  o f  t h i s  
g e n e r a t i o n  must be b ro u g h t  i n t o  c o n f o r m i ty  w i t h  th e  en ­
d u r in g  b e l i e f s  and i n s t i t u t i o n s  o f  o u r  n a t i o n a l  c i v i l i z a ­
t i o n .
D. O b je c t iv e  s c i e n t i f i c  p r o c e d u r e s  and r e s u l t s  s h o u ld  be th e  
f i n a l  a r b i t e r  i n  d e t e r m in in g  e d u c a t i o n a l  p o l i c i e s .
Group 1U.
A. A l l  b e l i e f s  and a t t i t u d e s  sh o u ld  be open f o r  e x a m in a t io n  a s  
t o  t h e i r  meaning and u s e f u l n e s s  f o r  p r e s e n t  day and f u t u r e  
l i v i n g .
B. S tu d e n t s  s h o u ld  n o t  be g iv e n  f reedom  t o  c o n t r o l  th e m s e lv e s  
and make t h e i r  own d e c i s i o n s  b e f o r e  th e y  h av e  th e  knowledge 
and m a t u r i t y  t o  do i t  w i s e l y .
C. C onform ity  and u n i f o r m i t y  among s t u d e n t s  a r e  o f  somewhat 
l e s s  v a lu e  t h a n  c r e a t i v i t y  and i n v e n t i v e n e s s .
D. What a  s t u d e n t  l e a r n s  i n  t a k i n g  e x a m in a t io n s  i s  how t o  ta k e  
e x a m i n a t i o n s .
Group 1 $ .
A. E d u c a t io n  sh o u ld  be d i r e c t e d  p r i m a r i l y  toward  p r e p a r a t i o n .
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B. The t e a c h e r  may u se  f e a r  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  consequences 
o f  immoral a c t s  a s  an a i d  i n  the  development o f  h e a l t h y  
m oral  l i v i n g  among s t u d e n t s .
C. E d u c a t io n a l  aims as  w e l l  a s  c o n t e n t  shou ld  be c o n t i n u a l l y  
r e f a s h i o n e d  f o r  a p a r t i c u l a r  s o c i e t y  i n  a  p a r t i c u l a r  p la c e  
and f o r  a p a r t i c u a l r  t im e .
D. S ince one o f  th e  p r i n c i p a l  problems of t e a c h in g  i s  keep ing  
the  e x p e r ie n c e s  o f  th e  s t u d e n t s  moving a long  s u b j e c t  m a t t e r  
l i n e s  w i th  which the  t e a c h e r  a l r e a d y  has f a m i l i a r i t y ,  the  
t e a c h e r  needs  to  know b o th  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  and the  
p e c u l i a r  n eed s  and c a p a c i t i e s  o f  th e  s t u d e n t s  .
Group 16 .
A. In  o rd e r  f o r  th e  s t u d e n t  to  make a  moral  c h o ice  i n  a  g iven  
s i t u a t i o n  he needs  to  know what i s  t r u l y  r i g h t  and what i s  
t r u l y  wrong i n  r e l a t i o n  to  t h a t  s p e c i f i c  s i t u a t i o n  b e f o re  he 
c h o oses .
B. Good t e a c h in g  p ro ceed s  on th e  assu m p tio ns  t h a t  re a s o n  i s  a 
measure o f  a l l  t h i n g s ,  t h a t  i n d i v i d u a l i t y  must be sub ­
o r d in a t e d  t o  u n i v e r s a l i t y  and t h a t  p e r c e p t s  a r e  l e s s  s i g ­
n i f i c a n t  th a n  c o n c e p t s .
C. On c o n t r o v e r s i a l  q u e s t i o n s  which a r i s e  i n  the  c la s s ro o m ,  th e  
t e a c h e r  shou ld  p e rm i t  f r e e  p r e s e n t a t i o n  and d i s c u s s i o n  by 
s t u d e n t s  o f  r e l e v a n t  v ie w p o in ts .
D* Moral v a l u e s ,  l i k e  a l l  o t h e r  v a l u e s ,  a r e  b e s t  l e a r n e d  when 
the  l e a r n e r  t r i e s  ou t  h i s  v a lu e  Judgments i n  p r a c t i c e  and 
undergoes  th e  consequences .
Group 17 .
A.  W ith in  th e  c la s s ro o m ,  th e  t e a c h e r  shou ld  have the  s o l e  
r i g h t  to  d ec id e  what c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  may be d i s c u s s e d  
by the  s t u d e n t s .
B. In  a l l  im p o r ta n t  r e s p e c t s ,  th e  s u b j e c t  m a t t e r  t a u g h t  should 
use  th e  s t u d e n t s '  e x p e r i e n c e s  and I n t e r e s t s  a s  a s t a r t i n g  
p o i n t .
C. The s u b j e c t  m a t t e r  o f  any c o u rse  shou ld  be s e l e c t e d  by th e  
t e a o h e r  and s t u d e n t s .
D. Learning  i s  th e  u n f o ld in g  o f  the  s e l f  to  s e l f - c o n s c i o u s n e s s .
Group 18 .
A .  The b a s i c  purpose  o f  t e a c h in g  i s  a v ig o ro u s  I n q u i r y  In to  
p a s t  and p r e s e n t  e x p e r ie n c e  f o r  th e  purpose  o f  i n t e l l i ­
g e n t l y  d i r e c t i n g  the  c o u r se  o f  f u t u r e  e x p e r i e n c e .
B. L i b e r a l  e d u c a t io n  means l i b e r a t i n g  i n t e l l i g e n c e  f o r  c a p ab le  
s e l f - d i r e c t i o n  i n  u s in g  th e  w o r l d ' s  knowledge, more o r  l e s s  
r e g a r d l e s s  o f  how c e r t a i n  t h a t  knowledge i s .
C. The c o n te n t  o f  the  c u r r i c u lu m  shou ld  be l i m i t e d  by what w i l l  
a i d  the  l e a r n e r  i n  the  ach ievem ent  o f  h i s  s u p e r n a t u r a l  d e s t i n y .
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D. The more o o n o r e te  t h e  knowledge ,  th e  more v a l i d  and c e r t a i n  
I t  l a .
Qroup 1 9 -
A. I n t e l l e c t u a l  d i s c i p l i n e  I n c lu d e s  r e f l e c t i o n  o v e r  what h a s  
been done ,  e x t r a c t i o n  o f  t h e  n e t  m ean in g s ,  and th e  p r o j e c ­
t i o n  o f  i d e a s  a s  ways o f  d e a l i n g  w i th  f u t u r e  e x p e r i e n c e s .
B. A p e r s o n  Improves h i s  t h i n k i n g  by c o n n e c t in g  w h a te v e r  he 
does w i t h  t h e  consequence  o f  do ing  I t .
C. S t u d e n t s  p r o f i t  most f rom  t e a c h e r s  who know t h e i r  s u b j e c t ,
e x p r e s s  i n f o r m a t i o n  o b j e c t i v e l y  and who keep th e m s e lv e s  and 
t h e i r  p e r s o n a l  f e e l i n g s  o u t  o f  t h e  p i c t u r e .
D. S cho o ls  sh o u ld  I n d o c t r i n a t e  th e  s t u d e n t s  i n  th e  I d e a l s  o f
dem ooracy .
Qroup 2 0 .
A. I t  l a  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  t e a c h e r  t o  a n a l y z e ,  to  sy s te m a ­
t i z e ,  and t o  p r e s e n t  t h e  s u b j e c t  o f  s tu d y  i n  suoh a manner 
t h a t  t h e  u n f o l d i n g  o r d e r  o f  th e  s u b j e c t  w i l l  e x a c t l y  c o r ­
re sp o n d  t o  t h e  u n f o l d i n g  o r d e r  o f  t h e  mind of  th e  s t u d e n t .
B. There a r e  c e r t a i n  a r e a s  i n  e d u c a t i o n ,  such a s  t h e  r e v e a l e d
t r u t h s  o f  r e l i g i o n ,  w hich  a r e  n o t  t e s t e d  o r  v a l i d a t e d  by e x ­
p e r i e n c e  and ,  t h e r e f o r e ,  a r e  n o t  to  be  c o n s i d e r e d  from an 
a t t i t u d e  o f  e x p e r i m e n ta l  c r i t i c i s m .
C. A s t u d e n t  i s  e d u c a te d  t o  th e  e x t e n t  t h a t  he  p e r c e i v e s  w id e r  
o h o io e s  among a l t e r n a t i v e s ,  i n c r e a s e s  h i s  a c c u ra c y  i n  p r e ­
d i c t i n g  th e  co n se q u en ces  o f  h i s  b e h a v i o r ,  and knows b e t t e r  
now what he r e a l l y  w a n ts .
D. S t u d e n t s  sh o u ld  be t a u g h t  c r i t i c a l l y  t e s t e d  human e x p e r i e n c e
i s  t h e  b e s t  a u t h o r i t y  a v a i l a b l e .
Qroup 2 1 .
A. The l e a r n e r ' s  p u rp o s e s  d e te r m in e  ( a )  what i s  r e l e v a n t  
s u b j e o t  m a t t e r ,  (b) t h e  o r d e r  i n  which i t  i s  l e a r n e d ,  and
(c )  i t s  s i g n i f i c a n c e  f o r  f u t u r e  o c c a s i o n s .
B. I f  you ca n n o t  u se  th e  s u b j e c t  you a r e  s tu d y in g  I t  h a s  l i t t l e  
v a l u e .
C. T each ing  Im p l i e s  knowledge.  Knowledge i s  t r u t h .  The r e a l  
t r u t h  i s  eve ryw here  t h e  same. Hence, e d u c a t i o n  i s  e v e r y ­
where t h e  same.
D. Minimum s t a n d a r d s  o f  a c h ie v em en t  sh o u ld  be r e q u i r e d  f o r  a l l  
l e v e l s  o f  e d u c a t i o n .
Qroup 2 2 *
A. The t e a o h e r  o u t  o f  h i s  background  o f  i n f o r m a t i o n  c r i t i c i z e s  
a o o i e t ?  and p r o j e c t s  I d e a l s .
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B. The t e a o h e r  shou ld  encourage  and a s s i s t  s t u d e n t*  In  t h e i r  
Judging th e  m a t e r i a l s ,  v a lu e s ,  and r e s u l t s  o f  th e  i n s t r u c ­
t i o n .  ‘ ' *
C. E duoa t ion  I s  a form o f  I n d o c t r i n a t i o n ;  i n d o c t r i n a t i o n  i s  de ­
f i n e d  a s  p o s i t i v e  t e a c h in g .
D. Knowledge f o r  i t s  own sake i s  o f  g r e a t e r  v a lu e  th an  knowledge 
f o r  some v o c a t i o n a l  o r  p r a c t i c a l  p u rp o se .
Qroup 2 3 .
A. I n t e l l e c t u a l  d i s c i p l i n e  i s  n o t  a c h ie v e d  th rough  mere a c ­
q u i r i n g  o f  in f o r m a t io n ,  b u t  comes from a c t i v e  i n q u i r i n g  
i n t o  problems seen  as s i g n i f i c a n t .
B. I f  growth  i s  to  ta k e  p l a c e ,  th e  t e a c h e r  may be o b l ig e d  to  
co e rce  the  i n d o l e n t  s t u d e n t ,  even though t h i s  may in v o lv e  
t e d i o u s  r o t e  and memory work.
C. There a r e  some alms i n  e d u c a t io n  t h a t  a r e  i n h e r e n t l y  r i g h t  
and good and sh o u ld  be fo l lo w e d  i n  a l l  c i r c u m s ta n c e s .
D. O rd e r ly  b e h a v io r  i n  l i f e  i s  b e s t  a c h ie v e d  by t h e  s t u d e n t ' s  
r e a l i z i n g ,  e v a l u a t i n g ,  and a c c e p t in g  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  the 
consequences  o f  h i s  a c t s .
Qroup 2li ,
A. Good t e a c h in g  w i l l  awaken the  s t u d e n t  to  h i s  s e l f - h o o d  and 
to  h i s  u n i t y  w i th  a g r e a t e r  s e l f  o r  w orld  mind.
B. I n d o c t r i n a t i o n  s to p s  i n q u i r y .  W ithout c o n t ln o u s  i n q u i r y  
t h e  mind i s  c l o s e d .
C. l e a r n i n g  i s  a p ro c e s s  of m a s te r in g  o b j e c t i v e  knowledge and 
d ev e lo p in g  s k i l l s  by d r i l l ,  t r i a l  and e r r o r ,  m em oriza t ion ,  
and l o g i c a l  d e d u c t io n .
D. When a s t u d e n t  i s  Judged to  be do ing  f a l l i n g  work w i th  
m a t e r i a l  w i t h i n  h i s  range  o f  i n t e l l e c t u a l  competence, such 
a  Judgment means a l s o  t h a t  th e  t e a o h e r  h as  f a i l e d .
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APPENDIX C
GNC EDUCATIONAL VIEWS INVENTORY  ANSWER SHEET
P o s i t i o n  ( p l e a s e  c h e c k  o n e , ) :  Race ( C i r c l e ) :  W hite  Negro
__ O th e rE le m e n ta r y  S u p e r v i s o r  _____ _______________________
E le m e n ta ry  P r i n c i p a l  ____
K-12 o r  1 -1 2  P r i n c i p a l _____
E le m e n ta ry  T e a c h e r  i n  K-12 o r  1 -1 2  S ch o o l _____
E le m e n ta ry  T e a c h e r  i n  S c h o o l  W ith No G rade Above E i g h th  
P a r i s h  o r  C i t y  S c h o o l  System  F o r  Whom You Work ( P l e a s e  w r i t e  i n . ) :
I f  you have  a  m a s t e r ' s  d e g r e e ,  p l e a s e  w r i t e  th e  name o f  t h e  i n s t i t u t i o n  
from  w hich  t h e  d e g re e  was g r a n t e d  and th e  y e a r  g r a n t e d :
____________________ ____________________________________________________________  Year
Age ( C i r c l e ) :  o r  o l d e r  u n d e r  *+5
Number o f  y e a r s  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e :
SAMPLE: GRCUP 3 8
A- 5 
S. 1
C. 2
D. 5
Group 1 .
A. _____
B. _____
C. ______
D. ______
Group 2 .
A. ______
B. ______
C. ______
D. ______
Group 3 .
A. ______
B, ______
C. ______
D, ______
Group k.
A, ______
B, ______
C. ______
D. ______
Group 5«
A. ______
B. ______
C. ______
D.
Group 6 .
A. ______
B. ______
C. ______
D.
Group 7 .
A. ______
B. ______
C. ______
D*
Group 8 .
A. ______
B. ______
C.
D.
Group 9 ,
A. ______
B. ______
C. ______
D.
Group 1 0 .
A. ______
B. ______
C. ______
D.
Group 1 1 .
A. ______
B. ______
C. ______
D.
Group 12* 
A •
B. ______
C. ______
D.
Group 13
A. ______
B. ______
C. ______
D. ______
Group 1*+.
A. ______
B. ______
C. ______
D.
Group 15*
A. ______
B. ______
C. ______
D.
Group 1 6 .
A. ______
B. ______
C. ______
D. ______
Group 1 7 .
A. ______
B. ______
C.
D.
Group l 8 .
A. ______
B. ______
C. ______
D. ______
Group 1 9 .
A. ______
B. ______
C. ______
D. ______
Group 2 0 .
A. ______
B. ______
C . _______
D.
Group 2 1 .
A. ______
B.
C. ______
D. ______
Group 2 2 .
A.
B ---------•  _
C. ______
D. ______
Group 2 3 .
s * ----------» ______
C. ______
D.
Group 2k.
A. ______
B. ______
C. ______
D*
APPENDIX D
2916 Independence Avenue 
Shreveport, Louisiana 71109 
March 20, 1969
Dear Fellow Supervisor:
I am conducting a dissertation study at Louisiana State University 
involving the educational views of selected supervisors, principals, and 
teachers in Louisiana. Because of the important role that you play in ed­
ucation in our state, your views are most important in making this study 
a success. Your assistance will be greatly appreciated.
The GNC Educational Views Inventory (enclosed) is being used to col­
lect the data for this study. This instrument has been tested for validity 
and reliability and found to be useful for the purposes intended. Please 
provide the information requested at the top of the answer sheet and return 
only the answer sheet in the envelope provided. (Note: No personal identi­
fication is requested or shall be used in this study.) You may keep your 
copy of the Inventory.
Again, I am most appreciative to you for helping make this study a 
success.
Sincerely yours,
James W. Stockard, Jr.
Supervisor of Instructional Material 
Caddo Parish School Board
APPENDIX E
2916 Independence Avenue 
S h r e v e p o r t ,  L o u is ian *  71109 
March 20,  1969
Dear Fe l low E d u c a to r :
I am c o n d u c t in g  a d i s s e r t a t i o n  s tudy  a t  L o u is ia n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
i n v o l v i n g  the  e d u c a t i o n a l  views of  s e l e c t e d  s u p e r v i s o r s ,  p r i n c i p a l s ,  
and t e a c h e r s  i n  L o u i s i a n a .  Because of the im p o r tan t  r o l e  t h a t  you p lay  
in  e d u c a t i o n  in  our  s t a t e ,  your  views a r e  most im p o r ta n t  in  making t h i s  
s tu d y  a s u c c e s s .  Your a s s i s t a n c e  w i l l  be g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .
The GNC E d u c a t io n a l  Views I n v e n to r y  ( e n c l o s e d )  i s  be ing  used to  
c o l l e c t  t h e  d a t a  f o r  t h i s  s tu d y .  Th is  in s t ru m e n t  has  been t e s t e d  fo r  
v a l i d i t y  and r e l i a b i l i t y  and found to  be u s e f u l  f o r  the  p u rp o ses  i n ­
t e n d ed .  P lea se  p ro v id e  the  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  a t  the  top  of  th e  
answer  s h e e t  and r e t u r n  on ly  the  answer  s h e e t  in the  envelope  p ro v id e d .  
(Note :  No p e r s o n a l  i d e n t i f i c a t i o n  i s  r e q u e s t e d  or  s h a l l  be used  in  t h i s  
s t u d y . )  You may keep your  copy o f  t h e  i n v e n t o r y .
A gain ,  I am most a p p r e c i a t i v e  t o  you f o r  h e l p i n g  make t h i s  s tudy 
a s u c c e s s .
S i n c e r e l y  y o u r s ,
James W. S t o c k a r d ,  J r .
Congressional Districts 
— -  -  -
VITA
James Wright  S to c k a r d ,  J r .  was born  November 2 ,  1935, i n  S h rev e ­
p o r t ,  Caddo P a r i s h ,  L o u i s i a n a ,  th e  son o f  Hazel  A lexander  S to c k a rd  and 
James Wright S to c k a rd .
He r e c e i v e d  h i s  e a r l y  e d u c a t i o n  i n  the  p u b l i c  s c h o o ls  o f  S h rev e ­
p o r t .  A f t e r  g r a d u a t i n g  from F a i r  Park  High S ch o o l ,  he a t t e n d e d  
L o u i s i a n a  P o ly t e c h n i c  I n s t i t u t e  in  Rus ton ,  L o u i s i a n a ,  and N o r th w es te rn  
S t a t e  C o l l e g e  i n  N a t c h i t o c h e s ,  L o u i s i a n a .  He r e c e i v e d  a B ac h e lo r  of 
A r t s  d eg ree  i n  1960 and a M aste r  of  E d u c a t io n  d eg ree  i n  1963 from 
N o r th w es te rn  S t a t e  C o l l e g e .
From 1960-1964,  he t a u g h t  grade s i x  a t  the  F a i r f i e l d  E lem en ta ry  
School  i n  S h r e v e p o r t .  He s e rv e d  w i th  the  L o u i s i a n a  S t a t e  Department  
of  E d u c a t io n  as S u p e r v i s o r  of E lem en ta ry  E d u c a t io n  d u r in g  th e  1964-1965 
sch o o l  y e a r .  In  1965, he was a p p o in te d  S u p e r v i s o r  of  I n s t r u c t i o n a l  
M a t e r i a l s  f o r  th e  Caddo P a r i s h  School  Board,  S h r e v e p o r t ,  L o u i s i a n a ,  
t h e  p o s i t i o n  he c u r r e n t l y  o c c u p ie s .
He s e rv e d  in  the  U n i ted  S t a t e s  Army from 1954-1957,  and the  Uni ted  
S t a t e s  Army Reserve  u n t i l  1961, a t  which time he was h o n o rab ly  d i s ­
cha rged  from th e  m i l i t a r y  s e r v i c e .
He i s  m a r r i e d  t o  Peggy Murphey S t o c k a r d ,  and they  a re  t h e  p a r e n t s  
of Sandra Renee S to c k a r d ,  J e n n i f e r  Leah S to c k a r d ,  and James Wright 
S to c k a r d ,  I I I ,
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